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P A G O A D B L A I T T A P O 
r E A N Q ü E O ^ O O N O l B X U ^ 
U dotación del Clero 
i j , aienciou r . noner remedio a 
ese estado d c 0 ^ ^ S t í m ^ l o algu-
chorposfc, « « f ^ S * ientá la elemen-no para que hL DF -HATE^ ^ ^ 
ofrecer actualidad a 
. / i J „ / - „ u ^ „ 35 puestos, de modo que su repinen ta ción 
de nuestro presupuesto de Culto y en la Cámara ^ 
xa!'justicia de tan noble 
él nos sirve para t 
una c a m p i ñ a (juc tiene aaig 
^ t l ^ c ^ c a de la evidencia la jus-
tícía de un aumento considerable en los 
ahores que percibe del Estado el Clero 
espa^ól, que casi resulta trabajoso el 
intento de demostrarla. 
E n primer termino, como es sabido 
Je todos, el carácter de indemnización 
parcial de un despojo, que tiene en E s -
paña el capítulo de culto en el presu-
puesto, exige, por razones de estricta 
justicia conmutativa, no y a de otro or-
den, alguna equivalencia entre lo que 
el Estado obtuvo de la Iglesia española 
y lo que ésta recibe. Hubiérase tratado 
de la simple permuta de unos bienes 
por su valor monetario, y la equivalen-
cia se habría sólo discutido en el mo-
mento de verificarse. Mas no fué así. 
E l Estado, a cambio de un capital re-
cibido, adicionó obligatoriamente a su 
presupuesto un capítulo ordinario de 
jastos para el culto. ¿No es obvio que 
la cantidad consignada para estos gas-
tos debe seguir las fluctuaciones del va-
lor de la moneda con que se satisfacen 
y del va'or del capit¿l que pretende 
sustituir? 
Pues bien; prescindiendo de todo 
cálculo respecto al posible valor actual 
de lo que fué el patrimonio de la Igle-
sia española , ya que la misma Iglesia 
sancionó su cesión, es bien fácil apre-
ciar la enorme baja de los signos mo-
netarios, que convierte hoy casi en irri-
soria la cons ignac ión siempre mezqui 
na 
Clero. Por otra parte, en el inmenso 
desarrollo de los gastos públicos, la ci-
fra casi irunóvil del referido presupues-
to se va empequeñeciendo relativamen-
te, del mismo modo que disminuye ^ 
presión tributaria que representa. Bas-
te advertir que si en 1911 suponían los 
40 millones de Culto y Clero el tres y 
medio por ciento del presupuesto total 
de 1.122 millones de aque" año, en 1920, 
los 61 millones consignados para idén-
tica atención sólo suponían el dos y 
medio por ciento, mientras hoy los mis-
mos 61 millones no pasan apenas de ser 
el dos por ciento (2,1 por 100) de los 
2.941 en ^ue se cifra el presupuesito vi-
gente. 
Mas no se pierda de vista que la de-
fensa y fomento de la Religión, y jun-
tamente el de l a moral, que aquél la trae 
consigo, son fines públicos del Estado, 
que han de expresarse en el cálculo de 
los gastos correspondientes, sin que por 
eso pueda quedar reducida la consig-
nación obligatoria de Culto y Clero a 
los estrechos l ímites de un contrato con-
mutativo de derecho civil. E l Estado, 
que además de promover los intereses 
materiales, cuida de la cultura de sus 
subditos, y protege el patrimonio artísti-
co de la nación, y ejerce la policía de las 
costumbres, y sostiene establecimientos 
de beneficencia, ¿cómo ¡puede olvidarse, 
sin faltar a sus fines, de fomentar, den-
tro de su esfera, los intereses religio-
sos, aun pol í t icamente de una gran tras-
cendencia? ¿Y acaso no es una de las 
primeras manifestaciones de esa mis ión 
protectora la decorosa dotación del cul-
to y sus ministros? 
Cuando el Estado ha querido elevar 
una función públ ica, se ha visto nece-
sitado siempre a edevar el rango, no ya 
sólo honorífico, sino económico de sais 
funcionarios. Verdad es que en E s p a ñ a 
no es envidiable, desde el punto d» vis-
ta de la retribución, funcionario algu-
no, y que los ministros del culto cató-
lico no pueden considerarse j a m á s como 
tuncionarios del Estado, pero el razo-
namiento vale, a título de analog ía . Con 
unánime aplauso han ido los Gobier-
nos, todos los Gobiernos, hasta el ac-
tuaJ, mejorando la s i tuación del Magis-
terio, distante todavía de ser l a adecua-
ba a sus altos fines. ¿No merece el 
sacerdoCi0) cuando menos, idéntico tra-
0? Y, sin embargo, ¡cJuántos benemé-
05 sacerdotes vislumbran todavía co-
iné un ideal el s-ueldo m í n i m o de 3.000 
Poetas consignado a favor de los maes-
tros ! 
Y he aquí otro aspecto, quizá el m á s 
^oloroso de la cuestión. E l aspecto del 
ecoro personal, m á s aún , el aspecto 
"unanitario, que ofrece l a m í s e r a re-
1 ución de nuestros sacerdotes. Porque, 
ay que decirlo, lo que se ventila en la 
ayor parte de los casos no es otra 
s0Sa qine el salario vital del Clero, si 
e nos permite esa cruda frase para de-
vad17110 CS monos I116 el salario del ca-
a(wr, muchas veces, lo que un saoer 
Hasta ahora triunfan los 
conservadores ingleses 
A las doce de la noche bahía elegidos 
43 consemdores, 20 laboristas, siete 
liberales y un independiento 
IJONDBES , 29.—Mal tiempo han vaúáo 
los olectoaes mgkses. Ha llovido cafiá todo 
ej día, a pesar d© lo cual la afluencia a 
urnas ha sido c'ons.<<lerabl©. espeemirneu-
por parte de las mujeres que han batido 
el «recorté do laa elecciones posadas; todo 
el mundo afirma que nunca ha votado tan-
ta gante ©a Inglaterra. Aiortunadamente, a 
pesar día la excitación radnante, no se sabe 
que hayan ocurrido incidentes d.^nos de 
mención. 
(Los resultados electores han de saberse 
muy taffido, puesto que loa colegios se cie-
rran a lae nueve de la noche. En la^ ©lec-
ciones pasadas el primer resultado llegó a 
la redacción del <:Tinies» a las ónice y ca-
tolice minutos. Como siempre, SA han dis-
puesto innumerables transparentes y ampli-
ficadoras para ir comunicando al público • 1 
resultado de las elecciones a medida que se 
vayan recibiendo lo,, datos. E l «Daily Mail» 
ha preparado ea Trafal^ar Square un am-
pUficador para que hasta ocho millas [Hie-
da llegar Ja voz del qu? anuncie loa resul-
tad os. 
E n el cuartel general de los consenrado-
re« afirman que tendrán mayoría absoluta, 
porque croen haber logrado los votos de mi-
les de persona,, que. no sólo no votaron en 
las eleooioncs pasadas, s.lio que nunca ha. 
bían. intervenido en una lucha política. Fun-
dan este optimismo suyo eo tres causas prin-
cipales : Ja carta do Zinovief; el no liaber 
inscrito en su pro^ama el proteccionismo, 
que les costó Ja victoria en 1923. y. por 
último, el descontento do Jos electores ante 
la obra del Gobfemo, sobre todo en lo r^-
fer^nte al paro forzoso y la crisis de la vi-
vienda. 
LK laboristas! no creen en una victoria ab-
soluta, pero no admiten qup puedan perder 
puestos; reconocen qvc el inejdente Zino-
vief les ha perjudicado, pero cuentan con 
la fidelidad de las masa» obreras al progra-
ma del «Labur Party», que na era posible 
desarrollar en pocos meses. E l cuartel ge-
neral laborista cuenta con ganar entre 15 y 
Las Uniones Patrióticas 
casteüanoleonesas 
213 v 233 dipu 
tados. 
En cuanto a los liberales, están conven-
cidos de que no mejorarán su potación en el 
Parlamento, logrando compensar en Ingla-
terra y Gal^s algunos nue-s+os que temen 
perder en Escocia. Los jefes libérale*? están 
convencidos de que los votos que pueda per-
der el laborismo irán en au mavorfa a los 
conservadores.—B. W. S. 
LOS PRIMEROS RESULTADOS 
Solo podrán alcanzar vida próspera 
con el apoyo de la opinión 
Los Mtaiioipdos, finalidad primordial de 
las Uniones Fatrlotiws 
SANTANDER, 29. 
Ha tenniiuido la Asamblea de Union ea 
Patriót icas de la región caslellano-leo-
uesa, y es justo consignar en honor su 
yo que pocas veces w i a rerwni&n de esta 
naturaleza habrá realizado en tan po-
co tiempo, cuino en úa ocasión pr&sejUc, 
wna UiOor í a n intensa y eficaz. 
E n poco inds de á í a y medio de tra-
bajo no interruvupido lum sido exami-
nados a fondo los asuntos propuestos pol-
la Unión l'aitrióiica MoiUailesa en la 
convocatoriao concretándose Utí conclu-
sioJics después de una cüeliberación-e'n que 
ni la pas ión polít ica, ?U los miedos per-
sonales, ni los anhelos exhibicionistas, 
han turbado la serena visióoi de la rea-
lidad. 
Ha sido posible tan rápido acuerdo en-
tra los asamHeiMas pf)n La absoluta 
unanimidad de crvteño de todos los re-
presentantes de las provincias acerca 
de los puntos esenciales, hasta el extre-
mo de que las discusiones se empeña-
ron tan sólo en tomo a la convenien-
cia de emplear una u otra palabra al 
redactar las conclusiones de la Asam-
blea. Dominó en el seno de ésta el an-
helo de afirmar, ante todo y sobre todo, 
la absoluta independencia del movi-
miento ciudadano que nació espontánea-
mente, y que sólo puede alcanzar una 
vida próspera y buscar fuerza y efica-
cia en el apoyo de la opinión, porque 
ras Uniones {Patrióticas caste l lañoleo-
nesas aspiran sobre todo a merecer la 
confianza de los ciudadanos y no sien-
fen est ímulos de poder ni alicientes de 
mando. 
Por eso, conscientes de que la reorgani-
zación de E s p a ñ a si ha de constituir una 
obra de verdadera reorganización, de-
be comenzar por los cimientos, la Asam-
Ue ha recomendado a los! organismos 
provinciales l a necesidad de que como 
finalidad primordial se preocupen de lar-
LONDRES, 20.—A las once de Ja noche j borar en los Municipios y regenerar la 
« ^ 0 ^ n l ü 6 . á i S u ^ s mul tados: 15 con- v i ¿ a local y uamar la atención de los 
Z ^ l ^ ^ } ^ ^ " Z ciudadanos i s p e e s hacia W proble-
Interior, Hencemon; un * l ibera f y im in-\ ^ del Concej0 haSta ah0ra ^ ^ 
dependiente. | dados por la opinión, pues ese es el ver-
De Jos 15 puestos conservadores, nueve I dadero camino para llegar a ejercer tn-
han sido ganados sobre Jos adverearios: coa 
tro a Jos laborijtas y cinco a Jos Jiberales. 
El puesto de miss Wilkineon ha sido gana-
do a Jos liberales, y el único candidato l i -
bera! elegido hasta ahora ha vencido al pre-
sidente de la F'edernción Nacional de Traris-
í x r t e s ^ B e n Tillet. diputado por Salford des-
de 1017. Esta es la única derrota imoprtan-
te conocida. 





Han sido elegidos Clynes y el ministro de 
la Guerra y derrotados miss Margaret Bond-
fields, subsecretario de Higiene, y el hijo de 
Beldwin, candidato laborista por Dudley. 





dote percibe en nuestra Pa t r i a . 
miJ,10.86 diga- rn contrario, que el 
za 1 10 Sacerdota1' P0r su uaturale-
sapHRVa COnsiPn Pl sacrificio, porque el 
no 1  prnpio (1e tan alta vocación 
mn H a hací,r obligatorio el herofe-
ae un modo constante y como nor-
rios PV do rnndlKla- mucho mc-
waow8CUSMfa 01 f * 1 ™ f,e los sacrifl-
cesida^í Para J l l f : , i f i^ carencia de nc-
^ m n r ? uPOrfTn0 S,,bro ox¡sti'- casi 
S e ^ L ^ él sacratís imas 
si*n proVcr^'T' ^ ^ crea W « i -
que cstahlccen 
exton^* '"" u mas nobles l - ^1JÍ>as qup ]a 
Tionia ter i*!of : -
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Haoía el fio, por Manuel Grana. 
Notas para la Historia literaria 
(Del Ebro al Betis), por Nico-
lás González Ruiz JPág. 3 
E l banco del centinela, por X. X. Pág. 3 
Cupido, práctico, por «Curro Var-
gas» y 
Diez aftos ha, por Patricio Ri-
güelta 
«El marido de Aurora» (folle-
tín) , por Champo! 
Cotizaciones de Bolsas pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Fatria» Pág. 5 
Deportes pág. s 
Noticias Pág. 3 
PROVINCIAS. — Ha sido repuesto el 
Ayuntamiento de Vigo.—Incendios en As-
turias.—El ramo de la madera, reunido 
en Barcelona, pide representación en el 
Consejo de la Economía Nacional (pá-
gina 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—A las doce de la noche 
los resultados de las elecciones inglesas 
eco.: oonservadores, 4S; laboristas, 20; 
liberales, siete, y un independiente.—Pro-
visionalmemte se ha resuelto el conflicto 
de Moesul.—Se va a constituir la Unión 
Nacional Católica en Francia.—Próxima-
mente se reunirá una Conferencia anglo-
rrusa (páginas 1 y 2)-
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servirlo Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 19,8 grados, y mínima. 6,4. 
En provincias la máxima fué de 30 gra-
dos en Alicante y la mínima de 6,4. 
flujo decisivo en ta vida públ ica de E s 
paiña. 
E l Municipio ra la mejor escwela de 
c iudadanía y el mejor seminario de go-
bernantes. 
E l día en que las Uniones Patr iót icas 
hayan logrado tener Municipios bien ad-
ministrados, podrán aspirar a hacer pa-
tria grande. Lo contrario seria incurrir 
en los mismos errores pasados, preten-
di en do acometer la transformación de 
la sociedad española qor la cúspide y 
abrir la puerta a las afibiciones y cálcu-
los gire amennza.n a toda agrupación que 
circunscribe su ideal al asalto y pose-
sión, del Poder. 
Consecuencia de este sano criterio So-
cnlista domina.ntc en la Asamblea han 
sids) las normas relativas ai la organiza-
c ión de Uniones Patr iót icas , "* * .1 
Se establece contacto con fuerzas de R Gaía 
CE3 
Intenso bombardeo en Bab-el-Sor. Operación aplazada. «Lo de 
Marruecos va por muy buen camino» 
(COMUNICADO DE ESTA M.VDRÜGADA) 
Zona orienlaL—Emboscada establecida 
por idala en el poblado de Buhafora sor-
prendió panttda enemiga, cogiéndole ga-
nado ym armamarnento. 
Zona occidental—La columna del co-
ronel Góngora estableció contacto con 
fuerzas R'gaia, teniendo en la operación 
un askari muerto y 12 indígenas4 heri-
dos. 
L a columna Serrano estableció nuevo 
puesto inmediaco a puente Mñzal , y la 
del coronel García Boloix ha abastecido 
la pos ic ión de Tabaganda, relevando su 
guarnic ión. 
Se han bombardeado intensamente 
contingentes de Beni Aros, apostados en 
barrancas próximas a Bab-el-Sor. 
Lo de Marruecos ra por muy buen camino 
E l gecoecal Gómez Jordana, al salir ayer 
maúaua de oonfereteciar con su majestad, 
fué abordado por los periodistas. 
—¿Qué nos cuenta usted, mi general? 
—Nada que ustedes no sepan. La único 
que puedo añadir es que queda allí la gente 
¿abajando mucho y con un gran entusiasmo. 
Todos, desde el general en jefe hasta el 
úl t imo soldado. 
—¿Nada más? 
—Nada más., Y que aquéllo va por muy 
buon camino. Esas son m̂ fe impresiones. 
Operación aplazada 
E l marqués dp Magaz llegó ayer a 'a 
Presid)ancia a la^ cinco de la tarde. Dijo 
que el general Primo de Rivera, le anuncia-
ba paira hoy una operación, (jue se había 
aplazado 
Tranquilidad en ambas zonas 
A las nueve de la noche ternüuó ayer }a 
reunión dol Directorio, y el general Valles-
pinosa facilitó la siguiente refoaieíacia : 
«Hoy hemos celebrado más temprano la 
conforencia con el alto comisario, en la cual 
no ros ha dado ninguna noticia de interés. 
Reinan en ambas zonas normalidad y tran-
quilidad. No se ha realizado operación al-
guna. 
E l geneml Gómez Jordana habló exfcensa-
menáe en la neunión de sus impresiones y 
datos de Africa, todos ellos favorables. 
Asistieron al Consejo los subsecretarios de 
Fomento y Guerra, que sometieron asuntos 
de trámite.» 
Los ayudantes de Primo de Rivera 
E l día 2 saldrán para Mamieoo^ los ayu-
dantes del general Primo de Rivera. 
E l señor Sa a ved ra ha dimitido 
T E T U A N , 28.—El delegado general del 
Protectorado, don Diego Saavedra Magda-
lena, ha presentado la dimisión de su cargo, 
qne le ha sido aceptada por el marqués de 
Estella. 
Relato de un ex prisionero 
LARACHE, 28. — Ha llegado a la plaza 
con fuerzas de las posiciones evacuadas, el 
paisano Femando Núñez, natural de Torrox 
(Málaga) , que fué hecho prisionero por Jos 
moros el. 12 de septiembre, cuando se dedica-
ba a transportar cargas de carbón desde el 
aprovechamiento do Sahel a Larache. Relata 
que aquel día venía camino de Larache con 
un chico de doce años, hijo de otro carbone-
ro, cuando de pronto los rodearon doce mor 
ros, armados de fusiles, que les obligaron a 
seguirles en dirección a Sumata. Los hacían 
caminar durante la noche, y durante el día telegramas 
k» tenian ocultos en díüerentes cabilas; pa-
saban lejos do los aduares amigos y de laa 
posiciones. Los moros no loe maltrataban, 
pero les daban de comer sólo pedazos do torta 
y pocas uvas e higos, y, finalmente, los lleva-
ran a una cahila, donde había una escuela mo-
ra, y allí hicieron a Fernando qne se dedicara 
a Jas faenas de horlelano, mientras que los 
moros salían a tirotear las posiciones- Feman-
do y el chico estuvieron algón tiempo vesti-
dos de moros; pero como los cabileños no 
quiéicrtui mantener por más tiempo al pri-
mero, decidieron entregarlo en la posición 
de Sama, próxima a la cabila En dicha po-
sición safr'ó después el prisionero nn largo 
asedio con la guarnición, que estaba com-
puesta por '18 soldados de Cazadores, man-
dados por el teniente Gómez. 
Abasíeaimiento de un blocao 
LARACHE, 28.—Por gestiones de la In-
tervención militar de la cabila de Ahí Xe-
rif los mejaznis de dicha cabila han lle-
vado im convoy de municiones y de VÍK 
veres al blocao Kuoia Saaka y han podido 
también realizar servicio de aguada las fuer-
zas de la guarnición protegidas por los in-
dígenas leales que sostuvieron fuego con los 
rebeldes. 
Hacia la Unión Nacional 
Católica en Francia 
Se quiere federar todas las Uniones 
diocesanas y regionales 
PJAR1S, 29.—La organizalción de las fuer-
zas católicas prosigue activamente en todas 
\m diócesis francesas. E l movimientd )ha 
adquirido un nuevo impulso con el acuerdo 
tomado en Ja reunión de Rocíes a propuesta» 
del general Castelnau, de crear la Confede-
ración de todas las Ligas y 'Uniones Católicas 
de Francia. 
«Creamos la Confederación—ha dicho el' 
general—uniendo todas las obras de ideales 
católicos y civiles en el terreno de la d̂ e-
fensa de ios intereses religiosos, sociales y 
nacionales. No so trata de fundar un parti-
do católico en el sentido mezquino que le 
lian dado algunas de nuestras costumbres 
parlamentarias. Pero los católicoa haremos 
una política religiosa como otros haoen uñar 
política agraria. 
Seremos fuertes, eá queremos serio, (y 
sabemos dar al movimiento católico cohe-
sión, disciplina y unidad.» 
He aquí un esbozo de la nueva organi-
zación : L a Unión Católica Nacional será la 
reunión de todas las uniones diocesanas. Bí 
Comité nacioenal será elegido por los Co-
mités diocesanos y regionales : se nombrará 
también un Comité cjej-utivo, compuesto poo 
Fuerzas de la mehalla de Larache han I pocas personas, que estará en relación con 
estaüíécido un servicio de vigilancia en los 
límites de la cabila de Ahí Xerif y de Al-
cazarquivir para impedir el paso de viven 
res destinados a los rebeldes, 
—Hoy ha salido al campo el coronel de 
Estado Mayor, señor Valdé?. 
—En el kilómetro 14 ha descarrilado el 
tren de Larache a Alcázar sin que ocurrie-
ran desgracias entre los viajeros. Por la 
tarde quedó restableoido el servicio de tre-
nes. 
—Los automóviles que ha^en el servicio 
de Tánger a Larache han quedado deteniv 
dos en Arcila, por Jo cnal no ha llegado el 
correo de la Península. 
—De Tetuán, a donde marchó en avión 
para conferenciar con el alto comisario, ha 
regresado el interventor de la cabila de 13e-
n; Aros, capitán García Figueras, quien 
marchó inmediatamente al campo para 
conferenciar con el general Riquelme. 
—Ha llegado de Arcila el bajá de aquella 
ciudad. Mu ley Mustafá Raisuni, acompaña-
do del capitán de la mehalla. 
—Con objeto de reorganizarse ha llegado 
al la plaza el batallón de Luchana», qtie ê 
hallaba hacía tiempo destacado en posicio-
nes de distintos sectores de la zona. 
—Un subdito francés de Alcazarqnivir ha 
propalado la especie de que al pasar por el 
Zoco,el Jemis de Bat-iol fué tiroteado. Co-
mo la noticia es completamente falsa, ^pues 
en el Zoco el Jemis reina absoluta tranqui-
lidad, se espera que las autoridades adop»-
ten las medidas convenientes para evitar 
propalacióoer dft esta especie que siembran 
la alarma eu Ja i>oblación. 
Visita a las posiciones del Kert 
M E L I L L A , 29.— El general Sanjurjo, 
acompañado de su Estado Mayor; del te-
niente coronel de la mehalla de Melilla, se-
ñor Alesiafc, y de sus ayudantes, visitó las 
posiciones do la desembocadura del Kert. 
También estuvo en el fortón de Taxdirt y 
en las posiciones de Yazanen y Sanmar, re-
visten do las fuerzas de la mehalla que guat-
necen esta última. 
—Ha causado peños? impresión en Mc!¡-
11a la noticia de Ja amputación de un Brazo 
al valeroso coronei señor Millán Astray, ha-
biéndosele enviado numerosos y expresivos 
L O D E L D I A 
E n cuanto aj, ideario de la agrupa-
ción, sintetizad^) en normas a tm mismo 
tiempo comprensivas y abstractas, me-
rrm señalarse con elogio su amplio sen-
tido social, y económico, que contrasta 
con la iruUférenda general con que en 
esta ú l t ima época se han mirado los 
problerhas rfrte no eran estrictamente 
polít icos. 
Hay. pues, motivos suficientes para 
felicitarse por lo. eeléhración de esta 
A* amble a que w.nrra en la vida de las 
Uniones Patriót icas «¡ría orientación, 
digna de tenerse en cuenta 
G I L R O B L E S . 
{Conti nún nt *• ~ rf!Ro'vorsf': mns n n « v mas IMUWWM»»*'*' — 
a final fe la ?.» columna.) tos obligatorios del Estado. 
sólo a los cató l icos interesan cuestiones 
de justicia natural gue llevan im¡plíci-
tafi, por añadidura, otras muchas que 
afectan a los cimientos mismos de !a 
civil ización y al patrimonio espiritual 
de los pueblos, Pero nosotros nos que-
remos dirigir también, y m á s eoncrota-
nionte. ai Gobierno; porque en sus ma-
nos está, sobre todo, l a cl»ve del reme-
dio; E n los presupuéstoa ú l t imos lu ci> 
fra destinada al culto sufrió todavía dis-
minución respecto al año precedente; 
en los venideros no es posible quo esto 
sucedía, ni que persista la consigi iación 
de los años anteriores. Forquo so ín i íu 
de una satisfacción elementa], que no 
j implica siquiera diliniltades flmiiirioras, 
i v m á s indiscutiblo que los llamados gas-
El nuevo régimen de Tánger 
-o 
Nombramiento del administrador 
adjunto español 
TANGER. 29.—El Gobierno eapafiol ha 
nombrado administrador adjunto paraactuar 
do Roiiz Orssatií, persona muy competente 
con arreglo al nuevo estatuto, a don Ricar-
v que cuenta con muchas simpatías, no sólo 
ni» uftTqure'i oms uprnids» «mo^oo v\ OĴ TTO 
los restantes elementos de la población. 
Un ministro rumano vendía 
pasaportes falsos 
B U D A P E S T , 29.—El ministra del Inte, 
rior, Vatogonisch, y el subsecretario del 
mismo departamento, Fraracovici, han 
sido detenidos por traficar con pasapor-
tes falsos en geneficio propio. 
Los periódicos comentan largamente 
el incidente, y creen aue tendrá romo 
ronsecuencia "la dimisión de! Gobierno 
Bratianu. 
El ex presidente Orlando 
en Barcelona 
D A R C E LO XA, 29. —En el expreso de Ma-
drid ha llegado esta mañana el ex prosideu-
Le del Concejo de ministros de Italia, señor 
Prlando. 
F r a n c i a y l o s sov i e t s 
No ha podido sorprender a nadie la 
noticia de que F r a n c i a ha reconocido 
al Gobierno bolchevique. Desde que em-
pezó sus reuniones la Comisión nom-
brada para estudiar la conveniencia de 
reconocerlo, se "esperaba que F r a n c i a 
terminase por hacerlo así . Algunos re-
cordaban todavía que F r a n c i a fué la 
ememiga declarada de los soviets, que 
ayudó a Polonia, que animó a Wran-
gel... Todo eso parece estar muy lejos. 
E l Gobierno de Herriot tenía que llegar 
al punto a que ha llegado. 
Surge este hecho en el momento opor-
tuno en que precisamente Tcsuenaru por 
toda Europa voces de protesta contra la 
propaganda bolchevique. L a carta de 
Zinovieff, el director die la Tníernacional 
Comunista, excitando a la Medición y a 
la propaganda disolvente en Inglaterra, 
es objeto del comentario general. Se ale-
ga que es apócr i fa; pero esto no pare-
ce probable. Representaría un tremendo 
fracaso para el Foreing Office el ha-
berse dejado engañar por una burda 
falsif icación. Todo induce a creter que 
la carta es auténtica, y lo confirma el 
hecho de estar fechada en 15 de sep-
tiembre y poderse considerar, por lo 
tanto, el caso Campbell como dimanan-
te de ella. E l art ículo del director del 
WorkcYs Wcekly está fielmente desarro-
llado sobre los temas que se proponen 
en la carta de Zinovieff, 
Pefrfinax en el Echo de P a r í s llama la 
atención sobre esto caso, y señala cómo 
se va introduciendo en los países la 
propaganda comunista a favor del re-
conocimiento del Gohiiemo "ruso. 
L a propaganda es act iv ís ima en toda 
Europa, y pese' a hipócritas negativas, 
se realiza de un modo oficial. Por nues-
tra parte, anotamos en nuestro diario 
esta nuevo paso hacia adelante que da 
el comunismo. A favor de las circuns-
tancias, se introduce lentamente. F r a n -
cia, la nac ión que parecía m á s lejana 
de Rusia, la que por su especial esln r. 
tura económica es lo más opuesto que 
hay a una sociedad comunista, acaba d'e 
reconocer a los soviets. 
£ / c entenar io de C a m o e n s 
Según anunciamos ayer, se preparan 
algunas solemnidades para celebrar el 
centenario del nacimiento de Camoens. 
Inútil es manifestar la adhes ión de E L 
DEBATE a todo cuanto se haga en ese 
sentido. Comcidien^p, jcon l a feúcha del 
Ja asamblea de Cardenales y Obispos de 
Francia, pero que tendrá toda autonomía y 
la respons-abilidad completa de sus actos. 
A la Asamblea han asistido 7.000 perso-
ñas, ontre ellad los senadores y diputados 
católicos del distrito, el senador alsaciaca 
canónigo Debor, y representantes de 220 
Ayuntamientos de' Jos 300 de Jas diócesis, 
y el Obispo de Rodez, monseñor de l igoa-
ués. 
En Toulouse, organizado por la Juventud 
Oaiólica, se ha celebrado un mit in , al qua 
asistieron 2,000 personas. 
Hablaron Jos señores I>estra, Vallafc y éí 
diputado akaciano Pflegor, que hizo al Go-
bierno Ja siguiente advertencia: «Estamoa 
decididos y preparados para Ja lucha. Nues-
tra resistencia será activa y victoriosa. Los 
soldador franceses han vencido a Jos ale-
manes : nosotros venceroemos a las logias na-
sónicas. 
Después se aprobaron dos mociones: un* 
de felicitación a monseñor Ruch, Obispo de 
Estrasburgo, y otra de protesta contra la 
política sectaria del (iobiemo, 
^ Comentando esta actividad de los católicos 
C ustavo Hervé esribe en «La Victohe» : 
«; &e habrán creído en las filas del blo-
que de izquierdas que los republicanos na-
cionaies, católicoB o no católicos, iban a» 
aceptar tranquilamente que cinco años des-
pués de la guerra, cuando los católicos han-
cumplido ampliamente su deber en el fren-
te de combate, se Jes apJique las leyes do 
Ocepéftp votadas contra r,us congregaciones,, 
hace veinte años, en la atmósfera de guerra 
oivil del período combisfca!» 
Un pueblo que acaba de hacer la guerra 
no se deja conducir a latigazos. 
Queréis impedir a Jos religiosos reunirse 
para rezar Jo que quisieran, para dedicante 
en í e m ú n a sus obras de caridad : queréis 
cerrar sus escuelas privadas cuando vues-
tras escuelas públicas estén llenas de maes-
tros que predican sus opiniones revoluoio-
narias e intemacionalistas; no os quedará 
más remedio que rectificar. 
Tendréis jaleo en la calle... 
Y tendréis, lo queráis o no, en nuestros 
80 departamentos, sin contar los tres de 
Alsacia Lorena, una de esos sabotajes ca-
llados de vuestros próximos impuestos, como 
nunca Jo hubierais soñado. Podréis ir da 
nuevo a pédir a , los sacepdotea y « los 
Obispos qne prediquen a los fieles para qne 
se suscriban a vuestros empréstitos. Lo han 
hecho, y ¡con qué entusiasmo:, para los em-' 
préstitos do la liberación de la patria ÜH 
vadida, para nuestras regiones devastadas», 
pero para el emprésti to de la persecución 
no tendréis ni una perra chica del dinero 
católico o que simpatiza con el catolicismo 
perseguido. 
¿Vuestras cárceles? Se ríen de ellas. 
centenario, el pasado febrero, nos seña-
lamos m á s que n i n g ú n otro periódico 
en el homenaje a l gran poeta Nuestros 
lectores reconfarán los bellísimos art ícu-
los que dedicaron entoaces a Camoens 
en estas columnas don Antonio Sardi-
nha, don Adolfo Bonilla Sanmart ín y 
don Antonio Ballesteros Berctta. 
Camoens es el épico ibero. Todo el 
aliento heroico que lanzó a españoles 
y portugueses a las mayores empresas 
palpita vivo en Os Lusiodas, el poterna 
genial de un pueblo. 
Portugal so enorgullece con justicia 
de la figura de Camoens, camparable a I j£l!|10-
las m á s grandes de todas las literaturas. ~ . 1. aParato .Jo conducía el suboficial 
Y E s p a ñ a debe recordar cómo sintió el 
pot3ta portugués el ideal ibérico para 
contribuir a ensalzarle como a un egre-
gio representante de la raza. 
H o n r o s a d i s t i n c i ó n 
Con verdadera sat is facción ownunlea-
mos al prúblico la siguiente honrosa lis-
ta de triunfds obtenidos en su carrera 
por estadianitas ¡pertenecientes a las 
asociaciones católicas. 
E n la Universidad de Zaragoza, de 
14 premios extraordinarios, 11 han co-
rrespondido a estudiantes católicos, en-
tre ellos el presidente de la Asociación. 
E n Barcelona ha obtenido dos pre-
mios extraordinarios el fundador de la 
Asociac ión y dos el presidente. 
E n Sevilla todos los premios han co-
rrespondido a estudiaMea católicos. 
E n Valencia, de cuatro premios de la 
Facultad de Derecho, les han correspon-
dido tres. 
E n Madrid han obtenido: en Derecho 
todos los de la licenciatura, y en F i -
losofía todos los de l a licenciatura y 
uno de los del doctorado 
El general Sanjurjo llega a 
Cádiz en aeroplano 
CADIZ, 29.—El general Sanjurjo, coman-
dante general de Melilla, ha llegado en el 
hidroplano « D o m i e o , número 5, acompañado 
del comandante Ugarte, secretario, Martín, 
Alonso, y del teniente de Infantería señor 
Origri y de observador venía el comandante 
Porea. 
Todos saltaron a tierra, marchando el ge-
neral Sanjurjo de paisano al Gobierno mi l i -
tar, donde conferenció seguidamente con el 
gobernador, general Fernández Heredia. Lue-
go almorzó en el restorán «El Aguaducho». 
A las cuatro de la tarde salió para Sevilla 
con sus acompañantes. 
M E L I L L A . 29 (a los 23,15) .—El coman-
dante general, señor Sanjurjo,'se ha tras-
ladado a CSaiz en aeroplano. l e acompañan 
sus ayudantes y secretario particular. 
Del mando do esta Comandancia general 
se ha heoho cargo el segundo jefo, general 
Garcia A Ida ve. 
Una zona neutra en Mosul 
Inglaterra y Turquía aceptan la solución 
provisional de la Sociedad do Naciones 
B R U S E L A S , 29.—En sesión pública, 
\ celebrada esta tarde, el Consejo de la 
Se sab ía que los estudiantes católicos j Sociedad de Naciones ha estudiado las 
eran los más . Ahora queda comprobado ' n:ioda,idades del nuevo reglamento con-
que entre ellos se cuenta gran parte de ]- cer'nenItcI a.1la frontera del Irak en la 
los mejores. Algunos, como dedara a l ^ 0 ^ \ V1 ̂  de Mosal 
i . . 1 . ^y"^ ucc idxa i a se trata de un compromiso mío im-
lista que antecede, han demostrado a la i pfofc sacrificios para las.dos partes Tn 
vez su. aptitud para la actuación públi-• bien de la paz. L a solución consiste en 
ca y para su trabajo en las aulas. I determinar una línoa do del imitación 
Por lo que toca a los d)j Madrid, el ! provincial de dicha frontera, delimiti-
esnacio nos veda hoy hablar extensa- cic,n dolarán acatar las tropas ingle-
mente de la s impática fiesta que han sas y tll'rcas- ds-liniitación propuesta 
celebrado en jMolinero los de la Facultad i ^f/11111 zona neutraI. en la cual no 
de Derecho en honor de sus comnaño. I 1:0 , l*!nctraf1 ^ ^ o s ni ingtóan, 
ros premiado.. E n nuestro . ^ , 3 de fe S f e ^ f f S í 5 ? a ^ " c i ó n de 
_ ~ T>- «UBWXJJ numeio fie , la cuestión del pronn, y avetn do Mosui 
m!li:i^L.D.10S !Tiedl<:in,c. reseñaremos y Comoquiera q u . ambas parte ' 
comentaremos los discursos pronuncia-
dos y todo Io''cohccrn¡ente a l s impático 
acto. 
prometieron a aceptar toda decisión del 
Consejo, es casi seguro que esta noche 
quedará firmado el cQmporomiao. 
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V A L L A D O L I D , 29. 
, Los ú l t i m o s s e r á n los j>rünerob; ppr 
é so hoy les ha locado a los pedtea je-
s u í t a s . E n icali(la.d, toda la Semana As-
cé t i ca no ha sido m á s que una corona 
'de flores que las otras ó r d e n e s rol igio-
¿ o s iban tejieiido sobre las siexú* 4e1 
j e s u í t a Luis de la Puonle, y, ])Ov lo tan-
,to, sobre las de su mad iv la Comi iañ ía 
de J e s ú s , 
Casi l loraba el padre Torres al decir-
J o y dar las gracias en nombre de la 
C o m p a ñ í a a los miembi-os de las ó r d e n e s 
religiosas allí presentes. 
Estas confer. ncias han t r a í d o on enor-
me g e n t í o a la iglesia de San Kstebun. 
Los que c r e í a n que nos iban a d i m i -
n u i r la entrada cQft festejos an t i c lcn-
oak»s, so han Ib-vadu chasco. E l pa-
dre Herrera, que éxplícatyi pP9 ^ O p C -
cionvs los viajes d- Sáp Tabl . . en el 
vasto sa lón del colegió de San JOT , ha 
tenido que buscar u n loqal mas grande, 
y se ha ido al teatro Hispama, que asi 
'se l lama, con el nombre c lás ico de la 
Pa t r ia , el de la Ca^a S-^ial Cató l ica . 
A l nombrar la Iglesia a San Ignacio I a-
trono de los ejercicios espirituales, lo han 
decretado el t í tu lo de ma.-stn. m á x i m o de 
los ascetas. Si el padre Torres se pone 
a decir nombres de fescrltorbá a b é t i c o * 
j e s u í t a s , v a contar las edicimn's y obras 
monumentales que se han escrito acer-
ca de los ejercicios, s e r í a probable que 
nos sorprendiera en la iglesia de San 
Esteban el ocntenario de qne nos babla-
ba ayer el padre Urbano. 
¿ C u á l e s son las fuentes del l ibro da 
los ejercicios? No siendo San Ignacio 
hombre erudito, sino solamente hombre 
de Dios que pretende llevar las álmrf? 
a él, no se pueden s e ñ a l a r otras fuen-
tes inmediatas al famoso l ibro, que la 
Escr i tura y los Santos Padres. En . rec-
to, si se saca do los ejercicios las cita» 
de la Escr i tura v loé |.ensamientos dK) 
los Santos Padres, no queda, casi nada. 
¿A qué escuela a b é t i c a pertenece ese 
l ibro? A n inguna ; es tá por encima, o, 
por lo menos, fnicra de todas. 
Según el padre Torres, no hay mas 
que una a s c é t i c a crist iana. I^is modali-
dades pretenecen a los ind ivkh i s que la 
p rac t i can ; pero un director osprntual 
afiliado a una escuela determinada se-
r í a un verdadero verdugo de \ ^ almas, 
si quisiera Imponer a todas el mismo 
m é t o d o . 
Se ha acusado a San Ignacio de ene-
migo de l a Wíft íca ¡ pe^O, en pr imer l u -
gar, él tuvo estados mtetico?. y entre 
los hombres apos tó l icos que formó los 
hay m í s t i cos en sumo grado. 
Todos los que han luecho los ejercicios 
saben cómo se lleva el a lma por medio 
de ellos hasta el completo renuncia-
miento de sus propias pasiones; hasta 
' i n f u n d i r l e el deseo decidido de r n t r e -
garaa al servicio de Dios. Este es el f ru-
to de los ejercicios, lo d e m á s lo i r á ha-
ciendo Dios mismo, es decir, que di>ja 
San Ignacio al hombre en 'e l umbra l dé 
la Mís t ica . Lo qiie viene después es tan 
difícil de explicar, y se presta a tantas 
tergiversaciones, que el sanio no 'ha que-
r ido tocar lo ; aparte de q u é ê  un secre-
to entre Dios y el alma, que la h u m i l -
dad misma k i m p e d í a revelar. 
Para hacerse una" idea del ascetismo 
i g n a c í a n o , basta leer el l ib ro do los ejer-
cicios. Este comprende l a Ascét ica pa ra 
todos ; en las constituciones de la Com-
p a ñ í a se encierra la ascé t ica propiamen-
te j e su í t a ; fm las numerosas carias del 
fundador está el completo prác t ico de los 
ejercicios y las constituciones. En é s t a s 
el hombre 'aprende a d e m á s a renunciar 
a su propia voluntad j-ara consagrar to-
do su sér al servicio de Dio15, entreg'dp. 
dose a la autoridad del superior, que 
es l a expres ión de la voluntad de Aquél . 
Una iiez llegado a ^sfe punto, 'el je-
s u í t a puede ser lanzado a la vida apos-
tó l ica , sin temor alguno. 
Una c a r a c t e r í s t i c a de jos aapéilcbs je-
s u í t a s , que no es, si bien se mira , m á s 
que el fruto na tu ra l de esta doctrina, 
es l a uni formidad de sus t eo r í a s . Entre 
los j e s u í t a s — d i i v el padre 'IVITP^-IIO 
hay escuela-, secundarias. TndoS ellos no 
hacen m á s qm; comentar Q ampl iar l a 
mater ia de los ejercicios, 
E l padre L a PuéntCj el padre L a Pal-
ma, el padre Niorémlierj , el padre Ro-
d r í g u e z Lurnbresa, entré jos escrítorop 
ascé t icos , glosan, cada uno de d i s t in ta 
manera, a lguna semaim de lo i ejerci-
cios o los ejercicios ente-os. 
Uno de los puntos que hi/A) notar el 
conferenciante fué la car idad fraternal 
que ha reinado durante eStos días entre 
los d'iíiorentes miembros de las ó r d e n e s 
religiosas. En efecto, las principales han 
tenido su orador, han presentado sus 
respectivos m é r i t o s y doctrinaí?, han 
apuntado, con la ident idad fundamental 
de los principios cristianos, las diferen-
cias que las separan. 
Recientes controversias, no tan l o -
cantes corno el espíritu evangé l ico pide, 
h a c í a n temer a l g ú n roce, m u y burilánp, 
aunque poco ascét ico. Nosotros, que he-
mos asistido a todas las confei eneiits, y 
hemos oído a todos, y a lodos con extre-
ma complacencia, tanq^oco hemos podido 
recoger algo que pudiera menoscabar 
este concierto religioso de las alma'-. Po-
demos decir que ha sitio una leccmn de 
ascetismo elocuentemente expuesta y re-
ligiosamente practicada. 
Y con esto vamos a terminar la Se-
mana. Nos fal ta sólo l a solemne ses ión 
de clausura, que s e r á para despedirnos 
ton un abrazo fraternal, cuino frater-
nalmente hemos convivido éStOS d í a s in -
olvidables. E ^ t á n invi tadas todas las 
afiociaciones piadosas y obras cató l icas 
a l a c o m u n i ó n general que t e n d r á l u -
gar en l a Catedral, para sellar cun el 
ágape f raternal euearistico esta car idad , 
por la cual han de conocer los del o t ro 
bando que Bomoe á i sc ípa loa de Jesu-
cristo. 
Podemos adelantar que el éxi to del 
Congreso ha superado a las ensef,un-
zas. Pueden estar altamente satisfechos 
el seftor Arzobispo y lo? d e m á s que con 
él colaboraron a estas manifestaciones 
del e sp í r i tu del cristiano y espaAol, I-as 
«conclusiones do estas Asambleas, por 
muchas y buenas que sean, tienen rela-
tiva impor tancia al lado del hechn mis-
(Coní int ia a l final de la 2.» coluTn7ia.) 
El Congreso Nacional de 
Estudiantes Católicos 
Gran animación en Valencia 
VALKXCÍA. -3. -F.ntne los elementos uni-
versitarios paina grim entusia6.nK) con moti-
vo íiol Contrraeo Nacional do F/sl/ndianltt-; 
< fitólieos, qurt eonicnranv mafiaua. 
Ectt noooe l>«n Uegtfta num r̂oeos p p»-
sentanties <ala!anw. I>o UarcxMona Ua auiin-
ciiulo «u llogadii para mafiMia una C'Miii-
pftin formadii pí>r más do den eacolare^. 
También oonctiWlflo rapíesentaclonííH do Ta 
ruel. donde hsutti pocos dia« se constitnvó 
la ¡'•vtemciÓ!! de Ivsindiant^ (.'atólicoH. 
Ma&Sna J>,>r 1^ mañBna on ol exj)iv^o dtí 
Madrid ea ospai'ado el phoeiaeaite de la Con-
iVxionw ióii NaoMOal, don Fernando MarM'n-
SÍHK lnv., a (jiik.<n He pn-'para un entusiasta 
rae i l»i miento. 
lio> st» ba jxiblieado un extraonlinario del 
iv-ri/niieo «hUnirtay», órgaao dtj la Pedei-a-
eión valenciana, dedicado íni enramen be al 
('Cn^nso. ^ l } t m ilas áirmae que avalorar;, 
el citado número figuran varias de eaudrá-
ticqs de ioiim lów Fatóultodea do eeta 
vf-iiíidad. 
La Asamblea dará comieinzo con mi día 
c'w t9ÚX0 en el momwU.Tio ddl beato Juan 
líeirade do Bujarsot. 
Aquella mÚSOA larde, el cai,«dráti('oi de 
}'..i,'.-'vl<ytui, SCIMT Car bu. d»rá una confed«n. 
rj.j sobro los clásicos. 
El día ] . ]x>r Ja imi-ñana, se colebrani. en 
la capilla de Nineutra Sofiora d^ os Detiampa-
dos una Bolenine misa de comunión, en la 
que oficiará el señor Arz/ibispo. 
A 'a una da :1a tardo, soloume sesión de 
apertjirá « i el paraninfo de la Univenodad 
(Oii aKisíoiu-ja de "todas Jes at^üridadosv 
asambleíatAfi o invitAdoa. l ia rán uso de la 
jip.'abra un ^presentante d« las escolaren 
[iort.iiguf?»>, otro do los hispanoamericanos y 
el prosidente de la Confederacióri, K-eñor Mar-
6Ín-Sáncliez. 
l>»spu(5« se reunirán las secciones, en la 
que so discutirán la*? siguientes ponencias: 
Primero. Intervención de los (secolama en 
la vida de I» Univercidnd, ponencia de la 
Confederación Nacional. 
Segundo. Medins prácticos para la unión 
da los escolaneis hispanoamericanoí;. ponen-
cia de !o« estudiates de América española. 
Tercero. Colaboración de los Estudiantes 
Católicos en la organización y vida de las 
•I aveot-udw catoMcas ; ponencia del señor Mar 
láiSAncbeT:. 
El día 2 ee verificará la bendición de la 
bnndera de los ostudiantes católicos cat<v-
laneg', tiendo pa<lri" > en esta' oeromonia el 
papiián general de Valencia.' 
E l dfa .1. visita a los Viveros, donde dará 
un escogido la Randa municipal y después 
se jugará un gran partido de fútbol. 
El díi> 4, excursión a Mnnisee y solemne 
sesión de clausura. 
Además hay organizados otros actos im-
portantea, que se irán dando a conocer opor-
tunamente. 
La cátedra de Unamuno 
sale a concurso 
L a «Gaceta» de ayer publica la siguiente 
real orden : 
«En vista de 'a comunicación recibida en 
©•̂ ta departamento, <?n la que el rector de la 
Univensidad de Salamanca participa que to-
dos lc« catedráticos y auxiliaree de dicha 
Enivcrsidad se encuentran al frente do sus 
oargctf, oTceepción bocha del catedrát ico da 
la Fncu!t(?d de Filosofía y Letrag don Mi -
guel do ( nfimuno * Jaigo. sin que en el da-
canato do dicha F^cuPbad tengan noticia de 
]({•• razones de su ausencia. 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) ha 
r'suelto deciarar incurfo en el artfcvilo 171 
do la ley de 0 de septiembre de 1857 al 
catedrático don Miguel de Tnamuno y Ju-
go, sin rorjuicio de la formarión de expe-
diente a qu hubiere lugar en virtud de lo 
dispoofito en el mismo a r t í c u l o 
* » • 
E l artículo 171 de la ley de Instrucción 
pública do fecha 9 de septiembre de 1857, 
a,que se refiero la anterior real orden, dice 
usí ; 
«Txw profesores que no se presenten a ser-
vir sus cargas en e! término que prescri-
ban los reglemontos o permanezcan ausen-
tes del punto de su residencia sin la debida 
autorizarión. se. entenderá que renuncian 
sus destinos; si abaren no haberse pret-
mentado jjor causa justa, se formará expe-
diente en los términos prescritos en el ar-
tículo anterior. 5 
Este último artículo dice as í : 
«Ningún profesor podrá ser separado sino 
en virtud do sentencia judicial que le in-
kabiKte uara ejercer su cargo, o de expe-
diente gulquiativo formado con audiencia 
(1*1 int/recado y oousulta de,! Eea.l Consejo 
de Instrucción pública, en el cual se de-
clare que no cumple con les deberes de su 
cargo, que infunde en si!<! fliscípulos ideas 
perniciosas o que es indigno por BU eon-
dnetá m^ral de ]'ertenecer al profesorado.^ 
Asamblea de la Madera 
en Barcelona 
Pide una representación en el Consejo 
de la Economía Nacional 
BARCEIvONA. 29.—En la XJámara de Co-
mercio w» reunió esta tardo, a ia« oAico me-
nos cuarto, la Asambloa nacional del ramo 
d« Ja madera. Presidió don Camilo Motá, 
presidente del Comité v tjremio lo<'al, que. 
d i i g i ó un al'«ctuoSo saludo a h*i tojjrc < ii-
tank-H do la» distintas provincias qvio con-
curra a la Asambloa. 
Déspuéa do fcerso numerosas adhe i 
húd^ron MSO de la palabra el señor La Kosa. 
en nombre dtí la Cámai"a Sindical d-el ramo 
d« la madera de Barcelona; el señor To-
rres, en norubre do la {fcderac&l Pm^vinl 
do Alallor.a: el aoñor Cudillera; el ¡n r 
Alpena, prcoidonte d^ la F^deracido Valen-
ciana a* ¡rujx<rta<lorf>«: de madera; el seflóv 
Clavar, d<-l gremio de la madera do /.ara-
;;o/u ; el ser̂ or Coma; el señor EsplugflS, en 
nondjre de la Sociedad Instructiva do car-
plnterpii <le Val.^no'a, v, finalmente, el Se-
ñor 'Mingnoll. 
Se aprobaron las conclusiones qu^ han 
sido elevadas al (¡obiemo, y eyi las cuales 
so dice que en vista de la importaie i i rpi* 
en España representa el ramo de la ma-
dera, el cual según so deduce de l!»s esta-
díst icas, alcamv.a ijn de^ar^ollo anunf do 
500 mluottes de ]y(^[flus, lé correspondo j'or 
derecho pmpio que se 1¿» otorgue una re-
presentación directa en ni Consejo de la 
Economía Nacional, consistente en un vr • ii 
y un suplente, como ha sido concedida a 
otros factores de la industria nacional. 
La asamblea de-!ara que le ha movido 
a solicitar tal representación en. e! Consep 
de la Economía Nacional d deseo de coope-
rar directamente cerca del Cobier.v» jara 
el desan-ollo de la política oc.)nimi?a y pro-
tcocionista de la industria nacional, q,to en-
tiende os preciso llevar a efecto. 
D e u s t o y B e g o ñ a a n e x i o n a d o s a B i l b a o 
QQ 
mo de la Semana y las consecuencias 
que .on ot r o s - ó r d e n e ? pueden derivarse. 
No hay « osa que baya perjudicado 
nía.? a l Clero ospafiol qu? ese aleja-
miento en que viven unos de o t ros ; es-
tilo reuniones establecen corrientes de 
si.nnnt.ía que se tradwcen después en ac-
tos dé . o í a b o r a c i o n y orgari iz t ic ión de 
tanlos o!e;nentos disperse/-'. 
l as Ideas de los conclusiones son un 
índ ice de ia-^ que quedan en los esp í -
r i tus . Hoy minino nos asombramos a l 
ver pórno on sección de Ascét ica para 
jóver.es, se e n c a r e c í a la necesidad de 
!M pe i agog ía sexual en los que l ian de 
dlrlgirloa. >B1 rnodo de enfocar estars m< 
Ucadá», )* ro Muip'iazables cuest ionéis , 
m t ü r a que las exigencias del apostilla-
do moderno se abren paso aun en aque-
llos que v i w n todav ía , por fo r tuna su-
yo, pero por déspra t t ia j i a m los deinjis, 
en los candorosos afios de otras edades. 
T a m b i é n hemos notado ideas relativa-
mente nuevas en la educac ión de l a vo-
lu i i t ad , clave del edificio educativo y 
ascét ico . F l libre aMiedrío del hombre, 
por lo mismo que es Ubre y no depende 
de riinguun cansa que lo determine, no 
es susceptible de educac ión ; sólo pode-
mos modificar aquello que i^odemos con-
dicionar. Por otra parte, la determina-
ción vol i t iva es la resnltantc de una com-
p le j í s ima cantidad de fuerzas y mo t i -
vos: sólo actuando sobre fuor/.as y mo-
t i v o s para lo cual es menester cono-
cerlos y tambi/'-n las levos que lo condi-
cionan, logramos educar la voluntad. 
Suptresto esto, la Ascét ica de los jóve-
nes entra en u n camjK) inmenso. AJegré-
monas de que los confesores entren en -él. 
Nuestra juventud, llena de b r í o s y es-
peranzas, necesita b\ienos g u í a s . 
Afur íunada inen tp , cuando quiere l a 
Providencia, bate, al contrario de lo que 
d e c í a el po^ta pagano, que los padres 
*ean mejoret que los hijos. De otro mo-
do, el pmgreso ele la humanidad no |w-
d r í a existir. 
Nosotros t ambién creemos que nues-
tros hijos hon tic ser mejores que nos-' 
otros. ¡Ay de EspaAa, s i as í no fuera! 
El nuevo Obispo de Burgo 
de Osma 
Entre los decretos firmados ayer poi» su 
majestad el Rey figura uno nombrando Obis-
po de Burgo de Osma, a don Miguel Díaz 
Gomare, Obispo auxiliar de Zaragoza. 
'La «Gaceta» publica hoy el. real decreto 
anexionando los Mumcipjos de Deusto y Be-
goña y parte del do Erandio a Bilbao. 
En dicha soberana disposición se deter-
míoa que, a partir del día 1 de enero de 
l'.'LT». nuedanin anexionados al Municipio de 
Bilbao \M («'«"minos municipales do Deusto 
y Begdfiá íntegramente, v el de Erandio e.n 
la zona del xmtemo «jomprendida entre la 
fu tual línea, jiiriádiccionai do Deusto, ©1 río 
Xervión y otra línea ideal que, partiendo 
do] mojón angular de los límiteg actuales 
de IVie lo y i W o ñ a . vav'a u parar al pun-
to de mayor siuuosidad del ría A- a. sana-
do a unos do, hilómetros. aproximad.imon-
be, aíMias nrriha do su dosiem bocado ra. por 
Su ovilla iirij.iuerda. 
L a íijiU'ic'ui de la porcivSn del termino de 
Erandio que ha de anexionarse será hecha 
por lia* OéÉhftiAñ'. constituida por el gober-
nador civM, como j)r<«idente; doa ropreson-
tcnics de la l)ipulao¡ón, designados por és-
i i , y otros dos de loe AyuntamientoK do B i l -
bao y Erandio. 
A partir del día 1 de enero de 1925 los 
ivtuales Municipios dé Deusto y Begoña de-
jar.ia do oxislir como tales, adquiriendo el 
(nr'n-lor de entidades locales menores, con 
los derechos y atribuciones que a las mismaK 
confiere el vigente estatuto municipal. 
lio, anexión ordenada no tendrá efecto re-
troactivo. Tampoco surtirá efertos en cuan-
to al derecho civil aplicable en los territo-
rios anexionados, que seguirá B'endo ol que 
actualmente rige en ellos. 
Para que él Ayuntamiento de Bilbao pneda 
extender sus impue^os y arbitrios a los ha-
bitantes de los territor s anexionados será 
preciso que simultáneiimente lútga llegor a 
los mismos los servicios de carácter muni-
cipal que sostenga dicha Corporación. 
En el caso de que las entidades locales 
menores a qne «3 refiere el artículo 2.° do 
e«¡to roal decreto puedan, por insufioieíncia 
do recursos, sufragar las dotaciones vié'intos 
en la actualidad para los funcionarios mu-
nicipales de Deusto y Begoña, éstos, cuan-
do desempeñen en propiedad destinos de 
plantilla, tendrán derecho a conservarlos en 
el Ayuntamiento de Bilbao, del que habrán 
de depender. 
E n tanto no se dicten por el Ayuntamien-
to de Bilbao nueva* ordenanzas municipades 
para los territorios ya anexionados, conti-
nuarán rigiendo en éstos las quo actualmen-
te están en vigor. 
Hasta el 31 de diciembre próximo conP-
nuarán rigiendo en los territorics anexiona-
dos los presupuestos municipales correspon-
dientes, pero los Ayuntamientos de Begoñ-i 
y Dfacto no podrán contraer en forma al-
pina obligac iones nueva» de caráelor extn-
ordinario que no puedan cubrirse oon los in-
gresos ordinarios del ejercicio corriente. Esta 
['recepto será aplioable al Ayuntamiento de 
Erandio únicamente en cuanto a I» zona 5V 
rrilorial del mismo que se anexiona. 
141 Diputaoión provincial de Vizcaya., 
oyendo a la« partes interosadas, resolverá 
todas jas incidencias de carácter económico 
que Buwite la aplicación de este real de-
creto. 
El gobernador civi l , con la misma audien-
cia previa, resolverá todas las de carácter 
gubernativo que puedan originarse. 
Por el ministerio de la Gobernación f»e 
diciarán las realas procisa-s para la aplieai-
ción de mtfi decreto. 
I N C I D E N T E T E A T R A L 
La Empresa del teatro del Centro obser-
vó ayer a mediodía (pie no se fijaron en 
el edifioio los carteles anunciadores para la 
función de la noolie. Hicieron las averigua»-
cienes naturales, enterándose de que la fal-
ta de los carteles obedecía a uua orden dada 
por el arrendatario, don Mariano Serrano, 
que prohibió fijarlos, fundándose en incum-
plimiento de una de las cláusulas del con»-
trato. 
La Empresa acudió a las autoridades, a! 
no conformarse con la resolución del señor 
Serrano, y éste fué llamado a la compare-
cencia judicial. 
E l señor Serrano declaró que sn decisión 
obedecía a que la I'^mpresa no ha pagado 
loe impoeetoa a la Hacienda, y, según una 
cláusu'a del contrato, en tal caso el ros pon-
sabde sería el señor Serrano. 
En el teatro del Centro no hubo ayer fun). 
ción. 
r 
Un limpio pañuelo, perfumado con 
Colonia Añeja, Unos finos guantes. 
Un elegante sombrero... Cbsas son 
éstas que dan la medida de su dis-
tinción. Pero ¿qué significarían si 
no estuviera usted bien afeitado? 
Para estarlo irreprochablemente use 
J A B Ó N G A L para la barba. 
Compre hoy mismo una barrita en 
la primera perfumería o droguería 
que encuentre. Forma en el acto una 
espuma abundantísima, que no se 
seca. Jabónese bien, dos minutos, por 
lo menos; barba bien jabonada, 
barba medio afeitada. E l J A B Ó N 
G A L para la barba, convier-
te el roce áspero de la navaja en 
la caricia suave de una oluma. 
J A B Ó N 
p a r a í a b a r f c a 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D 
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«El reconocimiento de los soviets 
no pe juzga la solución de las 
cuestiones pendientes» 
PA1U8. 29—La nota francesa al Gobier-
no ruao empieza diciendo que a partir de 
ayer el Gobierno francés reconoce de juez 
al de la Unión de repúblicas soviotistas so. 
cialistas de liusia en aquellos territorios del 
antiguo imperio ruso, en que los üabitanfces 
hayan aceptado su autoridad, y anuncia (!Ue 
está dispuesta a entablar relaciones dip&¡ 
máticas por medio de embajadores, 
E l reconocimiento, no podrá afectar a nin 
guuo de lor, compromisoR contraídos y Tra-
tados íirmados por Francic, que además «en 
tiende reservar expresamente los derechos 
que los subditos francesea adquirieron por 
las obligacioues contraídas por Rusia o sus 
HÚbditos, bajo lis regímenes anteriores»- v 
«aplicándose las mismas reservae a las res. 
ponsabiiidados contraídas desde 1914 por 
sia respecto al i . lado francés j BUS súb 
ditos.» 
E l Gobierno do Francia tiene el propósi. 
to de buscar non la Unión de república* 
soviéticas socialistas un arreglo que permita 
restablecer entre Jas dos naciones relacio. 
nes, intercambios normales, «cuando la con-
ciencia francesa haya recibido las justas se. 
guridades de paz.» 
Continúa diciendo que está dispuesta a 
recibir en París delegados plenipotenciarios 
nusos para emprender nogociaciones de or-
den general, y más particularmente, de or. 
den económico. Hasta el término de artas 
negociaciones, regirá el «statu quo» actual 
y resolviéndose Jos asuntos pendientes con-
forme a lo que se acuerde. 
«Finalmente—termina—debo quedar enten-
dido desde ahora que la no intervención en 
los asuntos de orden hrtorior será una regla 
en las relaciones entre nuestros dos países.» 
L a respuesta rosa 
ü n el ministerio de Negocios üitraujeros 
se recibió esta madrugad», a las dog meaos 
cuarto, la ijospuesta del Gobierno de iog go, 
v*)ts: 
«El Comité ejecutivo central de la Üni^ 
de repúblicag sovióúcas sociaJiista© acogo con 
la mayor gausfaocOju la proposieión del Go-
biemao francés j » r ^ reswiblocer piona j ente-
ramente las nsiaciones dipiomátiote ngtüa. 
res aatre la Unión de ropúbücaf, soviéticas 
eociaüstas y Francaa. por ei eavio recíp^co 
de embajadores, y abnr inmediaumente ne-
gocracioceB con el fin de «et&hleoer relacio-
nes amistueae entre ios dos pueblos, y ex-
presa sn confian xa en que todas las cuee-
'¿ianes mencionadas en el telegrama del pr»-
sidmte del Consejo de la república france-
sa podrán ser resucites de pleno acuerdo 
entre» la Unión de repúbüo«s sonó tic*, go-
cialistag y Francia, siendo pateóte per «so-
bas partes la buena volmntad, así como el 
respeto absoluto a los mutuos intereses.» 
1J& note hace resaltar las ventajas qu» 
para los dos países habrán de derivarse de 
la inauguraoión de las relaciones económi-
cas, y continúa: 
«Como el Gobierno francés, el Comité eje-
ontávo central de la Unión de repúblfeas go-
viétácas socialistas estima que la no inter-
vención mutua en los esnutos de orden ih-
terior es candiedón indispensable para las 
relacione^ con cualquier Estado en genaral 
y particularmente con Francia, y acoge aja 
fiatisfaocdón la declaración del Gobierno fesa-
cós que con cáeme a 6llo.> 
L a respoesta, quo va firmada por Ryteff, 
Kalinin y Chicherih. termina diciendo que 
ha dado las órdenes oportunas para que se 
prepare todo lo necesario para empezar las 
nepociacáones. 
E l edificio de la Embajada rusa en París, 
que estaba ocupado por el embajador nom-
brado en tíempo de Kefrensky, ha sido des-
alojado ayer para ser entregado a los so-
viets. 
La próxima Conferencia 
Según «Te Qnoládien». la Cenfareocift 
francorTusa se reun:rá mav pronto, quizá la 
próxima semana. E l diario añade que no 
es improbable la asistencia a la misma 
ChicJierin como jefe do la Delegación bol-
chevista. 
Sin embargo, lo más probable eg que la 
Delegación rusa f*>a presidida por Bakowski, 
así como la francesa será d ü g i d a por el se-
nador De Monzio. que presidía la Comisión 
encargada de informar al Gobierno acerca 
de las condicionce y oportunidad de vsco-
nooer al GoWomo sovietista.—C. de H. 
Dos grandes Incendios 
en Asturias 
GHON, 28.—En tCangae de Tineo. en ^ 
garage de Dámaso Arango, se declaró un 
formidable incendio, que (destruyó cuat-'o 
automóviles. 
Lag Ilamae se extendjeron a una fál)"01 
de aserrar madera, propiedad del sobreetan-
te de Obras públicas don Claudio R*71106' 
convirtióndola en o normo hoguera. 
También quedó destruida un^ casa colin' 
dante de tres pisos, d© don Manuel JJaao.. 
E l vecindario trabajó denodadamente en 
la extinción. 
Ijas pérdidas pon enormes. . 
En Oviedo e© incendió ayer nn almacén 
de cereales de la calle do Campeamor. bos 
bomberos no pudieron utilizar el ag1'*. -
trabajaban con grandes piecaacicnes a ca 
sa de existir en ol almacén carburo. 
E! Ayuntamiento de Vi?o 
repuesto 
(VTGO, 2P.-EJ Pleco del A y u n t e r n i ^ 
se ha reunido esüi noche, y se le h * f * £ 
cuenta del oficio dol gobernador, en el q 3 
ae ordena al delegado gubernativo repon» 
en sus cargos a los 17 concejales destituí 
dos esta mañana. • . ce 
El alcalde dijo que el Ayuntam.mto s 
baila constituido legalmente con arreglo 
estatuto, y no podía ser vanado por e ^ 
gado gubernativo. En el nusmo senudoj 
manifestaron otros oradores, y se W ^ " 
aeguidamente la sesión. 
E l delegtido gubernativo, en ™ t e J o j £ 
no han sido confirmados por el 
las destituciones que acordó, ha presenta 
la dimisión do su cargo. ^ ^ ^ ^ 
O U i R D I A C l V n . LOCO 
A las cuutra róenos cuarto de esta ^ ^ ^ j 
aada un guardia civil de la ^oma1"13110^^ 
Norte, de servicio en el Palacio de Bella* 
Artes do los Altos del Hipódromo, sin a»J" 
en "O rapto de locura, se diHíTÓ al QX^\\ 
do guardia v cogiendo un fusil de loe V * 
haJ)ia en el a i ^ r o . le cargó y eahó » ^ 
calle. BÍQ tricornio, y olüpó iln «taxi». ('' 
yo paradero desconocía, no teniéndose "5 
é! más noticias sino qu© es amarillo. 
' Innioílial:t)r,-iii.c' han salido fuerzas do |a 
Guardia civil y de Seguridad por toda lfl 
población en busr-n del desgraciado rompn' 
ñero, al qu© a última liora do la modru-
gada se coneiguió enoonti-ar, coaduciándoao-
L©- do nuevo ol cuartel. 
¿e 
MADBID . - \ ñ o XJT.—>ám. 
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Notas para la Historia 
literaria 
o 
Del Ebro al Belis 
«Fruta do Aragón. Envío 
segundo: excosoada». lor e. 
4c¿tor G. Garoía-Anota y 
JUvera, 
TreiDta y trea a ^ a s n - ^ o n - d e 
S a " ^ 3 " t L m a v a lo. 
García Anbw volumen, a su 
. T l ' ^ o T ^ serie, ^ e será 
vez, es t>tí0u^u t ^ fecundidad 
S aSS T a — T a del favo, pü-
LUco Al i ñ o r R o d r i g ó Marín el pn-
n'or e ^ o de . F r u t a de Aragón,, le supo 
" rioria y le supo... a poco. Declara 
ción e? e s L que por sí sola obliga a un 
se^ndo envío. Cuanto m á s si un nu-
• S P i l l e o confirma ^ -ntenc ia . 
E l envío segundo reúne todas las con 
diciones necesarias P ^ a no deiraudar 
a los epe gustaron del pnme^. E 
ñor García-Arista acude a la mi^ma 
inagotable cantera aragonesa, y de ella 
c S Piedra tras. piedra. Cantera e 
¿ a que atesora el m á s neo material 
v uno de los m á s caros a todo español . 
Xragón es algo qu» nos pertenece un 
poco a todos. E l vigor de la tierra ara-
gonesa aparece como inyectado en toda 
la sangre española, y quizá no hay, 
¿ 1 Norte al Sur de Es-paña, ai»e popu-
lar más español que la jota. E l astu-
riano, o el gallego, o el montañés , sien-
ten apenas el canto popular andaluz. 
Andalucía no comprende nada del Nor-
te de E s p a ñ a Pero tocad una jota en 
Oviedo, en Sevilla, en Valladolid o en 
Barcelona, y todos sentirán una vibra-
ción cordial en lo m á s ínt imo del pe-
cho. Aragón corresponde a eso con un 
sentimiento hondo de español i smo, que 
ha logrado para el nombre de Zaragoza 
un prestigio histórico, equiparado algu-
na vez; pero no superado j a m á s . 
He aquí por qué un libro aragonés 
nos coge en una agradable trampa, 
como un buen amigo cariñoso, que nos 
engaña momentáneamente para darnos 
una alegría después. E l señor García-
Arista tiene, pues, a su favor, arnte todo, 
el tema de sus narraciones. Con todo 
libro sanamente regional ocurre lo mis-
mo. Ahí está el gran antecedente de 
Pereda, que logró hacer latir en todo 
pecho español un corazón de santande-
rino. 
E l señor García-Arista logra fácil-
mente hacernos pasar agradables ratos. 
Tiene una alegría sana y castiza y na-
rra con naturalidad y gracia. Claro 
está que el casticismo y la gracia tie-
nen un inconveniiente: que no resulta 
uno gracioso y castizo a cualquier hora 
del día. Y empeñarse en resultarlo suele 
traer malas consecuencias. E l señor 
García-Arista debiera quizá tener un 
paco menos de preocupación por el cas-
ticismo del estilo sobre todo. No hay 
quo figurarse que el estilo castizo con-
siste en apropiarse frases y giros del 
sig\o xvn y soltarlos a caño libre. 
Cuando esta apropiación ha pasado a 
ser absoluta, de forma y de alma, como 
ocurre con tal cual escritor muy ilus-
tre, bien está; pero cuando es de forma 
solamente 
muy alt 
dió don Juan Valera. Ejemplo de lo rí 
Üículo de la afectación casticista nos lo 
da 
E l estatuto provincial 
Amplia libertad a ios onanismos 
fegionales para obras públicas 
Pasará a su exclusivo gobierno el servicio 
de carreteras 
Día© atrás 6o ha reuajdo e>n Madrid la 
ComLs.vín. nombrada ¡por real orden del 2 
del actual para tratar de la posible cesión 
ds algunos servicios de Obras públicas a los 
orgauümos encargados de la admnistración 
y vigilancia, de los inlerases de las provin-
cia». 
E n la deliberación tomaron parte don Al-
fredo Mendizábal, presidente del Consejo de 
Obras públicas; doa Blas Son-ibas, ingenie-
ro-jefe de Obras púbL'cas de Barcelona; don 
Antonio Hidalgo, jete de Administración del 
ministerio de la Gobernación ; el señor Sans 
Buigas, secretario de la Mancomunidad, y 
el señor Turell, ingeniero-jefe de Obrag pú-
blicas del mismo organismo. Cuando fué 
precio, se solicitó el consejo de otras per-
sonas competentes. 
J-iSk Comisión ILegó a un completo acuer-
do, resultado del cual fué la aprobación de 
un&g bases que serán incorporadas al esta-
tuto provincial que se está confeccionando. 
E l .propio subsecretario de Gobernación y ©1 
dÁreotor de Administración local, señor Cal-
vo Sotólo, mostraron, sin ninguna reserva, 
su conformidad con tales bases. 
Por ellas se conceden a los organismos 
regionales convenientes una amplia libertad 
en cuestión de obrag públicas, pasando a 
su exclusivo gobiorno el servicio de las ca-
tre b?iras, con exclusión de las que por su 
condición de estratégicas e internacionales 
deben estar somet'tías en todo momento al 
control del Estado. Parecido beneficio se 
concede en lo relativo a obras hidrAnlicas 
y a otros varios e importantes servicios. 
Tjas basrv; mencionadas llevan a la des-
centralización tantas veces requerida por las 
regiones y tan unánimemente anhelada. 
Sin anticipar por nuestra parte juicio al-
guno, que sería prematuro, porque desoono-
cemos esencialmente las bases a que nos 
referimos, nos lim>tamc<5 a recoger en las 
líneas anteriores las impresiones de perso-
nas que tienen motivos para conocer los ca-
minos sesruidos en la discus'lón y los acuer-
dos logrados. 
También parece que se va adelante en el 
estudio de los medios económiecs y forma 
de obtenerlos, que ha do facilitarse a los 
orgnmsmos a los que se encom'tonde la car-
ga de los nuevos EerykiiO(j|. 
Claro ê  qi]6 ]a legislación «e ha de liacer 
con carácter general, lo que no oxcluye qu*e, 
debido a la sinírularidad del caso, ten^a in-
mediata apl'.vación a la Mancomunidad ca-
talnnn,, por bailarse en condiciones cta aceptar 
pn seguida las modificaciones que el esta-
tuto suponga. 
Beraamín hablará hoy en la 
Casa del Estudiante 
E l banco del centinela 
Que cuando per se guiamos al RaLsurú 
en 1920, 21 y principios del 22, y pre-
tendíamos acorralarlo en Tazarul (véa-
se el gráfico), sembráramos la zona oc-
ddentat de posiciones, en mi senlir no 
estuvo bien hecho, como he dicho cien 
veces, porque al camjio sabido es que 
no se le pueden poner puertas, y cuarv-
do se le ponen, como se hizo en la pa-
sada guerra mundial en Occidente, ello 
trae consigo un número tal de porteros, 
que es preciso movilizar una nación, y 
resulta caro. Pero, bien hecho o mal 
hecho, el caso es que alrededor de Ta-
zarut se fué tendiendo un cordón de po-
Divisiones en el partido 
de H i t i e r 
ZOAfff 
so 
Fracasan las negoclaalones para la anión 
ÑAUEN, 29.—Noticias de Munich dicen 
que los esfuerzos realizados para unir a las 
diferentes fraociones del partido de Hitier 
han fracasado, por lo que se espera que los 
ultranacionalistas pierdan gran número de 
votos en las próximas elecciones.—T. O. 
E L E C C I O N E S E N HAMBURGO 
B E R L I N , 27.—El resultado definitivo de 
las elecciones para el Senado de Hamburgo 
es el siguiente: socialistas, 50; comunistas, 
24; demócratas, 21; partido popular alemán, 
23; nacionalistas, 28; ultranaoionalistas, 4, 
y centro, 5J. 
Comparando el número de votos obtenidos 
por los partidos con los resultados de las 
elecciones de mayo para el Reichstag, se ve 
que los nacionalistas han perdido 30.000 vo-
tos, los comunistas 37.000 y los ultranacio-
nahstas, 24, mientras los socialistas ban ga-
nado un 20 por 10\ de votos, el partido po-
pular un 11 por 100 y los demócratas un 
6 por 100. 
En cambio, si se compara este Senado con 
el anterior, se ve que los comunistas gf\nan 
siete puestos, los nacionalistas 10, los ul-
tranacionalistas cuatro y el centro uno; pero 
no bay que olvidar que las oleocionas para 
el anterior Senado de la ciudad se realizaron 
on 1921. 
Aumento de sueldo a los 
militares franceses 
W u - P e i - F u env ía tropas 
sobre Pekín 
O-
Desembarcan 200 marinos yanquis 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E i 
ÑAUEN, 29.—L'u destacamento dê  200 
marinos yanquis ha desembarcado eu Ticu-
Tsin, para proteger los iuteresí*, y la segu-
ridad de los súbdilos británicos. 
Wu-Pei-Fu continúa preparando su revan-
cha: continuamente salen trenes conducien-
do tropas hacia Pekín, en cuyos airededo. 
res se librará uno de estos días !a batalla 
decisiva. Las tropas del K.uan<rSu se han 
puesto al lado de Wu-Pei-Fu, habiendo pu-
blicado sus generales una proalama, en la 
que califican de traidor al general Eeng y 
declaran su deseo de contribuir al castigo. 
Dos divisiones del Kuang Su han salido pa-
ra el Norte.—T. 0. 
V E L E R O E M B A R R A N C A D O 
o 
F E R R O L , 29.—El velero «Lola» ha emba-
rrancado en un sitio tan peligroso, que se 
le considera totalmente perdiao- L a tripula-
ción pudo salvarse. 
El estatuto de Tánger regirá 
desde el 1 de diciembre 
PARIS, 29.—Él Gobierno se preocupa do! 
aumento de sueldos a los militares de ca-
rrera, al mismo tiempo que de los suel-
dos de los funcionarios civiles. Los miniíf 
dorios de Hacienda y de la Guerra, que rea-
lizan simiütáneamente estudios sobre la 
cuestión, están a punto de terminarlos, y 
en breve los jefes de les dos departamentos 
interesados celebrarán una conferencia con 
monsieur Herriot, ea la que fijarán defini-
tivamente los nuevos sueldos. 
, * * « 
N. de la R.—Ha^e varios días los oficia-
les y jefes de la guarnición de París reci-
bieron una convocatoria anónima para re-
unirse en el Casino Militar, con objeto de 
tratar de la cuost:ón de los sue'dos. ya que 
PARIS, 29.—El estatuto de Tánger entra-
rá on vigencia el día 1 de diciemüre. 
E n primero de noviembre los administra-
dores tranceses y españoles estarán ya en 
sus puestos. 
Una Exposición de obras 
de Camoens 
So ceíetrará en la Biblioteca Nacional 
Uno de lo¿ números de que ha de cons-
tar el programa üe io« Jiesbaé con que Ja 
Corte ae ii,5paiia coumiemo-e el cuarto cen-
te-nario del nacimiento del mayor ép.co pen-
insular es la Exposición do las obras Je 
Camoens, que, [r-c iuioiat.Va de don Eran- j jadsi. 
oseo Koanguez ÚJUÍXL, director de U B i - ] 1 ¡ Lo que influyeran en el ánimo de lós 
blioteca Na ional, secundado y auxiliado con ' p o é t i c o s y de' los generales ingleses 
entusiasmo ¡«or .el Cuerpo facultativo de A-i- \ aquellas cinco tarjefasl 
D i e z a n o s h a 
3 0 de octubre de 1914 
E l principe Luis de BateMberg, lord 
naval de Inglaterra, ingresa en el hjér* 
cito a h m á n . ¡'ara sustituids es nom-
brudu lord Fischcr 
* « « 
EL señor Cambó, comisario de La Ex-
p o r c i ó n de industrias Eléctricas que 
Le r e p a r a en Barcelomu, hace unas 
declaraciones. 
E n octubre de 1914 no podía sospe 
charse que la guerra se prolon,,ara has-
ta cinco anos, y deeia el señor Cambó 
que La Exposición se celebraría en ^17, 
u sería la p r i m e a universal, después 
de la guerra. Admitía, a lo sumo, la po-
sibilidad de un aplazamienlo de un año. 
Desde La altura de los diez flftte han 
transcurrido, resuMa curioso, interesan, 
te. e instructivo ver a d<>nde van los 
propósitos de los hombres, g cómo el 
tiempo juega con ellos. 
L a -fecha que ahora se considera in-
aplazable es la de 192o. 
• * • 
.Se reúnen las Cortes para celebrar 
la primera sesión de la legislatura. E m -
pieza la temporada. L a primera tarde 
tiene poco interés, h n el Senado se des-
cubre solemnemente u M inscripción con 
el nombre dei señor Montero Ríos en 
letras doradas, JXscurao* Lamentos 
por la división de las fuerzas liberales, 
que debían unirse para salvar a la Par 
tria. Se unieron al cubo de los años en 
la concentración, y fué preciso un gol-
pe de Estado para que España no se 
hundiera en sus manos. 
L a conjunción republicanosocialista 
nombra jefe de la minoría al señor Nou-
gués. E l señor Nquguéi considera esta 
un gran galardón, pero es de los <tufi 
se duerm-en sobre sus laureles. 
También se reúnen los reformistas, y 
acucrd-an demostrar sus s impatías a In -
glaterra, dejando tarjetas en la Entiba-
Esta tarde, a las seJs v media, se inau-
gurará la Academia Jurídica de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Derecho, 
por don Francisco Bergamín. 
Disertará a^rca del tema «La reforma de 
nuestro derecho procesal». 
E l acto se celebrará en la Casa del Estu-
diante, Mavor, 1. 
CIRCULO D E ESTUDIOS 
Anoche celebró su reuniión sernanal- el 
Círculo de Estudios á e la Confederación Xn. 
_:^ i j„ T?„Í., J;„„Í.# r'«t¿i:___ r\ . rJ J . 
el Gobierno pensaba aumentar los de todos j cUiveros, Libi'iOtecarias y Arqueólogos, í,e y0 fl(1y qrLf, desanimar—decía TJ-oyd 
siciones que envolvían la residencia del 
Haisuni por el Norte, Este y Oeste, de-
jando un. boquete al Sur, entre Dra-el-
Asef y Hayaroca, salida que dejaban 
al señor de Tazarut, suponiendo que 
intentaría huir a la zona francesa, en-
tendiendo, por lo visto, nosotnos (cotV.ra j ~ " " - gr^ 
lo que pensaba Napoleón), que estaba Agricultores españoles en Suiza 
en lo cierto el duque de Af.ba cuando 
los funcionarios civ;les. La reunión no so 
celebró: por lo menos, eso dice un comu>-
nicado del ministerio de la Guerra: pero 
ahora nos encontramos con esta súbita do-
cisión del Gobierno, que, desda luego, es 
justa, pero que hasta que hubo su poco de 
ruido no se le ocurrió. 
entendía, en Italia, que no debía per-
seguir al de Guisa. iTenícmios, al en-
tender la guerra así, un concepto mo-
derno de la misma! ¿Pensábamos como 
hace siglos*! Ya l legará la hora de dis-
cutirlo serenamenle. Pero lo que debe 
tra¿rse ahora a colación es el hecho de 
que si los puestos se establecieron {bien 
o mal eslabloefdos) para cercar al Ra i -
suni, drsde que en agosto de 1922 no í 
pusimos al habla con este guerrillero y 
quedamos con él a pantir un piñón, so-
braba el arco dr posiciones, como le so-
bráfl las muidas al cojo que reco-
bra el tuo de sus piernas. ¿Ño? Pues, 
sin embargo, los años pasaron, y el 
rosario de posiciones que había al Oc-
i ma, solicitud que el señor Garcfa de Leá 
BERNA, 29._Proredente de Alemania,' niz *^*5 con entusiasmo, como era de es 
ha llegado la Comisión española de Sindi-
celcWrará en dicha Biblioteca durante u^d\Qcorqc a colegas—- tenemos el apn-
-nimcena dé] próximo mes de d^iembre. moral ^ suyos. ¿Creéis 
A tal efecto, f J ¥ act^l el ^nor , • s impat ía de Zulueta 
R-odrwuez AUkrín dmifto razonada comunica. | '/'tc y"'"- , , t <. , , « 
cióa al señor subsecretario do Instrucción I V de Llarl< Pndra 7iad,r rnn noSotro^ 
púbK'a y Bellas Arte*, pidiendo licencia} E n últím.o caso, trannos a Melqicta-
para organirar la Exposicinn. y los mOdes- i des rn ealidad de sirena, para que con 
toa recursos nccccarios para imprimir y re- ' su voz atraiga a l enemigo y ío ador-
partir profusamente el catálogo de la mis-1 mezca, y nos lo entreQue indefenso. 
Patriólo RIGÜELTA 
catos agrícola?, integrada por los señores 
Miguel y Cbsoo y Aguilera, que viene a ca 
tudiar el mercado de vinos en Suiza. 
LEA USTED MAÑANA 
Bibliografía "Voluntad" 
perar de su cultura. 
En lor prrparativos de eMa Exposición ss 
viene trabajando dfvjde hace un mes. calla-
da y provechosamente, y de ella, pasada la 
colebrríeión del centenario, y muchos años 
después, quedará un hum'lde. paro elocuen-
te qoeueido: un libro que dé claro testi-
monio a los portugueses y al mundo entero 
de la cariñosa verieración en que siempre 
tuvieron los españoles al preclarísimo autor 
de. «Os Lusiadas». 
cional dfl Estudiantes Ca ólicos. Después d
comenta-.'&e las actualidades escolarefe de la 
semana, habló sobre el reciente Congreso | ridente de Jlayaroca y al Oriente de 
te, no es admisible. Ejemplo j de la Juventud Católica Belga, celerado en j Dra-el-Asef {los dos extremos de la fe. 
o del mejor casticismo nos lo ^ a r i ^ r a , el jeñor^ Sajitu. que^ ad^mÁs ^ \ n a z a en la que pensábamos aprisionar 
al Raisuni) contiinvó como si las cir-
C p i d o , p r á c t i c o 
-EEh 
—Preciosic'ad! ¿Trabaja usted en esos al-
macenes de donde ha salido? ¡Lo digo para 
pedir una plaza de meritorio!... 
—¡Tenga la bondad de retirarse!... 
¡Qué bonica, qué tipazo, qué «pistole-
mostrar la espléndida floraekSn de la Juven 
tud Católica Belga, narró el entusiasmo con i 
que fueron acogidos los representante^ de i íU7lS!a7'r'^ de 1924 tueran l d ^ c a s a r£> de corazones j Qué el ^te 1 ó 
en estos tiempos Diego San Jos¿, , ^ ffipl* pruebas de admira- ^ ^ 1920. ¡mona! b J 4 
uno de los m á s destestables e s c r i t o r e s , ^ ha¿ia miest.:.a patria v haria a i ^ a s , ¿Por qué'! ¿No conocéis el cuento ¿ ^ ¡ ^ — ¡ Y que pesadísimo se pone usted, por 
que hoy tiene España. Ejemplo de la j 0},ras ratólicas contemporáneas, que oooei-
discreción y la medida nos lo da el se-| deraban como modelo a imitar. Señaló la 
ftor García-Arista, y nos lo ha de dar : trascendencia de la. confraternidad que rei-
más aún si se despreocupa un poco. I ft<5 entre flamoncos v valones, cosa casi im-
Perdone el distinguido escritor estas | posible hasta el Congreso de Charleroi. 
cosillas, a que me obliga el oficio, tanto j 
más cuanto que mis ligeros reparos no 
pueden empañar el limpio cristal de un 
libro tan sano y tan ameno como «Fru-
ta de Aragón». Todos quedamos en es-
pera de los nuevos tenvíos, que vengan 
a colmarnos «la medida del gusto», 
tomo dice en fni cari a-prólogo el señor 
Rodríguez Marín. 
Nueva conferencia del desarme 
«A la antigua española». 
Madrigales y sonetos de don 
Francisco Rodrigue?. Marín. 
He aquí un castizo de los buenos. Los 
aniantes de las letras españolas tenc-
mos grandes deudas con esta venerable 
figura, infatigable trabajador, gran pa-
triota, notabilísimo erudito y alto poeta. 
Ahora nos sirve «a fa" antigua espa-
fi(>la)) algunas de sus poesías . Varias 
•te entre ellas son conocidas universal-
^nt* como muestras de un delicioso 
pensamiento poético, envueltas en áureo 
roPaje. Ko nos sabe ciertamente mal la 
^petición de un fino manjar. T a l as í 
alguiios sonetos del señor Rodríguez 
flarín y alguno de sus madrigales. Y 
Jtoior que toda crítica, que el nombre 
el aeftor Rodríguez Marín ahorra, será 
ífj3; 5 lect0W8 la reproducción de un 
WASHINGTON, 29.—Mr. Coolidge prepa-
ra la celebración eai Wáshington de una nue-
va Conferencia sobre el desarme mundial. 
Un circuito nacional para 
facilitar el turismo 
^ considero entre los mejores soneto, 
^ el libro conüenc^. Dice 
O R A C I O N 
amí10 1Íestro <*lcuJtor que blanda cera 
, a. allí quitando, aquí poniendo, 
¡SadqUe la fiSura va saliendo 
As' * * SU meate y 6U manera, 
de n L / 611 la ^aoible primavera 
fuist* Jvi5a61 dulc« y sonriendo, 
^ con dedos mágicos ^rehaciendo 
p ^ i l corazón. ¡Tan tuvo era! 
v i tu amor lo dispusiste, 
le Z { ' "i0' «« l ianza y aleqría 
• W tus o í * soberanos. 
•wio hatt* T'20"- í:nfermo ytristeI 
^uiérel^. el monr' Iuz y alma mi'a: 
Este ' 05 hechura de tus monos-
Hete NoS lndudablemente un bello so-
se ^ S e í . p u e d e loSrar m á s cuando 
exPre.ar eri ^ su idea la ha de 
¿eci preciSaiTK!nte en catorce ver. 
bi«n ú ^ h J n esas condiciones cosas tan 
^ itnas como 
mi dS? T n 1edos mágicos rehaciendo 
tien corazon... 
l i * * ^ * m é u Í t 0 y COnf,rma la 
0 qUC VaIe 01 señor 
Granada se adhiere al proyecto de Barcelona 
GRANADA, 29.—El Ayuntamiento ha acor 
dado apoyar cerca del Gobierno el proyecto 
formulado por la Asociación barce'onesa de 
atracción do forasteros, de establecer un cir-
c-uiUi nacional, que facilite a los automo-
vilistas, mediante un cómodo enlace de cac-
rreteras, la visita de los monumentos artís-
ticos de las principales poblaciones de Es-
paña. 
Concilio diocesano hispalense 
o 
Hoy habrá sosión pública 
S E V I L L A , 29.—Continúa celebrando sus 
sesiones el Concilio diocesano hispalense, to 
das tilas de carácter privado y empleando el 
idioma latino. 
Esta mañana reuniéronse privadamente los 
Obispos de Córdoba, Cádiz, Badajoz y Cana-
rias, acordando las conclusiones que se pre 
sentarán en la última sesión. 
L a que se celebre mañana tendrá ya ca 
rácter público. 
banco del centinela'! Oid. Se dice que a ; Dios!... 
la puerta de un euartet había un ban- —¿Me va usted a escuchar en serio, so-
co y junto al mismo un centinela. Se¡ñor i ta? ¡Glabra que es en serio! Para que 
pintó aquél y se ordenó a éste '(; com i usteí ¡0 ̂ Pa' lia<̂  tres I"6 ]a V€0 
n a t u r a l ^ que no pernutiera que nadie. * u ^ d Fa ir de "S,J tK>ndf de la G^n 7la' 
. ' 1 i . _ j ¡y Para verla a usted me «fumo> media hora 
te sentara en el banco. L a orden era M- ; de ¿ 8 c r i w 6 j de teneduría de libros.. 
gtca, ¿no es verdad? Pero lo lógico de. \ —¡Pues podía usted haberse evitado la 
hoy es lo absurdo de m-añana. De boca molestia! 
de centinela en boca de centinela pié i —¡Cá! [Si lo molesto, precisamente, es 
transmitiénd-ose la consigna: «Que na-*}* teneduría! ¡No se puede usted figurar 
díe se siente en ése banco.» Y pasaron,^1 «latazo» que es eso del libro mayer, los 
los días [y ef. banco se secó) y los me- \ «asientos» la correspondencia, el copiador 
ses y los años, y como nadie se cu ídá *' ' <(i1! ^bre loco, comparado con usted!... 
. . . ' v . t j j ! —¡Gracias! . . . Poro debe usted seguir 
de averiguar por que se habrá dado , _ ^ ^ ^ J i J x J- \ 
„ J . ^ A , 1 con la teneduría, que le dará dinero, y ha-
aquclla consigna, lo que tuvo su razón cei. m x i ^ lNo me convencen lo8 noviazgos 
de ser mientrasi la pintura, estuvo fres- y las tonterías! 
. Ko fuer l?ual 
r̂tan 
de todos nialo que pudiésemos dec . . i r 
sus traductores. Se in-
as versiones de 
" W a f f;nal do1 libro 
Jdas a variofS- qUC han sido 
^ ^ buena. 0paS- ̂ RUnas versic>-
4 ^ te la 2.» columna.) 
La industria láctea montañesa 
SANTANDER, 29.—La Cámara Oficial 
Agrícola ha dirigido al Consejo do Economía 
NacionaJ una interesante exposición en de 
fensa de la industria láctea montañesa. La 
Cámara aplaude la explotación de terreuos 
comunales que ha legalizado el Directorio, y 
dice substanciosamente en uno de los párra-
fos de la exposición: *Es más patriótico de-
fender los intere¿cs agropecuarios que no 
transigir con las exigencias de Holanda, que 
conseguirán la ruina de la producción leche-
ra en el Norte dé España y de niles de 
familias quo emigrarán. Las fábricas de de-
rivados de la lecha montañesp. distribuyen 
más do diez millones do pesetas anuales en-
tre las familias ganaderas.» 
cllar,, que basta para hacerlas aborre-
cer todas. Citaré, por ejemplo, la de-
testable versión francesa del soneto A 
un reo de muerte. E s un tormento en-
terarse da alguna de estas traduccio-
nes, después de haber saboreado el ori-
ginal. 
Nicolás GONZALEZ RÜIZ 
ca, fué absurdo cuando se secó, ¡pero 
fué! 
Y como no sea por las razones del 
cuento del banco del centinela, no ati-
no por qué hemos estado años y años 
sosteniendo guarniciones, gastando di-
nero y vidas en ei sostenimiento de los 
extremos de la inútil tenaza. H a sido 
preciso que Primo de Rivera se perca-
tara de que el banco estaba seco ij aun 
de que para nada servía, para que nos 
decidiéra.mos a cambiar la consigna 
He aquí por qué los que estaban en 
Dra-el-Asef y puestos inmediatos {ya os 
dije que unos 14), se replegaron sobre 
Akarrat, y ayer nos contaron que tam-
bién se han replegado hacía el Norte 
(hacia Xauen) los de Akarrat, los de 
Hguna {al Occidente de Akarratt), Dár-
dara, Amegri y Sidi-Ali, haciendo {\ala-
bado sea Dios'.) unía marcha nocturna 
Note el lector Que casi todos los días 
el parte oficial habla del abandono de 
algún puesto, y a veces de una doce 
na, y la cuenita no se acaba. Ello le da 
rá idea de lo grave del mal que se está 
extirpando. 
Como un cirujano muestra a veces 
a un operado el tumor que le quitó, asi 
acaso seria conveniente que el general 
Primo de Rivera le nws lrara a l pue-
blo español, al fjavil de la operación 
que está ejeculandó, un estado en que 
constara el número de puestos que ha-
bía, la guarnic ión que tenían, los hom-
bres y ganado que se empleabaji para 
aprovisionar aquéllos, lo que costaba el 
sostenimiento de esas posiciones... Y si 
a esos datos se p o d í a n añadir unas fo-
tografías del terreno y de las débiles 
condiciones de defensa que reuiiian la 
mayor parte de los puestos, quedaría 
enterrado de por vida el fatal sistema, 
que empleamos en Cuba, y Filipinas con 
los maravillosos resnllados conocidos, y 
que hemos empleado en Africa con el 
provecho que a la. vista salta. Con ello, 
y con saber a su tiempo el derroche 
de energía, hecho por soldados y oficia-
les en esos puestos, probado quedaría 
también que habrá muy buenas solda-
dos y oficiales en el mundo, pero me-
jores que los españoles , ninguno. 
X. X. 
—¿ Ni si la sale a usted un novio formal ? 
—¡ Ni aunque fuera así! Soy muy joven ; 
pero las chicas de hoy no somos tan «gilís» 
y tan románticas como por 'lo visto eran las 
de antes. L a mayoría nos ganamos la vida 
trabajando, y mal o bien..., sei vive, con 
libertad y con independencia, sin tener que 
—Pues... cierre usted la boca y... ¡tanto 
gusto! Comprenda usted que el d.Ulogo se 
lia prolongado mas de la cuenta... 
— ¿Es una orden? 
— E s . . . un ruiego. 
—¡ Que todavía me obliga más I Me re-
tiro, pues... 
—¡Tampoco es preciso que para ello té 
ponga usted tan triste! | Me parece que no 
tciidrá usted queja de la sinceridad con qur. 
lo he hablado, no teniendo por qué darle a 
usted, en definitiva, todas esas explicaciones! 
¡No sabiendo ni siquiera quién es usted! 
—¡Verdaderamente, so ha excedido usted 
on 5 aniijueza,. en benevolencia, en... sin-
ceridad ! | Y así son las cosas: también yo 
voy a «volcarme» ahora en sincero: ahora 
es pre-oisamente cuando más me interesa 
usted! 
—¡Ya ve usted... qué cosaí;! 
—¡Se lo juro a usted! Tenírr> veintiocho 
años, soy tenedor de libros, gano cincuenta 
duros al mes, soy hijo único, huérfano de 
padre, y vivo con mi madre, quo cobra una 
pequeña viudedad. Pues bien, si usted qui-
siera... si después de tratamos «l^in tiem-
po usted mo considerase el marido pnsi-
yo, señorita, me casaría con ust-rri... ble 
—¡Ay, el marido posible, desde lue^o 
desde... ahora! 
— i Cómo! 
—¡Claro! Usted es... el marido, uno de 
los mandos posibles de que yo hablaba an-
estar suspirando por un marido que la re- ¡ te?. Ahora vea usted lo que iba a resultar 
suolva a una el problema. ¡Ay, no. señor!] de esa posible unión. ¡Números lú 
¡Las muchachas de ahora tenemos diez años • meros! IJsted gana cinouenta duros 
más por dentro, y sabemos lo que es la les; yo treinta. Usted por su lado y vo 
IJO. nu-
mensua-
Vaya filosofía y hermenéutica y aplomo! 
E s usted ¡la caraba! razonando en positi-
vo... E n resumen: ¡que he hecho la birria! 
¡Tiene usted más ta'cnto que yo! 
—¡Ay, qué gracia! No es talento, es ex-
periencia... de la vida. ¡A ver si se cree 
la... que dura, pongamos, otro año! ¡-Muy 
bien! Pero yo ya no gano nada. Con los 
cincuenta duros de usted hemos de vivir 
los dos: tocamos a veinticinco duros y oon 
triples necesidades. Ni usted tiene sus cin-
cuenta duros para usted, como lujo de fei-
usted que no la va a servir a una de nada rmUf̂  ni vo mis treinta duros en iguales 
estarse ocho horas detrás de un mostrador, | condiciones. Con los cincuenta duros de 
un día y otro día. para ganar treinta duros I usted, una casa, nn hogar, vestirnos los 
mensuales! ¡Vamos! Y lo que ve una ade<-1 dos, calzarnos... Usted, que ahora va decen 
más en su casa, los apuros y las dificulta- | tómente vestido, tendría 
des para «estirar» las pesetas.. 
Bueno, mire usted, pero tocio eso son... 
pesetas, prosa, que no tiene nada que ver 
con el corazón. 
— ¡ Anda, anda, per© sí con el estómago, 
y con el calzado, y con la ropa de invierno, 
y con una barbaridad de '<peque(ñeces» se-
mejantes!... j El corazón! ¡Si, si! ¡Con que 
s) ponga usted en poeta, y luego se en-
cuentre usted sin lo otro, sin esas «peque-
ñeces» tan prosaicas p r̂o tan necesarias, 
está usted aviado!... 
—Entonces ¿usted no se casará nunca? 
—¡ Probablemente! 
—¿Y lo dice usted t«n... tranquila, co-
mo la cosa más natural? 
¡Es claro! ¿No ve usted que el ma-
trimonio posible o probable para mí no es 
plan? 
—¿Por?... 
—Sencillamente, porque el marido pro-
bab'e, digo marido, ¿eh? , tiene que ser un 
hombre do posición ecouóm.>a modesta, casi 
tan modesta como la mía, y el resultado 
! usted verá cuál sería! Sumando dos mot-
destias, dos pobrezas, con un aumento de 
necesidades, es decir, tocando cada cual, 
todavía a menos... ¡Y no resulta el nego-
cio! 
—¡La estoy oyendo a usted con la boca 
abierta! ¡Que contraste tan enorme entre 
ese encanto de figura, juvenil], frivola tra-
viesa, coquetona, y... ese lenguaje tan "prác-| 
tico, y esae ideas tan r 
que ir hecho una 
pena; yo, que no voy mal. iría hecha otra 
facha; y más apuros y más sobresaltos, y 
los dos amargados por esa lucha oon la es-
casez, con el imposible de salir adelanto, 
y, ¡adiós poesía, idilio, felicidad! De la su-
ma de nuestras dos pobrezas..., ¡la miseria! 
Un negocio lamentable para los Jos. ¿Ve 
usted cómo no sería pian? ¿Lo ve usted? 
¿Se convence usted de que estamos mucho 
mejor sólitos, usted en su escritorio oon los 
cincuenta duros, y yo en la tienda y en 
mi casa? 
—Lo comprendo, sí, lo reconozco, es ver-
dad, pero... ¡es muy triste que lo sea! 
—¿ Triste ? ¡ Más triste es la «película» 
que le acabo a usted de exponer! Ahora, 
claro, que si encontrase usted una chica de 
dinero..., de algún dinero. Y yo un muchn-
cho que ganase tres veces lo que gana us-
ted, entonces sí sería plan para los dos, 
paru usted y para mí. ¡Quién sabe! A lo 
mejor... 
—¡ Qué pena! 
' —jtJyí madre m¿a, las nueve! ¡Menuda 
«bronca» en mi casa! ¡Voy a co^er el «Me-
tro» ! ¡ Adiós! 
—¡Adiós, señorita y... y usted dispense! 
¡Qué desgracia ser pobre, un pobre «tene-
dor» ! 
1 Ay, hijo, la cosa es tener algo que pin. 
ê e usted 
chistecito 
Curro YARGAS 
" L A V A Q U E R I T A " 
Zarzuela cómica de don Luis 
Fernández de Sevilla y don An-
selmo C. Carr&ño, música del 
maestro Rosillo, estrenada en el 
teatro de Apolo. 
Han conseguido dos autores noveles algo 
que os muy difícil aún para quienes tienen 
gran practica del teatro : complacer y delei-
tar con un asunto levísimo, sin grandes si-
tunciones, sin efectos rebuscados; y esto está 
logrado por la sencillez que nunca como 
en estos tiempos de afectación, es gustada 
como una belleza más. 
De esta sencillez, de la graciosa fiimpK-
ciflgr! en el trazado del asunto, y de la 
fespont&nea ingenuidad, no 'n ingenuidad fal-
sificada, tan a' use», se drspronde un encan-
to, del que gustó gratamente al público y 
que no fóié turbado por el espectáculo fati-
g «Ó y lamentab'e de ver al autor luchando 
por la casa de la situación forzada o por 
la elabora-f'ión trabajosa d&l chiste. 
Todo en «La vaquerita» es sereno y tem-
plado: no hay e! empeño decidido de hacer 
reír, ni la pretensión ridicula de asombrar; 
hay e! propósito amp iamente conseguido da 
deleitar. 
Esta simpática modestia ha permitido a 
los auto|-es amoldar perfectamente ©1 libro 
a la música, ofreriendo al músico abundan-
tet> situacicnes tan líricas, tan poéticas y tan 
s^ave>, que le permitieron conseguir la'mis. 
ma frescura, la misma espontaneidad, la mis-
ma sencillez de la letra en una armonía 
pe,•• .V cta. 
E l maestro Rosillo triunfó <3esde el primer 
momento eu imn introducción amplia'v so-
ñora, que es una sobria descripción del es-
cenario de montañas en que el asunto so des-
arrolla; luego más recogido, amoldándose 
porfcrtamente al carácter de libro, se hace 
menos majestuoso, pero ganando en gracia 
y en emoción: las melodías, delicadas y 
fiexibles, brotan abundantemente, subraya-
das por una orquesta tan bien tratada, que 
Korprewle por la sonoridad. Todos los núme-
ros se repitieron ; entre el conjunto admira-
ble destaca por la gracia del ritmo y la 
intención do la ftielódfa, el número del re-
loj, o', «dnetto» de la carretilla, de finísimo 
corte operetesco, un dúo amplio, de gran 
f ai-tu ra, y un intermedio. 
L a obra, irreprochable, desdo el punto de 
vista moral, estuvo reprosenínda con gran 
cariño y con gran acierto. Las señoritas 
llxirra .\ (íaMndo. los señores Iglesias, que 
canió admirablemente; Navarro. Rodríguez y 
Gallego, compusieron un conjunto justísimo". 
E l público entró cu ¡la obra desde el pri-
mer momento; so'icitó la presencia de los 
autore-s en varip« ocasiones, y satisfecho y 
iargo de aplausos, pn-uúó la labor del esce-
nógrafo señor Martínez Cari, que ha hecho 
un decorado de mucho efecto. 
Jorge D E LA CÜEYA 
char con el... tenedor.' | No se queje ste  | 
—¡ Era lo que faltaba 1 Ese 
de final! 
Catorce mil dures líquidos 
por venta de un libro 
Se trata de la ediciún del «Estatuto 
mnnicipa!» 
En la Presidencia f a-i litaron la siguiente 
nota: 
"Ayer fué en'regada per el subsecretario 
de Gobernación al presidente delegado del 
Real Patronato de la Lucha Antituberculosa 
de España, la cantidad de 34.275,27 pesetas, 
mitad del importe liquido obtenido oon la 
venta de Ha edición oficial del estatuto mu-
nicipal, según cuenta cerrada en 21 de eep-
tiembre último. 
Igual operación se hará con la última y 
definitiva cuenta que se está recaudando 
actualmente, dándose así cumplimiento a la 
real orden de la Presidencia del Directorio 
militar de 8 de marzo del año corriente.» 
Un nuevo gas asfixiante 
o 
(RADIOCKAMA EsrEciAi, DK E L DEBATE") 
ÑAUEN, 29.—Jln los laboratorios de la 
Standard Oil Company en Elisabet (Nueva 
Jersey) se ha descubierto un nuevo gas as-
fixiante de enorme pxlwr. A pesar de estar 
defendida por catetes, des empleados quei-
• aron muertos, tres je han vuelto V o s y 
•iete han paaadc eu gravo estado al bosoi-
tal.—T. 0. 
Jueves SO de octubre do 1924 (4) E I L . D E : B A T E : MADRID.—Año ITV—Nfiro. 
Befenguer visita a Magaz 
Ayer regresó el general Gómez 
Jordana 
E n la Presidencia del Diroctorío estuvo 
ayer mañana el general Berenguer, que con-
íeremció oon el marqués de Magaz. Este re-
cibió después a los Bubisecretarioe de Guerra 
y Marina. 
» « » 
Visitaron al marqués de Magaz loa gene-
rales Marina y Muñoz Cobos. 
Gómez Jordana en Madrid 
En el expreso d/> Andalucía llegó ayer a 
Madrid el general Gómez Jordana, acompa-
ñado do sus ayudantes. 
E n la estación fué recibido por el mar-
qués Magaz y todos los vocales del Di-
rectorio. También acudieron numerosos ami-
gos d»l general Jordana. 
L a creación de un Banco Municipal de España 
tm—• 
El alcalde de Madrid acude a la información. «Los auxilios a los 
Ayuntamientos no cleben provenir de ninguna organización ban-
caria mercantil.» «El Estado es la ent dad más capacitada para 




Está muy mejorado do la indisposición que 
sufre el goueral Nouvilas. 
* « « 
EÍ subsecretario de Fomento conferenció 
oon el general Mayandía. 
La emigración a Colombia 
E n la Presidencia facilitaron ayer la si-
guiente nota: 
f E n relación can una nota oficiosa recien-
temente publicada, desea la Legaoióu de Co-
lombia manifestar que ni el Gobierno de 
su país ni la Oficina de propaganda comer-
oial que éste tiene establecida en Barcelo-
na han ofrocido tierras a emigran te», españo-
les ni les han prometido abonarles gastos de 
transporte ni de otra índole; de siuerte que 
al partir dichos emigrantes han marchado 
por su cuenta y riesgo, sin ofrecimientos de 
ftmokxnarioR colombianos. 
Desea swimibmo hacfír constar que los jor-
nal-es en las meseta^ aptas para la emigra-
ción europea no son en Colombia tan redu-
cidos oomo ©e ha supuesto, y que lo,, de 
los oKrsros no especializados no son hoy Ln-
iotíone^ a un peso colombino, o sea aproxi-
madamente, siete pcfiotae con oincuenta cén-
timos. > 
M I D D H A O CANDELA11R0S Y ADORNOS 
U U l l U n H u PARA CEMENTERIOS 
R U B I O , coscepcldn Jeroníma, 3, entio. 
Asamblea de la Federación 
de la Prensa 
Ya han llegado a esta Corto algunos de-
legados de las Asociaciones de Pretnsa que 
han de tomar parte en la Asamblea de la 
Federación que se inaugurará meñana vier-
uas, a las seis y media do .la tarde, en 
«1 domicilio social do la Asociación de la 
Prensa (Carretas, 10), para discutir los pro-
yectos de Montepío de periodistas y de car-
net profesional. 
E n dicha Asamblea sólo tendrán voto los 
• i^presentantcs acreditados en debida forma. 
Eos demás asambleístas podrán tomar parte 
en las discusiones, si los delegados no con-
smnen todos los tumos y acreditando en 
todo caso que pertenecen a una Asociación 
de la Prensa de España. 
ú E n las sesiones de la Asamblea sólo po-
idrán ser admitidas las proposiciones y en-
miendas relacionad ais con da orden del día 
y que se presenten a la Mesa al comienzo 
de la sesión. 
L a Compañía Radio Ibórioa ha mstalado 
fen el local do la Asamblea un micrófono 
para que las discusiones y acuerdos sean 
escuchados en toda España. 
E l programa de la Asamblea se publicará 
mañana. 
L a s n i ñ a s desaparecidas 
o 
Ossorio y Gallardo, defensor de la 
sorLotfita Morales 
L a señorita Mercedlos Morales Ha so-
licitado de don Angel Ossorio y Gallar-
do que se encargue do l a defensa en el 
proceso que se le signe. 
E l señor Ossorio y Gallasdo h a acep-
tado. 
Ayer el Juzgado se l imitó a estudiar 
las actuaciones verificadas, ruó practi-
ícando nuevas diligencias. 
Parece ser que ha sido llamado a de-
'clarar otro cabo de la Guardia civil que. 
a d e m á s del señor Cosín, interrogó a la 
señori ta Morales en Puente Viesgo. 
^Industria y Construcción" 
Hemos recibido el primer número de la 
revista mensual «Industria y Constnicoións, 
órgano oficial de la Sociedad 'Central de 
aparejadores y que cultiva la especialidad 
que su título indica. 
Magníficamente impresa en papel cuché, 
contiene interesantes artículos y fotograba-
dos, y la dirige persona tan calificada co-
mo don Luis Talayera González. 
Deseamos a la nueva revista el ¿xito y 
Ja prosperidad que merece el esfuerzo que 
•representa su publicación. 
E l alcalde de Madrid ha dirigido un es-
crito al director general de Administración 
para la información abierta respecto al pro-
yecto de estatutos de un Banco Municpal 
de España, pneoentado por el Banco d© Ca-
taluña. 
Por su mucha extensión, publicamos sólo 
los párrafos más esenciales. 
Los Ayuntamientos tienen 
que mantenorBo del oródito. 
llesidenciada la ordinaria actuación oconó-
mioa de los grandes Ayuntam.tentos españo-
leg en un índice de exacodones que, aun 
I bajo una inteligente y celosa administración, 
no puedo cubrir la masa do cargas y eervi-
c.k>s que la ley impone, los Ayuntamientos 
de las grandes metrópolis, si quieren pro-
gresar, han de mantenerse del crédito. 
Juzgúese de la satisfacción sentida por 
este Ayuntamiento al conocer el propósito 
del Gobierno, contoneo en el artículo 68 
del reglamento de Hacienda municipal, de 
efectuar loa estudios de constitución de un 
Banco do Crédito Comuna1, tanto más cuan-
to que este Ayuntamiento tiene bien apre-
ciado que para hallar los Municipios patro-
nato financiero efectivo no deben buscarlo 
en institución bancaria mercantil. Podrían 
encontrarle en nuestro primer establecimien-
to de crédito después do una profunda re-
forma de sus estatutos, apreciando al efec-
tuarla la verdadera significación del Ayun-
tamiento de represen tac i'ón genuina de ' | 
asociación natural y legal de personas y 
bien««, que por estar aeentnda bajo el prin-
cipio de sociabirdad más elemental, y, por 
tanto, sobro la base más firme de la vida 
nacional, tiene el carácter de sociedad indi-
soluble, y por esto, una solvencia natural 
indefinida, do mayor relieve que la del mis-
mo Banco naoibnal. por lo qiTe ningún ries-
go se llevaría a nuestra principal institución 
de crédito al incluir entre sus deberé*, para 
la prosperidad de la ri'queza patria y en el 
orden marcado por aquella excepcional sol-
vencia el apoyo financiero hacia los Ayun-
tamientos que supieron merecerle en vida 
administrativa do â ciudad. 
No desconociendo las dificultades que bajo 
otros órdenes surgirán para la reforma del 
estatuto d«l Banco de EspaOa, con la nece-
saria ampliación de facultades y deberes, y 
el tiempo y tramitaciiones que ello ex:giría. 
desconfiando de conseguir en plazo tan in-
mediato como las necesidades imponen aque-
llas nsistencios de la Superioridad para po-
der canstituinse este Ayuntamiento en ban-
quero de sí propio, y estimando, en fin, 
que las mismas necesidades síonten muchos 
de los prinr.ipales Ayuntamientos españoles, 
acude a nuestra mente la idea de una fe-
deración de grandes Ayuntamientos para for-
mar el cuerpo finanoiero deseado, con todas 
las característi'cas de asociación cooperativa. 
Mas sobre log tm- medios o sistemas apun-
tados de constitución de patronato financie-
ro para las operaciones crediticias de los 
Ayuntamientos, está indudablemente el que 
deducíame^ de la lectura del artículo GR 
de] reglamento do la TTacionda municipal : 
el do constituirse el Estado en patrono úni-
co do los Ayuntamientos de España. 
La ayuda ha de venir del 
Estado. 
L a acción inspectora y la coercitiva que 
ha de ejercer por razón de su ministerio el 
Poder ejecutivo sobre los Ayuntamientos, y 
la relación qiie entre ambos tiene que exis-
tir constantemente por los lazos que esta-
blecen las leyes, acrecentaría aquella solven-
cia natural de que ante,, hablamos de los 
Municipios para (jon oJ Estado, a tal punto, 
que el capital que emplease la nación en pro-
poroionar auxilios financieros o los Ayunta-
mientos tendría pleno aseguramiento para ol 
Erario nacional, a la par de cumplirse una 
natural y ya imprescindible cooperaci'ón ha-
cia las entidades munici'palee. 
E l Estado. Si quiere hacer patria mayor, 
tiene que dedicar preferente atención a cuan-
to signifique engrandecimiento de las gran-
des cent/os urbanos—sin olvidar por ello a 
los pequeños—•, porque su auxilio les es for-
zoso. 
Toda institución bancaria creada a baso 
do aportación de capital de particulares, y, 
por tanto, con fines mercantiles, creemos 
tirmemento que no es el órgano adecuado 
a producir las eficiencias económicas que 
necesitan los Ayuntamientos, no para crear 
negocios comerciales o lograr expansión in-
dustrial, sino para la prosperidad colectiva, 
en lo espiritual y en lo material do la vi-
da ciudadana que, al no proporcionar lucra, 
han de cuidar los administradores del pue-
blo de obtener los auxilios financieros al 
mínimo costo, y esto, lógico es, que no po-
drá esperarse jamás de instituciones han-
carias particulares, y menos do la propues-
ta por el Banco de Cataluña, que se cons-
tituiría con un capital úé 25 millones do 
I>c»istas, pudiondo desembolsar al constituir-
se solamente un 10 por 100. esto es, pe-
setas 2.000.000, capital tan reducido que 
marea un comienzo de una acción tan li-
mitada que no permitiría al Banco ser el 
auxiliar de loa Municipios españoles, pres-
tándoles la colaboración financiera necesa-
ria para su desarrollo y natural funciona-
mientos, como se prometa er» el artículo 
tercero del proyecto de estatutos presenta-
do por el Banco do Cataluña. 
L a Banco, con capital desembolsado do 
25 millones, aún no extendiendo su acción 
a las Diputaciones, como se inicia en ol 
proyecto de estatutos, ¿puede inspirar toda 
la confianza que so requiere a un Ayunta-
miento de gran ciudad, como el de Ma-
drid, para constituirle en su tesorero, cuan-
do las existencias de metálico es de un 
promedio diario de 10 a 12 millones do pe-
setas y en determinadas épocas de más do 
15 millones? 
Evidentemente que no. 
El proyecto es confuso, pe-
ligroso o ineficaz. 
Adoptada para constituir el Banco, segúu 
expresa el aruculo primerci de dicho pro-
yecto do estatutos, la forma de bociedad 
in-ercantil ianóniin% sus negocios feo V ân 
de extender, como so señala en los párra-
fos tercero y cuarto del artículo tercero y 
en el 21, a operacionics en relación y con 
independencia de Jos Ayuntamientos; y en 
su virtud., negociará con los .riesgos natu-
rales, conjuntamente el capital acciones y 
el levantado con las cédulas municipales, 
cuya exclusiva do emisión ee pido. Be mo-
do, que ej Banco obtendrá en el mercado, 
en las condiciones de precio que rijan en 
el momento de la omisión de las cédulas, 
el metálico para las operaciones con Ayun-
tamientos, constituyendo los efectos, títulos 
y domas, dados por éstos al Banca para 
las ooncesiones de descuentosi, préstamos y 
créditos, en garantía de las cédulas en curso 
(artículo cuarto), y, por tanto, sin qespon-
sabilidad alguna de la cartera comercial que 
el Hanco hubiese creado con el capital ac-
ciones; sin perjuicio de lu» responsabilidad 
que podría alcanzar con arreglo a las pres-
cripciones del derecho, a la cartera de va-
lores municipales, dentro de la gestión total 
del Banco, ya que para éste caso no se 
hace la necesaria separación en el estatuto 
de unas y otras operaciones, coa sus ga-
rantías ni de una y otra cartera comercial 
para los balances del Banco. 
Alguna confianza podría llevarse a los Mu-
nicipios eobi^ este respecto, separando para 
todoo los efectos de garantía y su cómputo 
las dos caAteras de valoreR e incluyendo en 
la garantía de la circulación de cédulas, no 
solamente el volumen de efectos 3' valores 
municipales, sino la mitad de la cartera 
comercial de particulares o entitíadeg extra-
ñag a I03 Ayuntamientos, o lo que es lo 
mismo, parte del capital de los accionistas, 
Be otro lado, el artícido 31 del proyecto 
de estatutos del Banco Municipal de Espa-
ña establece como dividendo mínimo pro-
rrateable del capital desembolsado de las 
acciones, el 7 por 100; de otra parte, el ca-
pital obtenido de la omisión de cédulas mu-
nicipales tendría un costo para el Banco a 
pretio corriente. Luego eg consecuencia ló-
gica de estos dos faetones que la nueva íue-
titución no podría auxiliar a los Ayunta-
mientos, ni siguiera al precio a que lo pue-
da hacer hoy un Banco do gran chpital y 
bien acreditado, que puede encontrar el di-
nero para sus operaciones a más bajo pre-
cio del que tendría que pagar el Banco Mu-
núfifpal. . • - r. . r 
E l artículo 10 del proyecto do estatutos 
establece quedos Ayuntamientos podrán Kus-
oribir hasta un 25 por 100 del capital so-
cial ; luego con el nuevo Banco negociarán 
sus mismos accionistas,- v como podrán ser 
los Ayuntamientos; a la vez, accionistas, 
clientes y consejeros, júztruoso de las críti-
cas a que esta- conjuncióo se prestía, res-
tando prestigio a la nueva institución. 
L a misma ineficacia hallamos en los pro-
pósitos contenidos en el proyecto de esta-
tutos sobro auxilioR v patronatos financie-
ros con relación a funcionarios municipales, 
y estinramog que las instituciones de eeta 
cla<» deben ser un organismo oficia], úni-
co que puede ofreor las máximas confian-
zas a los usuarios, exigiendo, no obstante 
especiales miramientos la ordenación que so 
haga, en consideración a los altos fines 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,96- E 
00,95; D, 69,95; C, 70; B, 70; A , ' 70; 
G y H , 70,25. 
4 por 100 Exterior.—Serie E , 83,85; C 
84,80; B, 84,80; A, 85. 
4 per 100 Amortlzable--Serie 0. 88,25-
B, 88,25; A, 88,25. 
3 por 100 Amortízfible.—Serie E , 94,80-
C, 95,30; B , 95,30; A, 95,30. 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie B 
95; C, 95,30; B , 95,30; A, 95,30. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 100,70; 
B. 100,60 (enero); A, 101,90; B, 101,75 
(noviembre) ¡ A, 101,90 (febrero) ; A, 100,70; 
B, 100,70 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Villa Madrid, 
1914, 86; ídem ídem 1018, 85,76; ídem 
ídem 1923, 94,25. 
Marruecos, 77. 
Cédulas hipotecarias.-Del Banco, 1 j»or 
100, 89,30; ídem 5 por 100, 98,95; ídem 
6 por 100, 108,75; cédulas argentinas, 2,72. 
Acciones.—Banco de España, 560; ídem 
Río de la Plata, 69; ídem Central, 109; Ta-
bacos, 232; Explosivos, 367; Azucareras 
ferentes, contado, 105; ídem fin corriente, 
105,50; ídem 'fin próximo. 106; f<leni <; I 
narias, contado, 45; ídem fin próximo, 45,30; 
Folgueras, 52; Eloctra, B, 95; Madrid ¡i /^i-
rag^za y a Alicqnto, contado, 325,50; (dern 
fin corriente, 326; Nortes, contado, 333; 
ídem fin próximo, 334,50; Tranvías, 84; 
Metropolitano, 168. 
Obligaciones.—Constructora Naval (bonos) , 
97; Unión Eléctrica, 6 por 100. 101; Ali-
cantes, primera, 293; Nortes, primera, 64,25; 
ídem segunda, 62,75; ídem quinta, 63,30; 
Ríotinto. 102,50; PeñQrroya, 99; Tran-
vías, 103. 
l^oneda iBxtrtnjera.—Ftranods, 60,10; li-
bras, 33,52; liras, 32.05. 
BARCELONA 
Interior, 60,75; Exterior, 83.65; Amorti-
/able, 95; Nortes, 66,40; Alicantes, 65; 
Colonial, 66; francos, 30,10; libras, 33,52; 
dólares, 7,4425. 
BILBAO 
Felgueras, 52; Explosivos, 062; Resinera, 
260; Unión Minera, 516. 
G A B A N S E S E E 
de 50 a 250 pesetan, el máa eie^Anfo, orotiómico 
y do mejor resultado. Inmenso surtido de todos 
colores y formas. Cruz, 30, y Espor y Mina, 11. 
La municipalización del 
servicio de aguas 
a 'A condición eocíál de lac-
tituídas como beneficiarías. 
personas ms-
• « « 
Omitiremos algunas considerackoies sobro 
otros extremos del proyecto de estatutos de 
orden secundar/o a los puntos tratados para 
establecer, como síntesis: 
Primero. Que el patronato financiero que 
necesitan los Ayuntamientos de grandes ciu-
dades no puede provenir do modo eficiente 
de ninguna organización bancaria mercantil 
y nunca debe establecerse con e]'ercicio ex-
clusivo. 
Unicamente el Banco de España podrfa 
prestar apoyo financioro efectivo a los Ayun-
tamientos do las prandes municipalidades, 
mediante la reforma de sus estatutos a que 
ee ha aludido. 
Segundo. Que el Estado es la entidad 
míis capacitada para comstituir con plenitud 
do recursos, facultados v garantías, el or-
ganismo productor de los beneficioo finan-
cieros de que están necíPatadcs los Ayun-
tamientos españoles y más señaladamente 
los de los grandes Municipios. 
E l alcalde, hablando con los periodistas 
del Canal de Santillana, hizo un elogio de 
la Dbr%. 
Añadió que en la semana próxima comen-
zará a estudiar la municipaJización deT ser-
vicio de aguas. 
Reunión do la Cc-misión permanente 
Ayer tarde se reunió 1̂  Comisión perma-
nente, que despachó asuntos de poco inte-
rés, oomo la modificación de las insignias 
del cargo de concejal para uso de las seño-
ras. 
Ún expodiente de mayor importancia, el 
de distribución de 18.000 pesetas p.̂ ra eu-
seflanias especiales, pasó a informe deT ple-
no de letrados. 
SOBRE UNA RECLAMACION 
L a Priora de Santo Domingo el Real nos 
dirige una carta en la que, aclarando el es-
tado de la reclamación que tienen formula-
da contra el Ayuntamiento del importe de 
los solaros en que se alzaron sus conventos», 
dice: 
«Primero. E l Gobierno revohicion ario deí 
año 1868, «manu militari>, se incautó de 
nuestros conventos, nos lanzó de ellos, ven-
diendo on pública licitación parte de los so-
lares en donde estaban aquéllos edificados, 
cediendo otra parto de ellos al Ayuntamiento 
de Madrid para calles. Los wpedlentes, 
pues, son del siglo X I X , no pudiendo en-
gendrarlo la desamortización, porque la an-
tigua alcanza hasta el 2 de octubre de 1858 
y la de Mendizábal se ejecutó en estal fe-
^Segundo. E n los años 1918 y 1919, ol 
Tribunal Supremo de Justicia, en su sala 
tercera, dictó sentencias ejecutorias ya, re-
conociendo nuestro derecho a ser indemni-
zadas en los mismos términos que el caso 
de la iglesia do Santa Cruz de esta Corte. 
Tercero. Por haberse negado el Ayunta-
miento de Madrid a satisfacer el importe 
de los terrenos que ocupó para vía pública 
do los expresados solares se ha producido el 
recurso contencioso-administrativo provincial 
que dirige a nombre nuestro el letrado don 
Nioeto Alcalá-Zamora. , , , , , 
Cuarto. Con evidente error se nabla de 
millones de pesetas en este caso; merece 
la pena de enterarse a lo qno alcanza la 
indemnización, para declarar que ello no es 
cierto. •» 
TESTIDOS — ABRIGOS 
R O S A R I O G I L 
SANTANDER: Ballén, 2. Teléfono 162 
MADRID: Génova. 17. Teléfono 25-25 J . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de la& emj&ionús par» hoy 30 do oc-
tubre ; 
MADRID (B. 892 metros).—7, Cotizaciones de 
Boba y tuercadoe, datos loeteorológicoe, previsión 
del tiempo y trausmisióu do señales horarias. Emi-
aión ünfutttü a cargo de la Redacción de la revista 
«ChiqoilliL»: Primero, f La higiene, el d ucro y loa 
perras*, por Podraza. Segundo, «Atüano Pirulete 
y BU cocodrilo en ilomu», aventuras narradas por 
Robledano. Teruero, «Oula del cazador de fooaa en 
el Polo Norte», por «Meuda>. Cuarto, Saldo de 
chistes, colmos y parecidos, por lo» pequeños chi-
quilinjstas radiotscuchaa.—10,' Concierto de piano y 
cauto por la profesara doña Joeefin» Cabicdea y la 
soprano dramática Lola Dícr Lbbón: «Gioconda» 
(romanza), Ponchiolli; «Carmen» (canción epaño-
In), Modiavilla. Pi ano solo: «Lanza española». Gra-
nados; «Alma gitana», Larrcgla.—10,20, Don Do-
mingo Olmeda leerá trozos poéticos de maestros cM-
sicos.—10,30, Tranamimón do señales horarias. «La 
utilidad do la Astronomía», por el astrónomo del Ob-
eervatorio do Madrid don Enrique Ga«tardi.—10,45, 
Segunda parte del ooncierto de canto y piano: «Prin-
oesita» (canción), Villa; «¡Ay, ay, ay!» (oanbióa 
popular), Freyro. Piano solo: «Seguidillas», Albé-
• niz; «Nocturno», Tcha¡ko%vftky.—11,5, Agrupación 
[ Eutcrpe: «Entre flores» (danza andaluza), Padilla; 
«Peer üynt» («imite» aegunda), Grieg.—11,20, Ma-
ría Regidor (tiple): «La viuda fefegM» (romanza), 
Txsliar; «El niño judío (canción). Luna; «La can-
ción del olvido» (Marnela), Serrano: «La duquesa 
del Tabarín». 
SEVILLA ( E . A. .1., 5-350 metros) .—6,30, Lee 
turaa para niños.—6,45, Charla sobre «Cosae de Se-
villa», por don Josó Andrés Vázqncz.—6,55, Bole-
tín meteorológico.—7,5, JJOS coros do niñas do las 
escuelas de Carmen Benltez, do Sevilla, dirigidos 
por el profesor de mus ca don Emilio Ramírez, can-
tarán las siguientes composiciones del refendo señor: 
«Los Ealtimbanquie», «Meo'endo mi muñeca», «Las 
joyas rotas» y «La oaperucita encarnada.—7,20, Con-
cierto de clarinete y piano por loa señores Higuera 
y López.—7,35, Noticias do Prensa.—7,45, Conti-
nuación del concterfo por los señaros Higuera Y 
López. 
BARCELONA ( E . A. J . 1,325 metros).—5 a 7, 
Pruebas de las emisiones Radio-Baroílona (efitación 
Western, a 650 voltios). 
PARIS (Radiola, 1.780 metros).- 1, Conoiorlo 
per la orquesta do zíngaros Radio-París.—4,30, Bo-
letín de noticias y meteorológico.—4,15, Concierto 
por loa solistas do piano y flauta de Radio-París: 
cSouate en «sol» mayor», Acarlatti; «OonccrNttick», 
Atultxsen; «El rebaño», poesía de P. Harel, recita-
da por Radiólo. «Imprcion/x? del campo en verano», 
.7. Scvcoata; «Quinta sorjata», Bach; «Quinto ara-
besco», E . Laurens; clntrnn^zzo», P. T. Dubois; 
«Romanza y bolero», Bailaron; «Polka Btndo, Coló 
jner.—0, ^Concierto oon el concurso de madame Syl-
VÍ« Arvay, del teatro de Arte» de Roñen. 
B R U S E L A S (T. S. F . , 265 motros).—5, Con-
cierto pora niños per la orqueerta do la estación, con 
el concurso de madame Demora: «Tres piezas in-
fantiles», Scíinman, por la orquesta. Viejas cancio-
nes populares, por la cantante. «Sonrisa de niño», 
Delha^s, y «Las chiquillas alegre»», L . Mawci, por 
la orqwíío. Viejas canciones, por la cantante; «Mi-
nuet», De Hcrve; «Mi muñeca», Soverac, y «Una 
noche en Florencia», Lanini, por la orqnesta.—6, 
Boletín de noticias.—8,30, Concierto orquestal: «El 
rey Ivetot» (obertura), Adam; «Serenata», Drola; 
«Nonotte» (fantasía), Curillier, y «Mascarada», IJOT 
come. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—1, Hora de 
Grenwich. Con-ierto de discos de gramófono.—3,15, 
«Vidas de homTirtí iluatres», conferencia dedicada % 
laa escuelas, por el profesor A. J . Irelsnd.—4, Hora 
do Grormwich. Concierto por el trío 2 L . O., y IB. Ro-
so (tenor). Conforenoia sobre modas. «Profesionew 
femeninas», por F . J . Lansdown.—5,30, Sesión pa-
ra niños.—6,40, ^Acotaciones familfareE», oo&fensa-
cia por. _B. L e Bretón ^Martin.—7, Hora del Bi?-
Ben. Boletín meteorológico y do noticias. Oon:'< r> 
cía de la Radio Society do la Gran Brotafia. Confe-
rencia en francés, organizada por el Instituí Fran-
jáis. Noticias locales.—7,30, Velada dedicada a obras 
de John Mansfield, organizada por L . Binrou. Ire-
ne Sadler y C Iwc-ourt routaráp fragmentos de 
obras poéticas J en proea, de Mansfield. H . Wi-
llfeing cantará poesías de Mansfield, oon nrósica de 
Ireland, P. Warlo-k y l>. M. Stowart. Música 
apropiada, por el doble, curartoto 9 L . 0.—8,20, Con-
cierto |)or la orquesta Halle: «Sinfonía española», 
Lalo; «Brig Fau», DeJiun. Obertura del «Príncipe 
Igor», Borodin.—9,30, Hora do Grecnwich. Segundo 
boletín meteorológico y de notí.-áas generales y loca-
les.—10, «Mi v.-.'.ntura on Dartmonr», comedia de 
A. J . Alan. 
BÍRMINGHAM (5 I . T . , 475 metros).—3,30. 
Concierto por el qninfetci 3* piano de la estación y 
G. Parker (barítono).—-5, Sesión para sefloras. «Con-
ferencia sobre economía», por E . R. Winnall.—6,30, 
Sesión pira xúiioa.—7, Retramflniaón del programa 
de Londres completo. 
BOORNEMOUTH (6 B. M., 385 metros).—3.30, 
Concierto por el trío 6 B. M. Conforecnia dedicada 
a laa soñon», sobro «Literatura contemporánea», por 
A. Cave.—5, Sesión para niños.—6, Media hora 
dedicada a los estudiantes. «Williams Caxton como 
reformador social», por G. Goest.—6,30, Sesión para 
agricoltoroB. Conferencia por el coronel B . E . Ce-
cil.—7, Retransmisión del programa de Londres 
completo. 
MANCHESTER {2 Z. Y . , 375 metree).—11,30, 
Concierto por el cuarteto 2 Z. Y.—4,30, Sesión pora 
sefioraa.—5, Sesión pora niños.—6,30, Boletín de los 
«boy-scouts». Conferencia instructiva, por E . Cros-
sy.—7, a 10, Rortrans-'sión del programa do Lon-
dres.—10,30, Conferencia en español por el señor 
Blctchor. 
A B E R D E E N (2 ÍB. D. , 495 metros).—3,16, Cou-
cierto por el cuarteto Wircless y H . Craigie (te-
nor). Tópicos femoninos.—5.15, Sesión para niños. 
Cuentos y cancionieg.—6,30, Boletín de la brigada 




F I R M A J D E L R£v 
8n majestad ha firmado U* Eigmeates 
PRESIDENCIA.—Nombrando magistrad 
cora claoe del Tribunal Üupreino de ^0 
PúWica a don Federico Qotuálu Molina 
Cuentos de primera. ' ^ 
Idem juez do Cuentas de primera dol mi 
bunal a don Ignacio M. de Cereceda, juez dT* ^ 
tes do segunda. 
Idem juejn de ( uentas de segunda del mig 
bunal a don Luis Sarasua y Rodrigue» ; 0 r̂'-
Cuentas do tenyra. 
Idem juez do Cuonias d^ tercera del 
nal a don Tirso Arranz y Puerto 
i!e primera del repetido Tribunal. 
Dictando reglca para el ingreso en el CW 
xiliar de Funcionaros do la Adminl6tacriá f̂0r4,l 
del Estado, en el que so modifm el raoj, 
para la aplicación do haces do 22 do julio dJm,l"t 
HACIENDA. — Concediendo honore» do & ^ 
Administración, libre do gastos, al tiempo (fe • ̂  
larsc a don José Díaz Sanjurjc. P 
GUERRA.—Propcniendo la concesión de! 
superior inmediato de la escala activ;: de su r 
po al teniente coronel de Estado Mayor don \r 
Goded Llopis por los mériio» contraído» 
paña durante el periodo de operaciones coiw** 
do. entro el 1 de febrero y 31 da julio de 1̂ 2 
que dewmpeñó e] cargo de jefe de Eatadi 
do la Comandancia gercral do I^arache. 
MARINA.—Propuesta de uoenao a sus innw 
tos empleos del teniente, rvironel don Jo&é Rujj »* 
divia, comandante don Faustino Bslascoafn . 
pitiln don Zenóii Mflrtínez Ducso. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando 
,«1 
y (i 
Osma a don Miguel Ih'az y Goman, •apode 7 
ragozü. 
r.onHRNACION. — Anexionando intégrame^ ,1 
Municipio do Bilbao los términos rnunicipalej ^ 
Deusto y Begoña y una zona del de Erandio 
Concediendo el título de ciudad a la v\K% d€ 
Cristina, provincia de Huelva. 
Con m majestad despachó ayer maáau 
el general Musiera, quien ol salir manifestii 
que, entre la mucha firma, lo más impoj. 
tante era el nombramionto del Obispo de 
Osma. la convocaición a oposicionej ^ 
auxiliares de Hacienda y la anexión a ]>,[[. 
bao de loe Ayuntamientos de Deusto j Be-
goña. 
Todo lo demás—agregó—es firma de per. 
son al y otra« cosas de menos iniportaneja 
de las que se les facilitará nota. 
« * * 
'Al diesparho asistió también el general 
Gómez Jordana, que llegó ayer mañaoi de 
Africa y que fué a ofrecer sus respetes al 
Monarcn, y conferenciar con él. 
Su majcsted despuée, en audiencia mili-
tar, recibió a los generales de brigada don 
Sebastián Maulla y don Luis Gutiérwi; 
córemeles don José Fernández, don Telesfo-
foroíSaz y don Pedro Soler Cormiella: tenieo. 
ten coronéis don Vicente Clavero, dos José 
IlvU'.iv. y don Alfonso Elola; comandanta 
don Julio Carpió, y capitanes marqués de 
los Llanos y don Ramón y don Juan Mén-
dez Vigo. 
• • • 
L a Soberana reotnó igualmente al Obis-
po de Madrid-Alcalá, duquesa de Montemsr 
y señoras viuda do Mariné y de Gómez Sí-
lazar. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
ACADEMIA D E MEDICINA.—6,30 ter-
de, doetor Ceballos, de Buenos Aires, «Las 
artropla«tias>. 
! N'STJTUTO CRIMINOLOGICO.—6 tarde, 
doctor ('é,sar Juarroe, «Los orígenes de la 
loonra». 
I'IT UTO F R A N C E S . — 7 tarde, mon-
ir Meriraée, cDos eecritores franceses en 
Nonnandía: ronieille v Flaubert». 
P I L D O R A S 
PllUACIENTE VEGETALES 
Z E H C N A S 
(Cirabc este nombre por el de Cenar) 
M í e de decios sin iüuii 
m m m , m m m i m m n 
Ensayarlas es ronvencerse de que todos so5 
similares ío superan en PRECIO, P̂ 0 
nlngnno le Igum'a en EFECTOS 
C a j a * 0 , 4 0 y 1 , 5 0 p e s e t a s 
Venta en farmarius. Depósito general. 
Gran Farmacia y Centro de EspedfiMS 
D. Rey, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-
tírlogo específicos ZEHCNAS, gratnito* 
^ ^ ^ ^ 
p p | | fénk y a f i e í i l i V C . 
B 3 Í 
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E l m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORieiNAL D E 
C H A M R O L 
poco el porvenir, tan negro" un momento antes, 
se iluminaba a sus ojos. Cuando la últ ima de 
l a familia acabó por acostarse, estaba ya re-
signada, casi acostumbrada a la nueva pers-
pectiva de su existencia. Hac ía mil proyectos 
<Je arreglo del viejo castillo pa^a quo su madre 
'se cucuMlnira bien en é l ; pensaba en organizar 
partidas de whist para las tardes de invierno, 
con el cura y algunos vecinos. A su pudre lo 
Qnuisuism'aba el whist. 
> Y roponiaba con alegría las vacas del cstal.¡M, 
ften •.indo al misino tiempo en una dama de las 
oereaníaa de Nantes, viuda de un general, que, 
SSgún contaban, subvenía a todas las necesida-
des de su famnia fabricando y exportando man-
teca de Bretaña. 
Después de todo, el fal-ricar manteca en E r e - , 
taña no era tarea difícil ni deshonrosa. Otras 
mAs rudas babía bocho la abuela del tiempo de 
la Hevolu'éión, cuando tuvo que emigrar a l ínm-
i}U!}. 
—Dicen q̂ ie yo nu: le parezco—pensó Aurora 
no sin cierto orgullo. 
Y su últ imo pensamiento, antes de dormirse, 
fué para el retrato de l a abuela, de rostro enér-
gico y altivo, de bonitas manos blancas, que, 
sin embargo, habían trabajado. 
Como suele suceder siempre que se hacen pro-
yectos, Aurora había olvidado lo principal: el 
punto do partida. 
Lo esencial era decidir al señor de Avrón a 
que siguiera los consejos de Osmín, a lo que no 
parecía, ciertamente, dispuesto. 
Al d ía siguiente, a la hora del desayuno, ha-
bló varias veces de los fosfatos dé Mingrelia 
con entusiasmo exaltado; y como esta cuestión 
Dfi parecía interesar mucho a su mujer, y Jorge 
y Magdalena no podían comprenderle..., y Aurora 
hacia preguntas demasiado terminantes, salió 
do su casa m á s temprano quo de costumbre, 
yendo a buscar a sus colegas do la Sociedad, 
con objeto de trastornarse aún m á s si le era 
posible. 
—Mamá—dijo Aurora, después que su padre 
so hubo marchado—, ¿te haces muchas ilusio-
nes ron el asunto do los fosfo.tos? 
lla'a'a rfoisíiéUo corflarsc a su madre, única 
que podría tener influencia con el señor de Avrón ; 
pero temía su excesiva impresionabilidad, y así 
fué para ella un alivio el oírle contestar: 
—No me he hecho i lus ión ninguna... 
Pvespondícndo a sus pensamientos, la señora 
de Avrón cont inuó: 
—Siempre me parece extraño oir hahlar do 
asuntos de dinero a gentes distinguidas. E n mis 
tiempos no nos ocupábamos de osas cosas; ahora 
parece que los negocios están do moda. T u padre 
mismo me asombra con su espíritu práctico. 
P a r a hablar del espíritu práctico del señor de 
iAvrón era preciso ser su mujer. 
Aurora ins inuó t ímidamente : 
—¿Estás segura, mamita, de que papá lleva 
bien Tos negocios? 
— ¡El!—-exclamó la dama, mirando sorprendida 
a su hija—. ¡Pero si él lo lleva bien todo! i jEs 
ta.n inteligente! 
Sus negros ojos brillaban de admiración y or-
gullo. S u marido había sido la gran pas ión de 
su vida.,' pas ión que ni el sentimiento maternal 
había podido reemplazar, y estaba tan ¿segura de 
las perfecciones do Avrón como do la luz del día. 
de sus negocios, porque sabe que las cuestiones 
de dinero me molestan; pero s i tuviera una pre-
ocupación grave, me lo hubiera dicho. Y si, a l 
fm, tuviéramos alguna pérdida de intereses, es(5 
no qulerria decir que estuviésemos arruinados. 
L a mayor parte de nuestfa fortuna es de mi 
parte, y las mujeres conservan siempre su dote 
E s lo único que sé de Derecho, peno lo sé perfec-
tamente. 
Cuando se es muy joven y no so ea presun-
tuoso resulta penoso creerse m á s listo que los 
demás. (Así, Aurora sfe tranquil izó un poco ante 
la absoluta confianza de su madre. 
Al d ía siguiente la señora de Avrón dijo a su 
hija mayor en tono de afectuoso reproche: 
—¡Qué tonta has sido, querida mía , atormen-
tándote y atomventándomo de ese modo! Acabo 
de haBTar con tu padre, que esfá completamente 
tranquilo. E l lo arreglará todo. 
Esta fórmula, un poco vaga, servía general-
mente (te conclus ión a las perplejidades de la 
ni so hac ía nada para conjurarlo. Entonces ^ 
accionaba, quería luchar, resistirse; pero..., 
mo? Y advertía con pena que el remedio po & 
taba en su mano. 
Trató de hablar claramente con su padre. La 
indulgente bondad, «el carácter excepcionalm611^ 
duloo del señor de Avrón no hacían parecer 
empresa muy temible, y así Aurora no Pu 
menos do extrañarse al verle 'enojado a la P11 
noera palabra. 
—¿Por qué has de meterte en lo que no te ifl" 
-Sin embargo, todo el mundo puede equivo- | señora de Avrón. E n su vida conyugal su ma 
carse—continuó Aurora—. L a bondad, la lealtad 
de papá , su ternura por nosotros, su afán do ha-
cemos dichosos, ¿no lo expondrán, m á s que a 
otro cualquiera, a dejarse llevar de sus ilusio-
nes? 
Y con la lentitud y las precauciones requeri-
das Aurora contó a su madre cuanto había o ído 
la vfspcra. Mas lo inesperado, lo grave do la re-
velación, atenuaron su efecto. 
—Has debido oír o comprender mal—dijo, in-
cr.'íduln. hi señora do Avrón—. Además, ¿por qué 
finrse m á s de la opinión del insoportable Osmín 
que de la de tu padre, que debe conocer sus pro 
rido lo habfa «arreglado todo» siempre, bien o 
mal, pero de modo que ella quedara tranquila y 
satisfecha. 
E l conde parecía m á s sereno, m á s satisPccho 
que nunca. Los n iños estaban tan contentos 
como siempre. Osmín no hab ía vuelto a visitar-
Ies ; l a vida continuaba siendo la misma siem-
pre, y en ocasiones Aurora se sent ía también 
e n g a ñ a d a por las apariencias y cercana a creer 
que Osmín era un poco absurdo y ella un poco 
tonta. 
Pero en otros rnomentos sentía, como en un 






p o r t a ? — e x c l a m ó con n^.paciencla inusitada--
¿No he hecho bastante respondiendo a las pr^ 
guntas de tu madre, y quieres que también 
rinda cuentas a ti? Dir íase que desconfiáis do ^ 
quo os unís para espiarme. 
Y como viera que las l á g r i m a s asomaban » 
ojos de su hija, trastornada por esta en él 
usada violencia, la acarició, añadiendo coi 
tono con que se haSla a un niño para 
tranquilo: 
—No "tongas cuidado, pequeña, todo va/ 
todo va perfectamente. 
Y sin duda porque todo «iba perA.'ctaruen _ 
rompió aquí la conversación, se separo " . 
hija precipitadamente y evitó en los îa& ^ 
guientes. oon el mayor cuidado estar solo 
e]la- UMa^ Una m a ñ a n a , sin embargo, Aurora se v* ^ 
tempranito y le encontró solo en su despacho, 
la recibió entre sorprendido y molesto. 
(Continuar áJ 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Silvia 
i i\\ santo d© la n 3 ^ noviembre será oí s ^ 
í U q v ¿ n i Z í Fernández ^ c o i t u 
¿6 Y á z q ^ y Valentín 
jy. fAmbiéa celebrarán el 
En nusmo Gayarre y San 
6Uyo IOB señores Ce^ped^, ; 
potnán. San Cailo* 
¿uqv&B* de i ñas, 
la Unión de f ^ a . ^ Guadaier-
7iIarpqX\^no0%idos, Va.d^amas , 
Vilíafranca del Cast,,Uo' .a famPO-Giro, Pe-
ñaflor, Retamoso A d ^ ^ i * 
Val de Agmla y V6Uc- .miera Corral, Can-
Señoras ^ ^ . J ^ ^ Í ' ^ S i Cha 
del». Ceeas (don •Lul,3>\ .^^ntouio) Este-
cón. Chapa viuda 
i V Prxada, v García barros, 1 tu 
de Galmsoga; f̂8̂  ^ ¿Ain. de Vicuña, 
Sebastián. r„vaja l v Quesada, Fernán-
Heurie5as. Hartíne. de Lrujo y Caro, Mo-
& ^ S Alcudia. Aréva'o del Rey 
5 LoTf marquesa do Bellavista, viudo de 
Berna e hijo. Beniel, Camps. Castelldosrms. SSolw Cwipo Florido. Casa Alta, Guada-
hie Gallardo. Lambertye. Medina Prado 
X ' r e Sau Tamián. San José do Sierra, 
"íolano' Sotelo. Solana, Santa Amalia, lo-
rrenueva, Valtierra, Vega de Armijo y \ illa-
61 L!Í condes de BailéiL. Casa Padilla. Casa 
ĉ dano Cuevas de Vera, E l Rincón, Lomas, 
u S S i Morales de los Ríos, Olmos. Sami-
úer¡ Valencia de Don Juan. Vega Mar y 
Villamontc- . , 
Barones de Abella. del Castillo de Chirel 
y Medrias. 
* Señores ¡Amo. Adán de Zarza. Adaro. Aju-
ria, Albort do Despvichol, Alcalá Galiauo, 
Alcxta. Alsina. Alzóla. Arenzana. Arniches. 
Arriet'a, Halenchana. Beistegui. Blanco, Ca 
brera, Cantos, Cañal. Caro, Casas. Castell, 
Caetro. Cendra. Coello, Coghen, Codina Pe. 
rucha. Coig, Copell, Cortezo. Creurff Cuenca. 
Cusí de Miguelet, Chaves. Díaz de Mendoza 
y Aguado. Escario. Escobar. Escolar, Espi-
nosa de los Monteros.. Esteban, Fernández 
de Córdoba. Fernández Shaw, Ferrer, Fes-
eer. Fontcuherta. Foms. Foronda. Fortuny, 
til rwétenáo padre Gálvez,. Gafc(| Alix. 
García Prieto, Gasset, Gato do Lema y Sol-
devila, Gonzá1.ez Besada. González Rotbwos. 
González del Valle. Groizard. (iutierrez Ma 
tiirana, H . del Alba, Hartley, Heredia y 
Carvajal, Hernández Lázaro. FTervás. Ho-
ees. Iñigo. Kirpatrick y ü'Donnell. Kotte. 
Lamamié de Glairáe. Lastra. Jjazcano. L i -
ñán. Ijópez Ayllón. López Dónga, Luque, 
Maldcnado, MaVm Romera, Mavistany. Mar-
tín Montañér-, Melgarejo. Mendoza. Menta-
berrv. Merino, Molins. Mon. Mora'ei» de 
8et.i?ñ. Miralle. Mowno, Muguira. Munta-
da-.. Navarro. Landrca, Narfts, Niculant, Ni-
rolan. Ocantos. Ossorio y Gallardo, Pellico. 
Pérez Dávila. Pére¿ Seoane, Picatosté, Pon-
ce de León. Prast. Ram dx̂  Viu. Rebnolta. 
Eedondo. 'íirera.. Bodrígiié* San Pedro. Ro-
â.?.. P.omán. Buiz del Castillo. Rúspoli. S. 
CAmplllo. Sacus. Sáenz de Tejada. Sáinz de 
Vicuña». Santamaría. Saralegui. Sartorius. 
Sanra, Solano, So'^r. Silvola y Viesen. Suan 
fí&s. Tapia. Tarira. Torregrosa. Urcoloi, Uri-
goitía. Valcároe!., Va'.duza. Verdugo. Vergara 
y ZuJueta. 
Les deseamos felicidades 
L a R e a l S o c i e d a d e n M a d r i d 
- E B -
E l D e r b y d e A r a n j u e z d e 1 9 2 5 . E l p r ó x i m o G r a n 
P r e m i o d e E u r o p a s e c o r r e r á e n O a t e n d e 
F 0 0 T 3 A L L , 
Tara hourtf la níeinorií Je Machinibarrena 
y Sotoro ¡Arangureu, y con el fin'de recaudar 
toados para sufragar ios gasta; dsl (monu-
mento a dichos deportista-, e! -lijado pró-
ximo se celebrará un importante partido en-
tre la Real Sociedad, de San Sebastián, y el 
Real Madrid F . ('. J^t-e encuentro, que co-
immznra a las trac v inarto de la tarde, 
tendrá lugar en el campo del Madrid. 
Los doo bandos se alinearán probablemen-
te como sigue : 
R. S. S. Lizaguir;-*. Ga'Jós—tíeguíri* 
tam. Matías—Olaizo!;i -Bu-itO, Trino Juán-
t."gni—L rbina—(5a!-.v,vv— "i uríita. 
R. M. F . C.—Martínez, liwobal—Quesada, 
Lanero—t Mengotti_Me,;tt3 Sicilia—Berua-
J10'ijaid.u- i-. le-ez--í>ol Qampo. 
Para los días 1 j 2 d-! iiróximo mes de 
noviembre se cek-braru ui Sevilla inteiésah' 
tes partidos entre el Club Celta v el Sevi-
lla !••. C. 
* * 
B I L B A O . 28.—La Comisión de Hcrienda 
de la Diputación examinó en su reunión de 
hoy, entre otros asuntos, la solicitud íbrmu-
lada por el Club Arenas de Guecho, que 
pide la ayuda de la Diputación para la 
construcción de un campo de deportes en 
l^ejona, solicitando 25.000 pesetas, en con-
cepto de subvención, y 75.000 como prés-
tamo, reintegrable en 1¡5 anualidades. 
L a Diputación acordó pasar el asunto a 
informe de la Caja de Ahorros Vizcaína. 
Respecto a la petición de !a Sociedad 
recen inscritos actualmente los siguientes 
concursantes: 
PIGÍBON SHOOTING y L ' E M P E R E U R , 
del duque de Toledo, 
KA KA MBA, del marqués de Martorell. 
VIVA MI D U E K O , del marqués de Val-
deru,-. 
TÜRIBIO, del marqués del L'ano de San 
Javier. 
MAURITANIA. CHOCOLATE j LA DO-
R I G U I L L A , del conde de la Cimera. 
—MUSSOLINI, AVANT1 y D'ANNUNZIO. 
del barón de Velasco. 
Vasconavarra de Alpinismo, que ha pedido kilómetros 
el apoyo de la Diputcción para construir un 
refugio en ürbia, la Ccmisión de Hacienda 
acordó subvencionar dicha Construcción con 
la cantidad de 5.000 pésetes, siempre que 
hagan lo prepio las Diputaciones de Alava 
y Navarra. 
LUCHA L I B R E 
Resultados de los encuentros de anoche: 
K O H L L R venció a Villiers. 
B E L L I N G R A T H venció a Donnay. 
MAHAMUT venció a Baud. 
AVIACION 
E n Bay Shore (BaUimore. Estados Uni-
dos) se liaai establecido lo? cuatro «records> 
mundiales siguentes de hidroavión: 
Yelooldad pora: 
E l teniente Cuddir. loa tres kilómetros en 
treinta y sinco segundos, que repreteota una 
velocidad media de 809 kilómetros. 
E ! «record» anterior pertenece a Passale-
va, con 280 kilómetros (.'o velocidad. 
100 kilómetros; 
Lo establece el teniente Ofstie, emplean-
do veintiún minutos cuatro r-egundcs, lo gue 
supone una volo:;idad medí» de 286 kilóme-
tros. 
Anterior «recordman»: Biard, o 208 kiló-
metros 242 metros." 
200 kiíómctycs: 
Lo establece ,ol mismo Ofstie, con cua>-
renta v un minutos cuarenta y cinco se-
I gundes". Velocidad media. 288 kilómetros.^ 
Anterior «recordman»: Rittenhouse, a 27-1 
N O T I C I A S 
o 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO,— 
Barómetro, 7G; hnmedad, 84; velocidad del viento 
«n kilómetros por hora, 18; recorrido total en laa 
vcjctxnatro herafi. 261. Temperator»: mixima. 24>-2; 
mínima, 13,6; media, 18,9. Suma de las desviacio-
nes diarias de la, Usnkpefatura media desde primero 
de afio. 334. Precipitación acaoM, 0,0. 
E L COMERCIO FRANCOESPAROL. — Durante 
los primeros meses del ootriente año Francia ha 
importado de España mercancías por valor de fran-
cos 609.021.000 y ha exportado a la Penlnaula gé-
neros vakn-adcw en 860.063.000 francos. F.n igual 
pen'odo del año 1923 la* cifra* fueron: 
Importaciones: 392.145.000 francos. 
Evportaoioneti: 056.383.000 ídem. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza. 14 y 16 
Para esta noche: 
Berthod contra Kc-hler. 
Favre contra Villiers. 
Roth contra Baud. 
AUTOMOVILISMO 
L a carrera de las 250 millas (402 kiló-
metros") disputada, en el autódromo de GÜar. 
lotte (Estados Unidos) fué ganada por Mi'-
t6n. que cubrió dicha distan-ia en dos horas 
cmcüenta y seis segundos y dos quiiUos. lo 
que representa una velocidad media de 189 
kilómetros por hora. 
* «• «• 
E l «".Gran Premio de Europa» do 1926 se 
disputará, desde luego, on España, y vero-
símilmente en San Sebastian. 
^Dónde se disputará el de 1925? Se bahía 
estipulado que fuera ou Bélgica y adenifís 
on el circuito de Erancorchamp. Hoy se du-. 
da actualm<*ite acerca del recorridr.. y mu-
cha gente cree que no solamente no ^e,ce-
lebrará en Francorchamp. sino quo lampero 
en toda Bclgica. Los más opinan qn^ volverá 
a celebrarle en e>l autódromo de MontA. 
Desde luego, no se celebrará ca e) punto 
«stipuladc». pora .sabeaiios do buena tinta 
que tendrá lugar cu el ciróuito de Ostende. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Para e! «Derby - de Aranjuez (15.000 pe-
setas, 2.400 metros) del año próximo apa«-
Duraclón, con S.zzO kües de carga: 
ÍJQ efti;b]ece el teniente Hardison, volan-
do durante una hora cuarenta y cinco min'J-
tos. . . . 
«Recordnun- anterior: Holland, que voló 
durante cincuenta y un minutos. 
T r i b u n a l i b r e 
Destinamos esta eecnon para 
nu t̂rus ioctoî es que se nos diri-
jan, tratando de cualquier asunto 
deportivo, siempre y cuando 
da interés. Suponemos £ come-
cTimicnto d« nuestros romunican-
t««;, pero dcwie luego los firman-
tes xrin los rociponsahles, pues 
pedemos opinar de distinta maneta. 
A-IíaDdiccp». el cron^ta deportivo <io «El 
Faro de Vigo^. rjontcstando al escrito da 
íThcddy» ove se publicó en estas columnas, 
no.» diiipj? el siguieate telegrama: 
• Querido Karag: podría decirte de mi apo-
yo ectuéiasta á la fusión del ^ «Sportingy* v 
del '̂Fortuna7> para la formación del «Cel-
t a , lo do aquel voy que envió su escuadra 
B luchar centrn el e n l i g o pero no contra 
loj elemento-. 
As: jíRsa al cCelt*», cuya vida se hace pê  
legrar braidoramente sim llegar al terreno de 
.•Acusaciones? Lanza quien .engañóme 
hasta la víspera del rapto de Isidro. 
Dic^s bien que Cialida ya tiene una enor-
rivalidad rígioiwí, especialmente entre 
Viso. Ponf^dra, La Coniña y E l Ferrol. 
Nuestro p6eMo ya tendrá pronto un esta-
dio, que. r-o basaban ?olamento en la 
falta '•Je una de estas dos cosas ya tiene la 
dos. Lo que pâ -a es. que existe partidismo 
egoísta, no verdadero deportismo. 
Bj t.'empo hará verdadera y definitiva jus-
tiria.—«TLmdiT.py.. 
CAMARA O F I C I A L D E L LIBRO.—Esta entidtd 
celebró junta general extraortTnaria- par» presentar 
la dimf&ión su Conaejo de gobierno, habiendo «do 
elegidos en la mi«m» junta y por aclamación los 
socios siguientes pira el nuevo COOÍBÍO: 
Presidente, don Manuel Perlado Parra; vicepre-
sidente, don Fernando Buit Ferreniela; secretario, 
don Luis Romo Dorado; te?orero, don Antonio Ru-
biños ^íuflo^; contador, don Daniel Jorro Rodríguez; 
bibliotec&rio. don Vicente de Castro-Les; vocalo*: 
don Francisco "Beltrán y de Torres; don Ramón 
Pérez do Avala, don Saturnino rail*;* Oriitiérrez 
y don Domingo Barnés Salina*. 
A C R E E D O R E S D E L B. DE C A S T I L L A . — L a 
Ccmifión de acreedores nombradA convoca para esta 
tarde vin el sal¿n de actop de In Cámara de Comer-
cio a todos lo» acrordores del Banoc de Castilla- para 
darles cuenta de la* gestion«B practicada* y de U 
situación actual del ««nnto. • 
UNA NUEVA E S T R E L L A . — E l profesor sefior 
Baade, del Obserratoro de Hamborgo. ha d«*cu-
b:crto una estrella de décimo tfimafio. que se IiaJIa 
a pooi dictancia de la «Epsilom, de la constelación 
de Pegaso. 
C I R C U L O DE B E L L A S A R T E S . — L a Expos-
ción de pintura dol notable artista reoemtemente fa-
llecido don Epifanio Barruso. que actualmente fA 
celebra en el salón de Exponicicmas del Circulo de 
Bella-j Artes íplass de las Cortes, 4), ha quedado 
prorrogada bata el dia 31 mclusiTe. 
L a entrada ess pública Je cinco de la tarde a 
;chn de la noche. 
OBREROS E X T R A N J E R O S E N FRANCIA.— 
Durante la reman» pasada han «ido colocjdoa en 
Francia 1.312 obreros italianos, 697 belgas. 464 po-
lacos. 453 españoles. 301 dieooeflo^a'vxi, 178 mees, 
120 a'ricatios del Noríe, 103 portugueses y 614 de 
sea.' diferentes nac'onálidadee. 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO D E L DIA 29 
Por don -Toeá López Rada, y para su bijo 
don Jocé, ba fiido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Teresa Benitez. bija da 
nuestro particular amigo don Juan Benitez. 
El eniace tendrá efecto a fines del pró-
ximo enero. 
—Por el coronel de In remeros don Mi-
guel I îpez Ilcdnguez, y pira RI hijo, el 
teniente de Cabalieria, aluinao de la K^puq: 
la de Guerra, don Gregorio I^ójie' Muñiz, 
ha sido pedida la mano do la bellísima Fe-
fiwita María de la Gloria Goüi. bija dol 
tímente coronel de Intendencia deu Cario»:. 
La boda se celebrará on el próximo di-
ciembre. 
Bcdis 
Ayer tardo, a les cuatro, se verificó el en-
lt?e de la bollfi señorita Mercedes Ortiz con 
el oficial primero de Intervención Militar 
¿on Daniel de Linos Lage. 
Fueron padrinos deña Dolores Lage. viu-
fia de Linoe. v el coronel de Estado Mayor 
don Salvador 'Ortiz Cabana, y testigos, por 
la desposada, los directores generales ¿e 
Carabineros y de la Escuela Superior de 
Onerra, respectivamente, den Josó Olagjer 
íeliii y don Juan García Benitez, y el in-
geniero de Caminos, Canales v Puertos don 
Ignacio Santos Cía, y por el contrayente, 
el general d* Ingenieros de la Armada don 
¡̂¿í Quintana, el capitán de fragnta don 
'•arique Pérez v Ferndndeí Chao y el c ro-
P̂ l de Sanidad de la Annada don Je so 
Freyre. 
los asistentes a la ceremonia religiosa 
jWron obsequiados con un «lunch» en 
Tcurnié. 
Deseamn?; muchas felicidades al r.ufvo 
w&tritnonio. 
--Anúne\&Re ©nlace de la angelical se-
í>ont» «Mimi> Merrv del Val con el w e n 
'al del Ejército' don E-ioardo 'Alós V 
líaro115' prin,0¿ó:.to de los marqueses, lo 
Viajeros 
T P811 salido: para Bilbao, don Ricardo 
otui: para U hacienda de Marchalomas. 
d i ie Blllnes; para Sevilla, los oon-
r ? dt !as Torres de Sánchez Dalp, y para 
^penhag,^, el conde de Torata. 
Nuevo domicilio 
lado05 mar^,*S€s de laViesca ee han insta-
^ un ásgante cuarto de la casa nú-
«wo 25 de la calle de Abasoal. 
•eAcePMt¡r del 1 ^ '^^«"^bre- .v a ^ l0-30-
frarri €̂ r,ar,5n misas greeoriauas en su-
Mor¿ i alrna dG señorita María Luisa 
SaCj0 ^y** en la iglesia parroquial del 
aivador (Antón Martín), 
P „ . . . . . B A N C O D E E S P A Ñ A 
- G O -
i SORTEO 30.° D E L A EMISION D E 1917,0.604 . 9.^8, 9.970. 11.074, 11.275. 11.980, 




E l Ahate FARIA. 
E l T ^ o W s s e a u i d e a l 
y Can.stiMns. Pi , M a r f i l , ó 
^ ^ t l ^ ^ l0? Por 
^ ^ • o ^ ^ A ? ' 1 4 1 Dc1 '"¡smo nu-l K ))5bui..s SSr1 V ' / ^ c u a t r o « r ^ s . a! 
t J ^ n , ñ ^ y * 1 ^ * ' 1 ' Cntcclsm* .lo i 
la gracia \ \ ' : ^ ^ } » ^ s ontcquístlfas! 
t - ] > ^ o * L . ^ ' ' ' • ^ ^ s e r i e J 
! 14.249 
Nota de ios títulos de la Deuda Amortiza- 15 209 
¡ ble al 0 por 100 que han" sido amortizados; je 045' 
: en el sorteo celebrado en e.1 día de hoy ; I jg ^.jy' 
EMISION D E 1917 
S E R I E A Números 45.701 a 800 , 58.001 
| a 100, 213.901 a 214.0CU, 284.401 a 500, ! 
: 370.901 a 871.000 \ ;39ü.301 a 400. 
S E R I E B.—Números 0.511 a 20, 10.731 | «O-a^P, 
i a ÍO. li).071 a 80, 16.081 a 90, 23.511 a 20, | 
I 20.661 a 70, 34.321 a 30, 37.151 a 00, i 
145.531 a 40, 56.731 a 40, '62.151 a 00, 1 
i 69.411 a 20, 75.471 a 80, 79.801 a 10 y ¡ 
186.791 a 800. 
S E R I E ( .—Números 291 a 30O. 8.071 a 
' 80, 16.651 a 60, 19.621 a 30, 26.241 a 50, 
! 27.321 a 30, 28.211 ;a 20, 32.411 a 20, 
53.141 a 50 , 57.901 a 10, 66.351 a 60 , 73.241 
a 50, 80.471 a 70 y 85.711 a 20. 
S E R I E D.—Números 934, 1.098, 1.185. 
1.698, 2.214. 3.781 y 4.273. 
S E R I E E.—Números 696 , 883, "OS! y 
1.896. 
S E R I E F.--Números 130 y 484. 
EMISION D E 1920 
S E R I E A.—Números 3.111 a 20, 3.131 a 
40, 3,481 a 90, 4.961 a 70, 10.561 a 00, 
15.771 a 80. i0.*<51 a 00, 17.541 a 50, 18.001 
a 10, 21.951 a 60, 24.401 a 10, 24.661 a 70, 
29.671 a 80, 30.691 a 700, 30.721 a 30, 31.731 
a 40, 34.861 a 70, 39.561 a 70. 48.531 a 40, 
52.021 a 30. 68,881 a 90. 55.151 a 60, 55.231 
a 40, 71.79] a 800. 75.261 a 70, 75.531 a 40. 
77.021 a :10, 79 .pi • 40. 81.861 a 70. 81.931 
a 40. 84.161 a 70, 81.861 a 70, 85.851 a 60, 
86.231 a 10, 87.301 a 10. 87.521 a 30, 87.701 
a 10, 88.161 a 70, 92.951 a 60,-93.911 a 20, 
94 181 a 90. 94.531 a 40, 99.811 a 20. 101.721 
30, 106.061 a 70. 110.451 a 60. 111.921 
30, 114.101 a 10. 116.341 a 50. 116.701 
121.7ÍU a 800. 124.601 
126.381 a 90. 127.071 
130.221 a 30, 131.661 
136.171 a 80. 136.791 
139.701 a 10. 140.971 
142.241 a 50. 142.691 
a 
a 
a 70, 120.231 a 40. 
a 10, 125.701 a 10, 
a 80, 127.161 a 70, 
a 70, 134.271 a 80. 
a 800, 187.941 a 50 













148.991 a 144.000. 147.601 a 10, 
149.521 a 30, 150.441 a 50, 
157.201 a 300, 157.431 a 40. 
159 721 a 30, 167.221 a 30, 
170.471 a 80, 171.731 a 90, 
180881 a 40, 185.441 a 50, 
187 931 a 40, 189.901 a 10. 
109 971 a 80 , 200.251 a 60, 
203 821 a 30, 207.491 a 500, 
•>11 181 a 90. 215.931 a 40, 
228'.<(81 a -W. 225.121 a 30, 
M6 351 a 80, 231.231 a 40, 
282 881 a 90; 232.931 a 40, 
»y7-691 o 700, 239.191 u 200. 
'243.461 a 70. 246.661 a 70, 
•47901 a 10. 260.771 a SO y 261.821 a 30. 
" S E R I E B . -Números % f • f 341ina 
.-.O. 10.101 « 10. 10.331 a 40. 18 601 a 10-
i s i s í l a 50. 21.051 a O0. 29.601 ^ . 31.761 
a 70 36 211 a 20. 37.051 a 60, ot.bUl a <0. 
, « i V k 41 .7» . -V. « .711 
a SO 38.061 n 70. M SOl « Io- •>4--'1 8 
. < M I TM tíMl « &>, .r".'.)21 » 3i>. B9.08J 














237.181 a 90. 
142.701 a 10. 
18;015, 14.015, 14.074, 
14.543, 14.787. 15.069. 
I5.279j 15.320, 15.351, 
15.m2\ 16.005. 16.105, 
1'.570, 16.619, 16.672, 
16.908, 16.965, J7.121. 
17.805, J7.970, 18.019, 18.1SS, | 
18.966'; 19.142, 19.405. 19.024, t 
19.792, 20.043, 20.469, 20.502, | 
20.55(5, 20.573, 20.647, 20.773, I 
20.794, 20.849, 21.430, 21.551. 
21.5S6, 21.615, 22. '(••;; 22.485, 
22.720, 22.777. 22.942". 23.Í6E 
28.304, 28.546, 23.647. 23.747, 
23.788, 24.040 , 24.054 . 24.078, 
24.740. 25.077, 26:275, £6.094, 
20.563, 26.974, 27.420, 27.426. 
27.550, 27.558, 27.632, 27.986. 
28.521, 28.580. 28.95». 29.H64. 
20.617. 80>186, 80.W8, 30.617, 
31.355, 31.415. 31.416. 3l.:607. 
32.054. 32.091, 32.133. a2.307, 
32.454 , 38.128, 83.181, 38.354, 
33.545. 33.797. 33.944. 33,990, 
34.284, .*j4.o77, 34.775, 34.827, 
34.969, 35.091. 35.140. 35.226, 
35.521, 35.024. 35.749. 35.786, 
36.127, 8^,809, 37.162, 37.196, 
37.655, 37.777. 37.883. 37.979, 
38.102, 38.889, 39.422. 39.957, 
40.565, 40.740, 40.840. 40.064, 
41.119, 41.157. 41.515. 41.563, 
42.206, 42.053. 42.736. 42.880, 
42.900, 42.010, 42.997. 43.030. 
44.408. 44.442, 44.641. í-W.ñ.5, 
44.72», 44.918. 44.965. 45.335, 
45.401, 45.533. 46.035, 40.308, 
46.797, 46.900, 46.982, 47.130, 
47.176, 47.324, 47.374, 47.545. 
47.786. 47.791. 47.874. 46.611. 
48.898, 48.024. 48.056, 49.050 
40J.10, 49.156, 40.102. 49.540, 
49.668, 49.702, 50.051, 50.085. 
90.183. 50.285. 50.077. 50.998, 
58J974, 54.115, 54.161, 54.332, 
54.959, 55.485, 57.130. 57.350. 
58.979, 59.182, 60.226. 61.304, 
62.036. 62.254, 62.421, 62.508. 
62.787, 63.059, 63.064. 63.074, 
63.871, 04.206, 64.661. 65.558, 
66.026 v 66.049. 
S E R I E D.—Núm^os 180. 216. 340, 776. 
900 932, 1.060, 1.116. 1.435, 1.674 1.882, 
1.977, 2.012, 2.580, 2.581, 2.630 
2.830, 3.135, 3.162, 3.891, 3.857 
FTC'idencta—Disponiendo so entienda ampliada 
la autorirteion conoedida al nroisterio de Trabajo, 
Comercio « Industria por el apartado segundo Q« 
la real orden d^ 7 del mes actual para proveer 
terinaménte las plaza* que existen vacantes en la 
última clase del Cuerpo d« Arudantea de Eatadía-
tícas 
Kcsolviendo instancia de José Grech Gómez, por 
tero cuarto de ia Audenci» territorial de e«U Cor 
te, solicitando ae le conceda la categoría de portero 
tercero y as le ajenen diferencias de íueldo. 
Disponiendo que el director general del Inetitato 
Geográfico, don Lnis Cubillo Jr Muro, oese en el 
despacho ordmaro do los asuaK» del departamen-
to de In«trucción pública y Bellas Artes, 
Declarando incurso en el artículo 17 L de la ley 
de 9 de septiembre de 1857 a don Miguel de üna-
muno y Jugo, catedrático de la Universidad de óa-
lamanca. 
Gracia y Jnstlcia—Jubilando a don Jnlün Gar-
cía Rizones y don Manuel Canella Gofifio, jefe* d* 
Prisión de segunda claí*. 
Promoviendo a la plaza de jefe de segunda c'ase 
del Cuerpo de Prisiones a don Franoisco Foncel 
Manjón, oficial de la de Serilla, destinándole a la 
de Cnlmenar de Milaga. 
Id«m a don Modesto Villoria González, oficial de 
la de Hnosca. destinándole a la de Canga* de Onis. 
Idem a don Silverio GuaUanaórt, oficial de la de 
Murcia, destinándole a la de Belchite. 
D sjoniendo EO reintegre en ei desempeño de su 
Miíf8 y sea dado de alt* en la nomina correspon-
i diente, el auxiliar de primer» clase de la subeecre-
I s ' l S l ' l " * ê departamento, oficial cuarto a eatin-
is'522' i6"7' iP0- Jo!¿ ^oi12*^ do 1» Pcft» y de la En-
16Í105Í iC,na-
16 Sm>S i Guerr,v—l'ispoiu«ado se devuelvan a varios indi-





































































fco. V;.. ;^n, 
75..'«".I a 40, 
7S.0S1 a 90. 
SE1UE (\—Núnv.nop 









581. 975, 1 021. 
r.487, 1-027, 1.656, 
4.228. 5.260. 6.196, 
6.621, 6.631, 6.785, 
7.229, 7.896, 8.224. 
9.850, 9.941. 10.069. 10.093, 10.119. 10.154, 
10.162. 10.575, 10.077, 10.980. 11.296. 
11.462, 11.502. 11.741, 11.748. 11.881. 
12.412, 12.500. 12.770, 12.847, 13.149. 
18.840; 13. í¡ 13. 13.98(5, 14.228, 14.481. 
14.(.03. 14.637, 14.758, 14.864, 14.936 
15.129, 15.405 v 15.902. 
SEBTJE) E Números 178, 247, 301. 385 
' !0, 657. 899, 944. 1.245, Í.96Í. 1.361. 
1.432, 1.464. 1.01 i , 1.109. l . l ^ J . 
2.002, 2.114, 2.294. 2.304. 2.888, 
el tiemp.-i de su servico en filas. 
HacíeiidA. — Aprobando la convocatoria para loe 
ensayos del cultivo del tabaco en el afío 1025. 
Prorrogando por un mes la licenoia por enfermo a 
oon Agustín Antonio Bazín Blasco, jefe de nego-
ciado de tercera clase, rista do Aduanas de Bada-
joz. 
Gobsmar.lón. — Nombrando comisario de tereera 
clase del Cuerpo d« Vigilanoia en la provincia de 
Navarra a don Luis Sanjuán Garría, inspector do 
primera dase del expresado Cuerpo en la zona del 
Protectorado de España en Marruecos. 
lastmcclón pflblica.—Disponiendo ae vinnde » 
rancurso previo de traslado la provisión de la plaza 
profesor numerario de Caligrafía, vacante en el 
XusiÉituto de Oviedo. 
Nombrando a don Eduardo Bojas Vilches profe-
sor numerario de Dibujo del Instinto de Segoria. 
Idem a don Alfredo Rmz Guerrero jefe de Serri-
o'os de la gccciAn adminietrativa de Primera enae-
fianza de Jaén. 
Concediendo un mes de lioenda, por enfermo, a 
don Carlos Sem! Garsot, funcionario de la sección 
administrativa de Primera enseñanza de OvicJo. 
Declarando a don Félix Durán f Cañameras ex-
cedente del cargo de anxliar temporal de la Faml. 
tad de FiloKrfía v lucirás de la Universidad de Bar-
celona, 
Designando a la Comiarón de Monumentos histó-
ricos y artístico» de la provincia de Cáoeres, para 
que inspeccione lafl excavaciones Brqueológ:cas que 
en h sierra da Santa Cruz de la Sierra (Cáoeres) 
realiza don Nicomcdes Martín Mateos. 
D-.sponicndo se annnrw a concurso previo d-9 tras-
lado la provsión de l\ cátedra de lenguas y IÁ-
teratura griegas, vacante en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la L'nivrrndad de Salamanca. 
N i ñ o s a u s t r í a c o s e n E s p a ñ a 
SANTORAL Y CULTOS 
o • 
DIA 30.—Jueves.—Santoe Alonso Rodríguez, de 
la Compañía de Jesús, confesor; Claudio, Obispo y 
mártir; Satunwno, Maréelo y Scrupión, mártire», y 
Santa* Entropía y Ccnobia, mártires. 
L a misa y ofioio divino son do la Dominica pre-
cedente, con rito simple y color verde. 
Adorac'ón Nocturna.—Sin Pascual Bailón. 
A?e MArta.—A laa onoc, misa, rosario y comida 
a 40 muj«r*s [K>bres, costeada por los Be ñores de 
Ca->trü. 
Guaren ta Hor.ls.—En \á imToqwa. del Salvador. 
Corle de Msrtu.—De las Ai>gii;t¡;u-.. en eu parro-
qui* (P.) , EtouMM Pías de San Femando y Oli-
var; de las TribulACiooei y paz interor, en la* Je-
rdaínuNi del üorput Chri*ti. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta lloros.) Con-
tinú i la novena al Arcángel San Rafael. A laa 
ocho, exposxiún do Su Divina Majestad; a las d'cz, 
m eoleums; por la tarde, a las cinco, estación, ro 
aario, senixiu prfr el señor Sanz de Diego, ejercicio 
v reserva. 
Parroquia de Santa Gruí.—Termino la novena a 
Nuestra Seiiora del Ro.-«r:o. A las ocho, misa de 
comunión genera!; a la« die-¿ y mediti. la solemne 
con manifiesto y sermón; n his seis de la liirdo, 
«x^xísción de Su Davina Majec^id, rosario, sermón 
por el señor Vicente Moralee, ejercicio y reserva. 
Asilo de San Jow de la Montafli (Caracpu, l . j ) . • 
De tres a sei-j de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las c'nco y' media, losario y re-
serva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Karcos.—A ¡us siete, misa de 
comuu'ÓM on el altar do Nuestra Señora y primera 
parte del rosario cantado; a las doce, mis» y se-
gunda parte del rosario, y por la tarde, a las cinco l 
y media, la tecora, con exposición do Su Dirina 
Majestad, ejercicio y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatravas.—A las once y media, «-osario; por !a 
tarde, a las seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de !a Salud.—A las siete, ocho y doce, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, cjerc:-
7 bendición. 
Encarnación.—A laa diez, once y cuatro de la 
tarde, ejercicios. 
Jcróntmas del Corpns Christl.—A las onoe y cin-
co y media ¿e ]a tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete do la tarde, ejercicio. 
Rosario A las ocho y media y diez, misa y ro-
sario; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
do Sn Divina Majestad, ejercicio, sermón, cdnticos 
r reserva. 
San Ignacio A las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estacón, rosario y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— A 
las sois de la tarde, ejercicio, man'fiesto y medi-
tación. 
Santa Catalina de Sena.—A las neis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejerci-
cio, salve y despedida. 
HORA SANTA 
Parroqnias.—AlmudeñTT: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y Han Nicolás: A h* once de 
la mañana, con exposiciÓTi.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
tes siete, oon exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las érete de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co de la tarde, oon exposición y Eermón.—Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con eixposioión de Su D'vina Majertod.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde por don Rogelio Jaén.—Franciscanas de 
San Antonio. A las o-'noo y media de la tar!^, con 
exposición d« Su Divina Majestad y plática.—ílnspi-
tal de San Francisco dn Paula: A las cinco de la 
tarde, sermón.—Nuestra Señora de Le.iudes; A 
las irnoo y media de la tarde.—Pontificia: A las feis 
r media, de la tarde.—Rnprradorw: A las cinco do 
la taj-de.—San Manuel y Sa.n Benito: A la^ cinco 
de la tarde.—Servitas: A las siete de 'a tarde, pre-
dicando el señor Arriba. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
PfiToqutas.—Almudcn.i: A Iss frh". misa de co-
munión para el Apcet.-dado de la Ora/rón.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de nra îones. visita 
de cruces y explicación de un punto de Doctrina 
Cristina..—Nuestra Señora de los Dolores: Al ano-
checer, oorona doloros» y ejercicio de v{acnic:is. 
Iglesias.—Crieto de San Ginés: Al toque de ora-
eronesi, ejeroiciofi oon sermón por don Francisco Alon-
so.—Crieto de la Salud: De eme a 'ma y de seis 
a ocho de la tarde, exposici'in de Sn Divina Ma-
jestad.—Venerable ^rden Tercera. (San Buenaven-
tura, 1): A lae peis de la tarde, exposición, víacru-
cis y rermón por don I>enncio de Santiago. 
| R E R L ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA 
! © £ HONOR (CENTRO D E L SAGRADO CORA-
j ZON Y SAN FRANCISCO D E BORJA) 
j Mañana 31, a las cuatro de la tarde, celebrará 
1 junta general de celadoras" en el Colegio del Sagrado 
•Corazón (Caballero de Gracia. 40). 
! (Esto periódico se publica con censnra eclesiástica.) 
A v i a d o r l e s i o n a d o 
o-
En 1̂ aenkiromo do h V * * ^ * 
c-î n civil do Carabandiel ocurrí un 
Z el cual sufrid ^ . ^ X 
tunamente lovee, e>l a'umno don bbaWo 
ET¿' ' . -a!Í7 ,aba evolucione* tripulando un 
ananuo v a consocuenoia do una íaka m»-
S S T J aparato d ^ d i ó violóntemont*. 
desde una poqneua. n'tura. 
E S P E C T Á C U L O S 
F A B A H O Y 
ESPAÑOL.—10,15, Loa de 1» comedí». Doña 
Periecu y Ĵ oe dos habladores. 
PHIMCESA.—(Compartía Aioa-Bonafé). — b, c.i 
orgullo do Albwete.-10,30. E l juramento de la 
Pnmuiüsa. 
COMEDIA. — (Com^íiia oónuoo-dramiilea).-
6 («matinée»). I/u P"™ verdad.—10,15, L» pura 
verd.id. . 
FCNTALBA.—6 y 10,15, La virtud eospechosa. 
ESLAVA. — C.l J ' y lO&i, Da octava mujer de 
;, ' : iVzul y Ofelia de Aragón. 
i ARA.—0, Más allá de la, muerte.—10,80, L a 
otia honra. 
ItíFANTA I S A B E L . - 6 . 1 5 y 10,15, Hay que 
'iREINA YICTORIAV-« y 10,30, Yo, pecador. 
COMICO.—G,30, Dos en una.—10, Don Juan 
Tenorio. , 
ZARZUELA.—« y 10,30, Teatro dei Pictoü. 
FUEKGARRAL.-^, IX» lobos. —10,15, Don 
Juan Tenorio. 
APOLO.—6,30, L a Bejaxan».—10,30, Calixta, la 
pre^Umista, y L a vaqnerits. 
LATINA.—6,30, La dama del palco y T. 8. H.— 
10,30, Don Juan Tenorio. 
E L CISNE.—6,30, L a canción de la Lola y E l 
húsar de la guardia.—10,30, E l Rey que rabió. 
-» « » 
(El enuncio de las obrss en esta cartelera no su-
pone su aprobación ni recomenflacídn.) 
/ i 
Á ' o c j u e r e c o m o 
r i ñ o í o CJUQ SQ 
e s l ó m c i q o < f u c 
cLiCf l e r o r r u j l . s i 
s e l e c u ^ u d a c o n t u i o 
c u c n c i r a x i a . d e 
Venta en f a r m a c i a s 
B A S T O Ü ^ R i 
Do venta en todos los bienes estancos 
Bal i e a í l í i i l í s n i i l e j i 
A^uas njinero-mcdicinalcí-. Eficacísima> 
en el tratamiento de enfermos clei ostóuia-
go, híg"Odo, í)azo, ríñones, vejiga, íntcsífuos, 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, pie. 
Temporada de oloño: 1.° de Feptiembre a 
15 de noviembre. Estación de/ferrocarril a 
siete horas do Madrid y cuairo de Sevilla. 


























8.528 , 8.654, 8:809, gobernador, Belda. 
10.079, l().30í, IU.41,'), 11.120, 11.127, 11.57(1 
11.769, 12.257 y 12.587. 
S E R I E F—Numeres 82, 154, 206. 704. 
72'. 1.311, 1.551, 1.558. 1.639, 1.755. 1.79:2. 
2.3"2. 3.056. 8.441. 3.470. 4.181, 4.152. 
1.157. 4.8O0j 4.359. 4.752, 4.892 y 4.905. 
Madrid, 15 de octubre de 1924.--P. E l 
secretario, Emilio" Quílez. V.0 E.0 E l sub-
E l Consulado de Austria nos anria la si-
guiente nota: 
«Habiendo llegado a conocimiento del 
Consulado de Austria que todavía se en-
cuentran en diferentes población** de Espa-
ña niñes austríacos, que hace años, y como 
consecuencia de la guerra mundial, hen sido 
a-ogidoí generosamente por familias esparto, 
las, y pudiendo darse ya por terminada la 
misión magnánima que voluntariamente hai-
bian asumido dichas familias, ha llegado el 
momento de organizar el regreso a Austria 
de dichos niños. 
Con este fin ruega este Consulado a las 
fanuutyti españolfl* en cuyo iwno se hallen 
aún n.ños austríaco*, «e «irvan dirigirse al 
Cousu'ado de Austria, <alle de Alcalá. 16. 
palacio del Banco do Bilbao, Madrid, indi-
cando el nombre y apelados do, los 'niño*. 
ÍU elad, nombre, apellidos y domicilio de 
¡es padres en Au-stria. ni>mbre. apellidos y 
domicilio de 'la? fftm¡lia« dunde KC encuen-
tren ahora, así como por iniciativa de quién 
han sido enviados a España, indicando 
mando menos la ciudad de donde ealieron, 
asi como la fecha aproximada de su salid-x 
de Austria. 
Una v»z re , bídcxi e-tn* datos, e] Const?-
lado se propone organizar el viaje de r*-
gr^g a Austria de t:df«; los n^o^ e^trin-
coé q\ie aim encuentran er> Españ». y 
ruega â la» íamiha^ iuteresadaíi se pongan 
en comunicación con el Coosnlado de Au» 
tria en Madrid lo tinte» posible.> 
¿ C O 
U S T E D C O N O C E R 
que la leche con que (fía a BUS hijos no proviene de una vaca tnborcnlosa y pue-
de ser la causa de que sas hijos pader-oan de tuberculosis, la tembló enjfonnc.-
dad que tantas victimas cauca diariamente entro Los niños? 
m 
¿i1 
es el alimento perfecto para criar niños, garantizado libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
E l GLAXO n<:a también como alimento ideal para ancianos, convalecientes 
y enfermos. 
Consúltelo con su médico. 
Pídase en famache, dregaerías y ultramarinos 
Agentes evc-iusivoi: SEBASTIAN T A U L E R Y C.a (S. A.) 
A v e n i d a R í y M a r g a l l , 1 S . M a d r i d 
A R C H I V A D O R E S 
AUTOMATICOS AMERICANOS CON INTERIOR D E ACERO Y SECCÍUNA.LES PARÍS 
COMBINARLOS DE ACUERDO CON CADA NECESIDAD 
rntfiletft-s i'uslrndos ocníra rnvío <ín (),:;() 
I * A s í n Palacios. Preciados, 23. Madrid 
Jueres SO do octubre de 1924 (6 ) E ü L - de i eba te : 
S o n i a n p o s i t i v o s y b e n e v í c e o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DTGESTONA CHORRO q\\o. loa onferm 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imi tac ión* , 
L A H E R N I A 
8e combata en toda* sus fases con lo» reputados aparnVw 
eiíctro-con^nt.v^ del INSTITUTO RADIO. Acción rom-
binada de li electricidad y de U oonteocJÓn abtolut*. Flexi-
bles oómodos v ajustaáne' perfectamente a cada caso, procu-
ran un alivio '¡Einedjftto y 1* defiapancióo definitiva de la 
hernia, por grave y volnminoea que eoa. Acción rápida, »ia 
peligros ni rnoleatias. 
Nynierosos cufennos carados lo atestiguan, como lo prue-
ba la siguiente carta, entre la» muohaa rooibjdaa: 
«Señor director del Instituto Kedio.—Bwoelooa. 
Muy seúor mío: Me es grato comunicarle que en rneno» 
de tree roesea de «eguir «u tratamicato La desaparecido te-
talmente la voluminosa hernia qoe padecía. Yo miamo aetoy 
«vrprendido del resmltado, poea había ensayado mnchog apa 
patos que me molestaban, y nunca logré mejorar. Ahora, 
CMciás a sn InatHuto. estoy completamente curado. Para 
bien de loe horraados, puede usUvl haeer uso como guste de 
esta, carta. 
Le doy las gracia» v quedo de usted agradec'do, «n se 
piro servidor, Vicente BaUestcr. 
Onda (Castellón).» 
Gratuttanvmte m danin cuantos informes w deseen. 
Si padeoe usted de una hernia, no deje de -ns-tar a nues-
tro Técnico Rspettalinta, que so hallani ea: 
MADRID, sábado 1 y domingo 3 de noviembre, Hotel 
París. 
ALCALA DE H E N A R E S , lunes 8 de noviembre. Hotel 
Ccrtantes. 
GUADAL A JARA, martee 4 de noviembre, Palace Hotel. 
SIGÜENZA. miéroolf* 8 ñe norVmhne, Fonda Ella» Fer-
nAndez. 
ZARAGOZA, jiieves 6 de noviembre, Hotel Ellas. 
insiituto "flamo", «ía Layeiana, 51. barceloiía 
a c u t í maLES 
. u Mtr sasnria 
i a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
'JI Gabaues, Impermeables y 
Gabardinas, gran surtido. Géne-
ros para la medida. Pijamas, 
Taraguas y Guardapolros 
PREGiAQOS. 28; CARRIEII, 37; 
ROIlflPELAfiZAS. 2 
M m Gordo Centenera 
M 
u e 
E , TJ r • • OosUnilla de los Angeles, 3, S t a d l S t l C a . Colegio de San Ignacio. 
Preparación para las próxitnae oposiciones por los jefes de! 
Cuerpo faetiltatiro señoree Herez», Irüar, González Orduña 
T Altimiraí. Resultados obtenidos en las ocho últimas convo-
catortas: E L NUMERO UNO EN TODAS. S E I S V E C E S 
E L NUMERO DOS, Y UN TOTAL D E 143 PLAZAS. 
Se admiten stñontas.—Matrícula: de seis a ocho. 
COMTESTACIONES AL PROGRAMA 
D. O. M. 
E L 8 E ! f O B 
0[ 
Alférez de CabsUeHa del regimiento de María 
Cristina, dló sn vida sania y gloriosamente 
por la Patria en el Fondak ed día 25 de 
octubre de 1924, a los YeíntíOn aüot da edad. 
R . L P . 
EJ iJastrifiimo aeflor coronel, jefes y ofioiales del 
regimiento de María Cnstma; eua atribulados pa-
dres, don Santos y doña María; hermanee, don 
Santos, doña (María de los Dolores, doña María de 
la Concepción y doña María del Pilar; tíos, prtmoa 
y demás parientes, 
RUEGAN a ane amigos ie encomienden a 
Dios Nuestro Señor y asiatan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar mañana vier-
nes, 31 del oonriente, a las onoe de k ma-
ñana, desde la estación del Mediodía a la Sa-
cramental de San Justo. 
L a misa de «Réquiem» que se celebrará el día 4, 
a las onoa y media, en la iglesia parroquial de San 
Joeé y todas las que se digan el día 6 del próximo 
mes en e! Real Oratorio del Caballero de Graca y 
lae del 8 en la iglesia de lae OaJatravas serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Las misaa gregorianas comienzan hoy jueves 30, 
a las ocho de la mañana, en la iglesia del Salvador 
y San Luía Gonzaga (Luíaos). 
Los excelentísimos e ilus triaren os señores Nuncio 
de Su Santidad y varios Arzolaspos y Obispos tie-
nen concedidas indulgencias en la forma aoostum-
brada. 
para r e f r e s c a r , y 
d e b u e n a s a l u d , 
es el Aguo mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L U h i n é s ÚÚ W G u s K n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua minera!. {Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Líthfné* del Doctor Gustin cstAn indicados para el 
fraiamieolo en casa (evitando ¿attos en balnearios) de 
la ¿otat los reumat ismos , 
y de las enfermedades de) 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
Con una caja de 1 2 p a q u e t e s puede obtenerse 
1 1 l i t r o s de agua mineral. Precio: 1 * 5 0 p e s e t a s 
P e r o . . . S a l g a V d . 
con cualquier tiempo, puesto que no se trata de 
un simple catarro o de su acostumbrada tos. A'-
gunas cucharadas de PECTORAX B I C U E L E T to-
madas en sus horas familiares y algunas PASTI-
L L A S E I C H E L E T tomadas durante sus ocupacio-
nes le dará -a usted pronto la razón. Esta poción 
líquida y esta poción seca, maravillosamente aco-
pladas, sabTán. mantenerla en un estado de resis-
tencia indispensable para hacer frente a este pe-
riodo de epidemia gripal. 
E l PECTORAL y las PASTILLAS R I C H E L E T se 
venden en todas las farmacias y droguerías. Las 
PASTILLAS se venden a 1,70 la caja, y caso de no 
encontrarlas, diríjanse en seguida al Laboratorio 
RIchelot, S»n Bartolomé, 1, San Sebastián. 
Koinísclie UGíüszellunQ 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués míls im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se nublica semanal-
mente con el nombre de 
B M M I ZBKUHH 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción pa-a España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el RMn 
MARZELLENSTRASSE, 87-4$ 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO I 




FU >erfBdiea a 
la salnd. Sin 
yodo ni deii-
radLets del y*. 
Ckdo ni thj roióin». Compo-c i ó n 
o n e T a 
Desapa-
rición de la 
ffordara su 
perlina. 
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL' 
saqaUos de cinco kilograbios, para óOO galllns*, pe> 
setas 6,50 (tranco Ce portes ferrocarril). 
Pedidos a "Granja Paraíso" 
ARENYS DE MAR (UAECELONA) 
Venta en ioütm \m tm-
asMOM», ai pjfcb de S n» 
•eta« fraeoo, T ea d ^ 
boMiorio PESQUI; p^, 
oorreo, 8,50- Alameda, « 
a a a Sebastián (G4pto> 
S O L A R E S 
pj-opios vendo, plazos meo. 
Bualee, Padfioo, Méndez Al. 
•aro Peñoelaa, Oarabaacid 
Drumen, 5, Chatairas. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñaivcr, 13. 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S. A. 
Paseo da la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguería» 
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elegantes, tapices de tercio-
pelo de yute, alfombritae en 
todos los tamafios. Tiras de 
oooo pora portales y eecaleras. 
Muy barato. 
J . CANDELA, infantas, 20. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
ú n i o MEDICO 
ORTOPEDIOO 
de MADRID 
io^osie Figneroa 8 
I E I I E I I S 
Pídase el catalogo a la 
m u i i ü w m 
J. miLLAl.-Sania figunila, 28.-BAüCEl0nfl 
LIQUIDO B A R A T I S I M O 
grande? partidas de pieles, paños, sedería, felpas y alfombran. 
Kn la seoaión de sombreros para señora encontrará por 12 pe-
setas moaíaunos modelos de fieltro y por 17 pesetas de molo-
sina seda para nifios. I^as fantadas, felpas, cintas de seda, 
medias y guantes casi regalados. 
CASA P R I E T O — E S P A R T E R O S Y PONTEJOS, 7. 
BLEüOSRflGIflS 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
«•rasco, 3,90 ptas. Correo, i ptas. 
E n todas las farmacia». 
Laboratorio: L . Y E L E Z DE GUEYARA, 4. Madrid. 
Servicios de la compañía i m a M i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Bcmcio mensual saliendo de Uübao el día 16. de Santander el 19, de U-ijón el 20. de 
fcorufta el U para Habana y Veracruz. Salidae do Veracruz el 16 y de Habana al 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L i U E A A PUERTO RICO, CUBA, YENEZUfiLA-UOLOMBIA Y PACIFICO 
Bcmcio mensual saliendo de liarcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de CAdiz el 15 para Las Falroab, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Taima, i'ucrto 
¿Uoo, Habana, La Uuayra, Fuerte Cabello. Curasao, Sabanilla, Cotón, y por el Canal de 
i'anama pora Guayaquil, Callao, AloUendo, Anca, Iqujque, Antotagasta y Valparaíso. 
L I N E A A E I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
tíiete expediciones al año, sabeodo los buquea de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
cena, Valencia, liarcelona, Port Said, S u « , Colombe, Singapore, Manüa, Hong-Kong. Shan, 
fibai,' Nagaaaki, Hobe y iokobama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Bemcio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, do Málaga el 6 y de Cádiz el 7 para 
banta Cruz de Xencrife, Montcrideo y Buenos Aires. 
tX5inc.iieiida con la salida de dicho •apor, Uega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
ânder ei dia último de cada mes; de Coruña el dia 1, de Villsgarcía el 2 y de Vigo el 3, 
i»n paeaji y carga para ia Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servic-ü mensuaJ saliendo de Barcelona al dia 25, de Valencia el 26, de Málaga el 2S y ds 
Cédiz el 3Ü par» Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servioio mensual saUeado de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
mas Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nand-» Póo-
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro Tapor de la Compañía que admite carga y 
nasaift de los puertos del Norte y Noroeste de Espafl» para todci loa de escala de esta Uooa. 
^ A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a famiüaa y en pasajes de ida y vuelta.—Predos convencionales por camarotes n». 
Miciales.—Lo» vapotes tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos par» señales subma 
p^as, estando dotados do los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajoma 
como para su cc.ruort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
L»s .-omodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercer» se mantienen a la altura 
Iradittoual de la Compañía. 
üelíjas en los fletes ue exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en loa fl». 
tes ia determinados artículos, de acuerdo con lae vigentes disposiciones para al servicio de 
ConaunJcacones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales pner 
tí..-, servidos por lineas rogulares, que le permito admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar BrUtico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetowa 
Puertos dei Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina. Australia » 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah Char 
lestoa Georgetown, Baltimore, Filsdelfia, Boston, Quebeo y Mo'.treal.—Puertos de Amérioa 
Central y Norteam/nca en el Pscífico, de Panamá a San Francisco de California—Punta 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estreche de Magallonei. 
SERVICIOS COMERCIÍLES 
La sección que para «tos servicios tiene establecida la Compaftís se encargará dd tram-
r Í o ¿ / ± di S í S * <iC 1u* le — entregados a C l L objeto y £ la coíocadón de loe artículos cuya venta, como ensayo, desean hiccr los exportadorek 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una baclenda puede ser muy arando y no producir n,i<U porque no se la cultiva. Asimismo TM. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no )a cul t iva. No siempre t r i u n -
fan los m á s inteligentes, pero, sí . t r iunfan siempre los que cul t ivan su intellfrenciia. 
^,-™í!?J^Üi<;dr e! Pa.rtido ^ x í m o de la potencialidad de BU Inteligencia puede estudiar por «>• 
^ » ^ J a j q u , e r a 103 d i e n t e s Curaos eln abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICZBNCXA MBNTAX.—Adquir i rá una memoria prodlglocs. Aprende rá a pensar con c la r i -
toa slcolíiglcos de los ú l t imos diez a ñ o s . 
PUBIODISMO—Aprende rá 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de lo» Cursos en Castellano. 
.. escribir para la prensa eu torma 
vibrante, con hondo Interén humano; a p r e n d e r á todos loa secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen quo las pá-
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá , a d e m á s , 
labrarse con esta profes ión un magnífico norvenlr social y 
polí t ico. 
«EOACCION D E CTTSWTOS T VOTODBAXA8—Estud io nuevo 
M„.NJUN. . hl8Pano: Pero que ha levantado fortunas como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le ensefla en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á Ud. a capitalizar su 
mmfrfnaclón. H a r á populares las creaciones do su mente, exhi-
b iéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
re í r o l lorar . U n buen fotodrama se vende hasta en 6.000 dó-
Unidos ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
^??fEF£?STI*AC101T C I E ITT EPICA D E E A CEBCTTEACIdlT D E 
B I A B I O S T R E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Kste Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Q u e d a r á 
capacitado para duplicar y t r ip l icar la c i r cu lac ión de cualquier 
Otarlo, si sigue los m é t o d o s norteamericanos que e n s e ñ a m o s . 
CIIRSO D B REDACCIOW—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éx i to . Este Curso 
f t ^ o V í l , a- ^ f , ™ 6 » . aprende VH. toda la g r a m á t i c a on forma 
agradable y sencilla. SI su o r t o g r a f í a y redacc ión son defec-
ciona d o s ^ q u l " 0 ( ^ P 8 1 " " 4 Para lo» d e m á s Cursos men-
C,,da 11T,0„(,e estos Cursos, por poco que le aiga su t i tu lo , en-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir I l imi tado y 
sm competidores preparados. E p t á n escritos con el p ropós i to 
de levantar r á p i d a m e n t e a l que los estudia a un plano superior 
XJY ' ^n10 Intelectual como económico. Los precios son 
mCd eos y se pagan con ¡Ucilldades al alcance de todos los 
bolsillos. A 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B i l b a o 
C A R B O N 
Antracita superior Saco de 40 kilogramos, pesetas 5,50 
Idem recortad» — 40 — — 4,60 
Cok _ 40 — - 6,00 
Herraj — 20 — --6,00 
Antracita y cok grueso para calefacción a procaos barstísmoe. 
A L M I R A N T E , 7. Teléfono 52-80 M. 
S á*% (T* ¥ Í7 ¥"fc A ^egahnente oonsUUilda, tal» \ J \ s M. A-i M J X ± U jando tres afia» m piem 
éxito, admitirla haeta 100.000 pesetas par» «mpVae sos opa- . 
raciones, garantizando una utilidad del 20 por ICO WmL f 
APARTADO CORREOS 12.167. 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 1S, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas. 
Precios d^ antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, piso l.o 
y Romanones, 14. V l C l 
C A F E S 
y T E S de todas claeca. 
CHOCOLATES elaborados a 
braro. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
PARAÍMPBIS8SY 
-sellos w m 
BaíieíLOrtep 
(HIJOfi> 
F I N C A S 
eDininiSTRo • compito • vehoo • hipotem 
E L I P E . GOTA, 33. De diez a nna y cnatro a seis. MADRID 
" E L D E B A T E "Colegiata, 7 
Anunc ios b r e u e s y e c i n i i » 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (jonto Es . 
lava). Qomda inmejorable, 
bafio, desde siete pesetas. 
B I I C G X T E E S T E CXTPÓV V E N V I E J O — L E COUVXEZrE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
.Cnrso do Perí.oOlsmo. 
.Curso de SJoportar. 
. Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
.Curso do ««aao .cióu. 
.Curse de E-síJacción do 
Cuentos y ?otoaramas. 
.Curso do Eflcloncia Mental . 
Kaxoaroneck, New York, E . TT. A, 
S í r v a n s e mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso estd en castellano. 
Nombro 
Apr\rta<io postal 
Callo y Nüm. . . t . . • 
Ciudad y P a í s 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILAN deepeohos 
independientes, dos mil a 
diez mil piesetas, en el pala-
cio Círculo de la Unión Mer-
cantil. Bazón: Secretaría, de 
siete a nueve. 
C O M P R A S 
B E L L O S espaSoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plpta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
E E 
E S C U E L A TECNICA. Dere-
cho, apuntes distintas Univer-
sidades. Bachillerato abrevia-
do, dos años, fiunnltaneado 
preparación, Ingenieros, Mili-
tar, Armada. Oran profesora-
do. Internado. Amplios loca-
les, todo ronfort. Calefacción 
central. Velázquez, 34 (esqui-
na <.jova.). 
LIQUIDAMOS sntigneMes, 
cuadros preciosos. Galerías Fe 
meres. Carretera del Este, 2 
(Ventas). 
CORREOS. Preparación úni-
enmente señoritas. Profesores 
Cuerpo titnliwTrw. San Ber-
nardo, 52, tercero. 
S E L L O S . Archivos, ooleodo-
oee. PagarA espléndidamente 
Vilagama, Carmen, 16, en-
tresuelo. 
COMPRA - VENTA, cambio 
registradorM. P r e c i o s sm 
competencia posible. Joaquín 
Herfdia. Baroo, 16. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T A N S E cocinera y 
doncella, con informes. Sa-
lar ia , 30 peseta*. Razón: 
Fernando el Santo, 7, por-
tería. 
PARA ingresar Bañóos, ofi-
aínas, oleacs de Caligrafía, 
Taquigrafía, Ortografía, Con-
tabilidad, Cálculos meminti-
les. Correspondencia, Idiomas; 
tarde, noche; alumnos, ahiro-
•nae. Escuela Preparacyonee. 
Pez, 15. 
E N ALTA^MIRANO, 26, se-
gundo) letra D, se dan i co-
cones do francés. Horas: de 
diez a una. 
CAMAS doradas cuadrado, 
240 ptas. matrimonio. Arma-
rios luna, 140. Desengaflo, 30. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocn-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Qasa Dabosc, éptico. 
Arenal, 21. 
recortables. E l juguete tok 
económico. Do cada pliego sa-
len tres muñecas espléndid»-
monte ataviadas. Acaban de 
publicarse los nAmaros 73 »I 
79. Pida siempre MariquiW 
recortables. Venta por may», 
Hernando, Arenal. 11. Spi-
nellv, Precrados, 7. Cada plie-
go, 10 céntimos. 
J SEÑORITAS I Atención: 
Los mejores teñidos á« ^ 
zadoe, Ebrox. Almirante, 22. 
ARMONIUM magnífico ven-
do barato. Granada, 17, pn"-
cipal. C. S. Aroe. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero hipotecas, 
Apartado l.OflS. 
irrsriTUCTOK TJSIVT.Zl3XTAKIA QXTE TXBRTC TI . WTATOB JTOTIEEO D B AETTMUTOS 
E N IrCS P A I S E S 3>B H A B L A E S P A A O E A 
'V v ' * * + ' " i • • -* .«x"*.» 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reclamen tos. Valverdc,, 22. 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, oon teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domíncntez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Bioja tinto, cla-
róte, las 12 botellas, 10,80. 
Scrvú io a domicilo. España 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
Ijfouo 3.909. 
V A R I 0 3 
HAGO camisas, calzoncillos T 
reformas. Arroyo. Barquillo, 9. 
P Í R A IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos y »t 
rente Tena, escultor. Valeo-
cía. Teléfono interurbano 610. 
RELOJERIA Ismael Guerra-
ro. Composturas económica»-
Garantía, un año. Cristo'08 * 
forma, 3 pesetas. 11, Foco-
tes, 11 (próximo Arenal). 
¡ REUMATICOS 1 E l pirro* 
de Valles (Burgos) indicar* 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de na IB<* 
II0ÍOSCO Ü í\ íiíBüíf 
Calle de Aloiilá, frc«to 
a las Ca l» ! raras 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 
T*mror:«li oficial: de 15 de junio a 30 do scptirml-.r»» 
A^uas clorurado-sódicas. bicarbonatado-mixU». 
nltrocenadas.—Muv rsdioctivas. 
• n n betel. Cocina de primer oiMcn. Garage*. D E S O L A R E S 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA HE 
M E S A — N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA-
m^ÜKCLOÍUi lDRICA Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
